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3 C E N T A V O S 
NÜMERO 60 
I g l e s i a s b a t i ó a F i g u e r o a , 
Caeros: ¿Se puede decir ai-
-o de U guerra europea sm m-
Star a bs alemanes? 
Hacemos esta pregunta, porque 
los germanóf obos que por aquí 
padecemos, parece que, no con-
atos con decir cuantas tonterías 
se les ocurren, se han propuesto 
establecer la Santa Inquisición 
contra todos los que no bajamos 
la cabeza ante el poder real o su-
puesto de la "Entente." 
Que en Alemania hay un ham-
bre atroz, decían ayer esos mo-
dernos Torquemadas. 
Y lo averiguaron por los ame-
•ricanos que llegaron con Mr. Ge-
rard, gordos y colorados. 
Parece que el hambre de Ber-
lín no produce anemia. 
Después presentaron el viaje 
del Embajador referido como una 
Odisea. 
Iba siempre rodeado de asesi-
nos. De Alemania escapó de mila-
gro. 
A L S P 
En Suiza trataron de arrojarle 
al lago Leman. 
En España había a su alrededor 
tantos policías que los alemanes 
que tenían la firme resolución de 
hacerle picadillo no pudieron 
acercarse a él. 
En el mar se salvó gracias a 
dos fusiles que llevaba en el ca-
marote, a más de los revólvers 
que portaba en las maletas. 
Al llegar a la Habana hubo que 
redoblar la vigilancia: hasta en el 
palo de la Machina había poli-
cías. 
Bien es verdad que el complot 
que se había fraguado aquí pa-
ra asesinarle era terrible* 
—Pero ¿por qué?, pregunta-
rán nuestros lectores. 
— ¡Ah! porque Mr. Gerard 
era muy querido de la alta socie-
dad berlinesa y a causa de esto 
había averiguado muchos secretos 
de la guerra. Y para que no se 
los llevase a Wilson era preciso 
arrancársela de cualquier modo. 
—Per® eso, más que una his-
toria real y positiva del siglo 20, 
parece un cuento de las "Mil y 
Una Noches." 
Sin embargo, así se escribe aho-
ra la historia. 
Por lo menos así la escriben 
algunos periódicos germanófobos. 
¡Y decir que quizá siempre 
haya pasado lo mismo! 
Entre las gacetas redactadas 
antaño para halagar la vanidad 
de los reyes y los papeles publi-
cados hoy para explotar la imbe-
cilidad de la plebe acaso no ha-
ya tanta diferencia como nos fi-
guramos. 
En vista de estas cosas ¿quién 
puede asegurar que no tenía ra-
zón aquel abate francés que al 
continuar la historia de Francia hi-
zo caso omiso de la Revolución, 
el Consulado y el Imperio, pasan-
do de Luis XVI a Luis XVIII con 
la mayor frescura? 
C A U S A N D O L E B A J A S 
L © D : ) M © b < 9 . c m 
u m e r o s a s p r e s e n t a c i o n e s e n l a s 
p o l i c í a h e r i d o . - L a s ú l t i m a s 
L l e g ó o t r o c a r g a m e n t o d e p e r -
t r e c h o s p a r a e l G o b i e r n o 
Procedente de New York llegó esta 
tnañana el vapor americano "México" 
ponduciendo carga general y 23 pasa-
jeros. 
Este buque ha traído otro carga-
mento de pertrechos de guerra y equi-
pos militares para el Gobierno de C u-
ba 
Este cargamento lo forman los si-
guientes artículos: mil cajas de car-
tuchos, 84 cajas de monturas, 10 ca-
jas de cojines, 7 de frazadas, 13 de 
etectos de talabartería, 2 bultos y 5 
cujas de estribos y 6 cajas de zapa-
tos. 
Todas estas mercancías vienen con-
signadas al jefe superior del Ejérci-
to 
DINERO PARA EL BANCO 
También llegó en el "México" una 
remesa de metálico para el Banco Na-
cional de Cuba, ascendente a *í!00,000 
doscientos mil pesos) oro america-
no. 
EL YATE «ONEIDA* 
Después de las diez de la mañana 
ha entrado en puej-to procedente de 
New York, vía Key West, el hermoso 
yate de recreo americano "Oneida", 
del millonario Mr. Benedict que vie-
ne a bordo con varios amigos en viaje 
de placer. 
El "Oneida" ha visitado ya la Ha-
bana e-íji tras oc. ones. 
uTRAa r̂ lttAÍ>AS Ufc liOV 
Además del "México" llegaron esta 
mañana: 
El vapor americano "Munisla" pro-
cedente de Moblla, con carga general. 
El ferry boat "Joseph Parrott," de 
Key West, con 26 wagonos de carga 
general. 
La goleta inglesa "Charlerolx" de 
Pensacola, en seis días de navega-
ción, conduciendo un cargamento de 
madera. Esta goleta entr̂  ayer pero 
no fué despachada hasta hoy. 
El vapor danés "Nordland" proce-
dente de Baltimore, en 8 días de via-
je, con un cargamento de carbón mi-
neral. 
C s a c i e i s i i s p u e s t e 
A causa de encontrar padeciendo, 
do una afección catarral, no concu-
rrió hoy a su despacho el Secretario 
ÓG Hacienda, doctor Leopoldo Can-
cho. 
Le deseamos un pronto restableci-
miento. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anónciese' en el DIARIO DE 
LA MARINA 
rilISIONEBOS DE RIGOBERTO ES 
PALACIO. 
EL PRESIDENTE LOS ABRAZO. 
Esta mañana estuvieron en Pala-
cio el teniente coronel Eduardo Lo-
res, el comandante Rosal y el capitán 
Cagigal, que cuaüdo Rigoberto y Lo-
ret dieron el cuartelazo en Santiago 
ce Cuba, se negaron a secundar los 
planes de ellos, por cuya causa fue-
ion hechos prisiones y más tarde 
puestos en libertad debido a las ges-
tiones del comandante del crucero 
americano "San Francisco" 
Los militares aludidos fueron reci-
bidos por el señor Presidente de la 
República quien los felicitó después 
de dar a cada uno un abrazo por su 
comportamiento. 
Cuando esos dignos militares fue-
ron recibidos por el general Menocal, 
se encontraba presente Mr. González, 
ministro de los Estados Unidos, quien 
los felicitó afectuosamente. 
Según hemos podido saber, durante 
los primeros días de prisión los se-
ñores Lores, Rosal y Cagigal, reci-
bieron muy mal trato de Rigoberlo. 
PARTIDAS BATIDAS EN LAS 
TILLAS. 
El coronel Consuegra, desde Santa 
Clara, dice: El capitán dt< Milicias 
de Buena Vista, vió una partida de 
alzados en Vereda 'Rompegarrafones', 
la que sorprendió en precipitada fu-
ga, sin dar lugar a que so le hiciera 
fuego. 
El comandante Morales e Iglesias 
batiéronla partida de Delgado en Re-
mates de Vueltas, dispersándolos y 
siguiendo su persecución encontran-
do el grueso de la partida de Fi-
gueroa en Santa Carlota de Monte 
Oscuro trabando combnv: con él a 
las 5v 1C p. ra., tiui.íu-Jci.-.o ̂ .o.iosic-
gando una escopeta vizcaína, siendo 
puesto en libertad, moreno Narciso 
Rodríguez, procedente de la misma 
partida, Mario Bonachea, Ramón Mar 
r:ués e Ignacio García, procedentes 
de la misma partida, entregando el 
i;iimero un revólver en mal estado, el 
segundo un mánchete y al tercero un 
revólver, siendo puestos en libertad, 
Bartolomé Méndez y Felipe Vega, pro-
cedentes de la partida Servüiano Mén 
í ez, entregando armas que portaban, 
siendo puestos en libertad. Pardo 
Juan Vila, procedentes partida Llere-
na, en Cienfuegos Pedro Nonell que 
manifiesta se encontraba oculto que-
dando en libertad. En Remedios blan-
co Ramón Aguila, procedente partida 
Sanabria, en Caibarién Adolfo Fernán 
dez, procedente partida general Juan 
Prieto, siendo puesto en libertad. En 
Placetas Luis Blanco González, pro-
cedente partida ex-coronol Quiñones, 
siendo puesto en libertad, Pedro Ra-
niirer. Corría y Ensebio Reyes Men-
talulito, soldado y músico respectiva-
TT̂pnté. de.l regimiento Agrámente. Pal 
sanos Cristóbal Benguel, Juan Peñal-
ver y José Abreu Oliva, Faustino 
Abren, Manuel Vives, Cristóbal Estra-
da, Andrés Cuadrado, procedentes 
de fuerzas de José Miguel. 
FUEGO CON LOS ALZADOS EN 
MELENA DEL SUR 
El señor Antonio Cantón, Alcalde 
Municipal de Melena dei Sur dice: 
' Ayer salí con el teniente Riquelmo 
y fuerzas del ejército, policía y mo-
vilizados por tener conocimiento de 
oue un grupo de alzados se encontra-
ba en este término sorprendiéndolos 
a ias 8 y 30 p. m. en la linca "Cayo 
los Altos" sosteniendo fuego con 
ellos ocupándoles víveres. Resultó ne 
r do leve el Jefe de la Policía, Cris-
tóbal Pizarro, no pudiendo precisar 
las bajas de ellos por haberse inter-
nado en el monte y ser demasiado 
avanzada la hora. 
PRESENTACIONES 
El coronel Rasco, desde Pinar del 
F.'o, dice: Anoche se le presentó al 
A.calde Barrio de Minas del Término 
de San Cristóbal sedicioso de Colum-
bla que se encontraba alzado en esta 
. - U n j e f e d e 
s m i l i t a r e s . 
Provincia. Dicho cabo se encuentra 
herido de un balazo en el costado d»-
n oho de resultas del encuentro teni-
do con emboscada de que le di cuen-
ta en mi telegrama fecha 8 del a<x 
tual. 
El teniente Ajuria, desde Encruch 
jada, Santa Clara, dice: "Hoy 9 a. nu 
ha hecho su presentación en este pue-
blo Cirilo Jiménez, que perteneció a 
la fuerza de Lloreza." 
El mismo teniente desde Encrucija-» 
da dice: "Hoy 9 a. m. fueron presen-* 
tados en esta capitanía ôr el hacen-» 
dado Manuel Lanzarraga los indivi-
duos siguientes: Patricio y José Limâ  
Rafael Sánchez, Raimundo Lópeẑ  
Julio Acevedo, José Ruiz, Eustaquio 
Vergara, José Saes, Emiliano y Boni-
fpcio García." 
El sefiór Santiago Rey, desde Cien-
fuegos dice: Se me han presentada 
Jcsé Valle y Eduardo Feliú, acogién-< 
dose a. la legalidad. 
(PASA A LA ULTIMA) 
LA CAMARA DE REPRESENTAN-
TES DE CHINA 
Londres, marzo 12. 
En despacho de Pekín se anuncia 
aue la Cámara de Representantes, 
nes que ocupaban, haciéndoles un pri- l^ebú la política de que China rom-
algunas bajas que retira- 1,18 relaciones diplomáticas con 
L a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s d e 
C h i n a a p r u e b a l a r u p t u r a c o n 
A l e m a n i a 
cíonero y 
ron, ocupándoseles caballos, arma-
mentos y comidas que tenían prepa-
radas, teniendo las fuerzas del gobier-
no un herido. 
Se han llevado a cabo las siguien-
tes presentaciones: en Encrucijada, 
"esús María Rodríguez y Ensebio 
Opinan los críticos que con la ocu-
pación de Bondad los turcos tienen 
que abandonar la parte septentrional 
le Per sin, haciendo mayor la prepon 
LO QUf SIGNIFICA LA ALIANZA 
ANGLO-JAPONLSA 
G e r a r d h a b l a e n c o m i á s t i c a m e n t e 
d e l R e y A l f o n s o X I I I 
A d m i r a l a s a g a c i d a d p o l í t i c a d e R o m a n o n e s 
vDEL «STAATS ZEITUNG," DE NEW 
I0RK.) 
Traducido por JuUo Toledo. 
Con el acrecentamiento del poderio 
naval germano, la Gran Bretaña esti-
llo conveniente concentrar toda su 
din cf, g1íe,rra 6n las a«uas ro-S 3 i8las- Para ali-erar ia ps-
cSo^rSa que 80bre ella gravitaba. 
com l̂UVe la cuaI ésta ™ció¿ se tomprometía solemnemente a prote-
-n Pi P í̂10"08 Reteses enclavados 
terelfl S-0̂ ' salvaguardar los in-
daifrtn britanl«)s en la India, ayu-
e'caSoaHre8tablecer el d̂en allí, en 
de estl t qU!.se alterase. A cambio 
opondrá bene1flcios- Inglaterra no se 
Sn'l6,11 10 lesivo a la reali-
^61 Sol v; 108 P1̂ 8 <iue el Imperio 
Pecto i ?MClente acariciaba con res-
conHW i P̂ metiéndole su apo-
^ condicional en caso de una gue-
rra SLliSÍ dispone de una escua-
^a Poderosa y de un ejército formi-
cnsum.̂  dísciP1Inado y equipado, 
ranos i Parte impuesto de vete-
ônesa r-e.CÍente Buerra ruso-ja-
^aterL .̂0?00'000 de hitantes taimente hacinados — 
S Í e 'Tr^ ÍSlasral~ JaVn se'le sa el derecho de igualdad 
en un gru-
de su territorio. Los japoneses han 
dado pruebas de poseer una habilidad 
comercial, industrial y militar que 
cualesquiera nación blanca se Enor-
gullecería de contar con ella. Pudié-
ramos no sentir admiración por los 
japoneses, pero no podemos negar los 
hechos. 
A causa de la guerra europea aquel 
país ha prosperado notablemente. Ven 
en la contienda que hoy libran entre 
sí con tanto encono los Individuos de 
la raza blanca un gran provecho para 
ellos, una anticipación, pudiéramos |ta 
decir, del advenimiento de sus espe- ^r. Gerard había dicho ayer a los 
rcazas, sus planes, sus ar-piraciones corresp0nsales de los periódicos ame-
nacionales y sus sueños de grandeza. | ;-]Canos que fueron a recibirle y a 
Momentos antes de zarpar con rum-
bo a Key West el vapor "Governor 
Coobb", de cuya salida damos cuen-
ta en otro lugar de esta edición fui-
mos presentados al ilustre diplomáti-
co americano Mr. James W. Gerard. 
que por espacio de veinticuatro horas 
ha sido huésped de honor de la ca-
pital de la República. 
Con el Embajador de los Estados 
Unidos, hallábase el Introductor de 
r.ünistros, señor Soler y Baró, el cual 
parecía disfrutâ  tanto como nos-
otros mismos, de la breve entrevis-
•̂za bian̂ r'í;"" ue n̂aioad con la 
***do QU^ tPocos PaÍ8Cfc ^ en el 
PoblaclóS ! engan tal densidad de 
A^SvC°mo el Japón. Canadá, 
cidentail7,, ,Vastas tensiones oc-
Korte A^L • 108 Estad03 Unidos de 
Cerpón*,, 011 escasamcnte pobladas 
ra a la iL^na infranqaeable barre-
,enitorin= gfa.ci6n Japonesa en sus Qel dererh- -Ild0108, pür lo tant0-f,cloS a. dlsfrutar de los hene-
ante Voí,m,c?8 que brindan al emi-n̂dolo. ct?en!ás insultándolos y ve-
''«acioneg V ngÚ° género de consI-í̂en iu canadá y Australia pro 
ânza o„!8a .suerte' a Pesar de ^ y la Gran t,eX,8te entre dicha nación ío« Umn̂ rretaña- Estados Uni-anlaSr0,0011113,1 su manifiesta oiPona. a miembros de la raza 
El Japón 
Pero se sienten heridos en sus fibras 
más sensibles por el tratamiento que 
se les dispensa. Los lazos de afecto 
que los unían con los Estados Uni-
dos han sufrido una radical trans-
íormación debido a las leyes de in-
migración por éstos aprobadas. 
¿En el caso de que surja un con-
flicto armado entre Norte América y 
el Japón, se dispondría la Gran Bre-
taña a prestarnos su ayuda o no? En 
caso afirmativo, ¿quién velarla por el 
Pacífico y protegería las posesiones 
británicas en aquellas latitudes? ¿Po-
esía el Reino Unido envi-r una flota 
de guerra lejos de sus aguas juris-
diccionales, teniendo a Alemania tan 
próxima a sus puertas, excluida de 
toda inteligencia con ella y con los 
Estados Unidos, y abocada quizás a 
una probable alianza con el Japón? 
En semejante situación Inglaterra 
necesitaría de todos sus recursos na-
vales, como le ocurre en la actuali-
dad, cerca de sus aguas nacionales. 
Podemos nosotros los nortéame 
Alemania. 
LA CAIDA DE BAGDAD 
Washington, marzo 12. 
Todos los peritos militares de esta • derancla de Rusia en aquella región, 
rápita! consideran de suma impor- ÍJSÍ como facilitando la anexión por 
tancia la caída de la plaza de Bag- los rusos de gran parte del nordeste 
, tfad en poder de las tropas inglesas, del Â la Menor, si el Czar Nicolás 
García, procedentes de la partida Lie- I pues las consecuencias no sólo han continúa la guerra al lado de los alia-
rena, entregando armas y caballos I de ser la desmoralización de los tur- | dos y rehusa cualquiera proposición 
equipados, siendo puestos en liber-|eos, sino el enardecimiento de Rusia, ¡de paz separada, 
trd, el "blanczo Juan Hernández, pro- ¡donde el estado de las cosas causaba |CUATRO MILLONES DE MUERTOS 
cedente de la misma partida, entre-I alguna ¡ntranquiUdad. Washington, marzo 12. 
" Se calcula aquí que hasta el prime-
I ro de Enero del año actual se han 
perdido cuatro millones de vidas, só-
lo en las filas militares, como conse-
cuencia de la guerra europea. 
REANUDANDO EL TRAFICO DE 
TIAJEROS 
Nueva York, marzo 12. 
Una línea de vapores americanos 
ha anunciado la reanudación de su 
tráfico de pasajeros y carga entre 
Nueva York y Liverpool. 
Mantiéuese en secreto si los vapo-
les de dicha compañía han montado 
artillería y si ésta será manejada por 
artilleros procedentes de las unida-
des de la armada. 
PLANES ALEMANES 
Amsterdam, marzo 12. 
Dícese que el Gobernó alemán es-
tá meditando el plan de enviar a to-
das las mujeres, niños y ancianos de 
los territorios que ocupan los alema-
nes on Francia, Bélgica y Polonia, a 
Escandinavia y Suiza, para tener de 
fv<e modo mayor cantidad de comesti-
bles destinados a los obreros de Ale-
mania. 
PETICION DE MANO 
Grandes Rápidos, Michigan, Diar-
ios representantes de la prensa lo-
M E D I O S I G L O A T R A S 
HojeaHdo nuestra 
c o l e c c i ó n 
12 DE MARZO DE 1867 
Editorial.—Los impuestos suprimi-
dos 
De Inglaterra.—Se niega la noticia 
de haber sido aprehendido el coro-
nel O'Connox. La agitación Irlandesa 
slgiie aumentando. 
—Noticias del cabo de Buena Es-
peranza dicen que ha muerto el ex-
plorador Livingstone, a manos de 10.3 
Indígenas. 
—Varios periódicos irlando-ingleses 
publican una proclama del Gobier-
ricanos sin un ejército adecuado, sin | no provisional de Irlanda que dice. 
una escuadra lo suficientemente po-
derosa ofrecer a la Gran Bretaña al-
go que establezca el balance de poder 
o neutralice la ayuda que pueda re-
cibir Alemania del Japón? 
que después de siglos de agravios por 
parte dr Inglaterra y de numerosos 
llamamientos a la justicia se ha re-
suelto apelar a las armas para res-
! catar a Irlanda de la servidumbre In-
Los Estados Unidos deben y tienen glesa. 
qu*» concentrar toda su atención en ¡ —Los revolucionarios 
este serio problema y buscarle la so- : con tomar a TIpperay. amenazan 
Pacienta"*" es un Pneblo orgulloso y Pero ambicioso. Necesita ex-8lonar8e porque ya no cabe dentro 
lución adecuada que al mismo tiempo 
que garantice su seguridad nacional, 
no entorpezca ni restrinja el desen-
volvimiento del Japón dentro de su 
legttia»» 7 propia esfera de influen-
cia. 
El señor Arzobispo Lahastida.—So 
dirige a Roma en cumplimiento de la 
convocatoria hecha por Su Santidad 
para la canonización de algunas Bea-
tas y la celebración en Junio próxi-
mo del 18o centenario de San Pedro. 
cal, que no haría manifestación algu-
na de carácter político. No podíamos 
nosotros esperar, por tanto, que hi-
ciera una excepción con el represen-
tante del DIARIO DE LA MARINA. 
Así pues, Interrogamos a Mr. Gerard 
acerca de su estancia en España, cosa 
que, según nos dijo, le era doblemen-
te grata por el buen recuerdo que 
conserva de su paso por aquella tie-
rra hidalga y porque nadie, en me-
dio de tanto interrogatorio como ha 
padecido en estos días, le hanía brin-
dado la oportunidad de hablar de es-
te tópico interesante de su viaje. 
"No sé como expresar mi gratitud 
por la atenciones que me fueron pro-
digadas por las autoridades españo-
las"—dijo el Embajador. 
—¿Vió al Rey?—le preguntamos. 
—Sí, tuve el honor de ser recibido 
en audiencia particular, que duró más 
de una hora. El Rey don Alfonso es 
un íoveu encantador y un Monarca 
ejemplar. Adora a su pueblo, por cu-
ya prosperidad y bien está en vela 
constantemente. 
Tiene tan vastos conocimientos do 
todo, que su conversación cautiva de 
un modo extraordinario. Domina la 
cuestión internacional en todos sus 
aspectos, y trabaja sin descanso pa-
ra aliviar los sufrimientos de pue-
blos beligerantes. 
El pueblo español y el mundo en-
tero tienen derecho a esperar los 
mejores resultados de la activa e in-
teligente gestión del Rey Alfonso." 
Cuando interrogábamos al Embaja-
dor Gerard acerca del Presidente del 
Consejo de Ministros, señor conde de 
Romanones, alguien vino a interrum-
pir la entrevista. Estas fueron las dl-
timas palabras del diplomático ame-
ricano refiriéndose a la sagacidad y 
altas dotes políticas del Jefe del Go-
bierno español. Temería—dijo—ser 
diplomático y tener que tratar con zo 12. 
Romanones. Air. Frank R. Coiupton, rico edí-
AI terminar esta frase el Embaja- tor de Chicago ,ha pedido la mano de 
dor nos tendió la mano, despiüienao- j Miss Margaret, la última hermana 
nos con una amable sonrisa. 1 soltera del Presidente Wilson. 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
M m el Embajador 
i . Gfrari l . 
Ya era hora de que pudiésemos 
elogiar alguna buena cosa a los in-
gleses, aunque no precisamente por 
la captura de Bagdad, como creerán 
algunos de nuestros lectores. Lo bue-
no que han hecho consiste en no ha-
ber inundado el mundo con noticias 
reza a los sacerdotes del mahometis-
mo, cómo, los creo capaces también, 
de convertir los templos de la ciu-
dad en reductos inexpugnables. Pe-
ro el propio general que manda las 
tropas inglesas en la Mesopotamla 
ignoraba que en su avance no encon-
nos hablado de los Napoleones que 
Inglaterra tenia almacenados en sus 
parques militares para las necesida-
! des más perentorias. 
Bagdad cayó cuando menqs lo es-
peraban en Inglaterra; y cayó casi 
vapor correo "Governor, £in bajas y casi sin resistencia. Y 
Cobb" que salió para Key West hoy, psta agradable sornresa ha corrido 
a las once de la mañana, embarcó. !p0r ei campo aliado", con el asombro 
como anunciamos, el ex-Embajador i ¿e quienes no conciben un hecho de 
americano en Alomania Mr. James |armas semejante sin el 
En el 
ampulosas y exageradas, producto ê̂ traría mayor resistencia, y por otra 
la fantasía oficial, y en no haber-| parte, se acordaba de que su antece-
sor en el mando llegó a Ktesiphon. 
pocas millas al sur de Bagdad, cuan-
do de pronto se vió obligado a reple-
garse a cien millas más abajo, aban-
donando a Knt-el-Amara y dejando 
en poder del enemigo la guarnición 
de aquella plaza. 
Watson Gerard, en compañía de 8uImiento cómico-lírico del 
esposa y los demás miembros de la corresponsal en campaña. 
Embajada que llegaron ayer en el 
"Infanta Isabel" y marchan ahora a 
Washington. 
El Ministro americano %n Cuba Mr. 
González y todo el elemento oficial 
acompana-
inevitable 
¿Es acaso que no se han atrevido 
a decirnos que allí habla cientos de 
miles de combatientes turcos y que 
los Ingleses asaltaron loa baluartes 
artillados de la ciudad y que derro-
que acudió a recibirle ayer, concu-1 charon heroísmo en las calles ata-
irió hoy también a despedirlo por el cando y conquistando casa por casa y 
muelle del Ahsenal. palmo a palmo el terreno de la ciudad 
Mr. Gerard hizo manifestaciones de'santa? 
haberle sido muy grata la estancia j No; creo capaces a los Ingleses de 
de 24 horas que pasó en la Habana, tomar por guerreros de sin igual fie-
Esto es lo que les ha obligado a 
ser cautos, aparte del desconocimien-
to que tenían del plan de los turcos, 
retirándose casi sin combatir, segu-
ramente por haber debilitado aquel 
frente de combate para reforzar el 
de Rumania o el de las inmediaciones 
de Salónica. 
De todas suertes, Bagdad es un 
triunfo exclusivamente moral, pues 
solo afecta al carácter religioso. Otra 
cosa seria si dicha población fuese 
una plaza fuerte con formidables de-
fensas asaltada? por la infantería in-
glesa y desmanteladas las obras de 
(PASA A LA PAG-INA DOS.) 
LA PRENSA INGLESA T LA TOMA' 
DE BAGDAD 
Londres, marzo 12. 
La prensa británica da gran Impor* 
tancia a la captura de Bagdad, porque 
con ello se afectan seriamente loa 
propósitos de Alemania, a la vez que* 
restablece el prestigio de la Gran Bre 
laña en Oriente. 
INFÓRME DE ENVEB BAJA 
Londres, marzo 12. 
En despacho de Constantiuopla sei| 
dice que el Ministro de la Guerra-, 
Luver Bajá, ha informado al Parla-
mento turco que la situación milita*! 
de ahora es mejor de lo que ha sido 
en ninguna época, desde que Turquíâ  
irgresó en la guerra. 
LOS PRISIONEROS DEL «TA-
EONDALE" 
Zurich, marzo 12. 
Cincuenta y nueve prisioneros del¡ 
"•Yarrondalê  llegaron ayer a esta; 
dudad, completamente extenuados por' 
falta de alimentación durante el cau-
tiverio. Entre los marineros hay un 
español y un brasilefio. Dicese que, 
un marinero americano ha quedado)' 
detenido en Alemania. 
LAS YICTTMAS DEL TORNADO 1 
New Castle, marzo 12. 
Según últimos informes, 24 peno* 
(PASA A LA ULTIMA) 
Conceptos halaga-
dores para Cuba i 
EL LIBRO DE UN REDACTOR DEIi. 
"DIARIO" DA ORIGEN A BELLISI-j 
MA CARTA DE UNA ESCRITORA} 
EXTRANJERA. 
Nuestro estimado compañero de re-{ 
dacción señor Carlos Martí acaba de' 
recibir una lisonjera carta para sul 
celebrada obra "Films Cubanos,! 
Oriente y Occidente", enaltecedora i 
de las bellezas y grandezas de Cuba.! 
Suscribe la carta la notable escrito-i 
ra extranjera Mad. Elisabeth Got, 
quien tiene conceptos halagadores pa-
ra Cuba en su carta, que merecen ser 
reproducidos. .Dice así: 
"New York, 22 de Febrero de 1917. 
Al señor Carlos Martí. 
La Habana. 
*• Señor: 
Como el idioma de Cervantes y elj 
de Corneille son hermanos gemelos, 
no vacilo en servirme del segundo, 
que usted evidentemente posee igual-
mente que el propio, para dirigirlo 
mi felicitación acerca de su intere-! 
sante y brillante obra "Films Cuba-' 
nos". 
Todo libro redactado en forma do. 
relato personal pone al autor en con-
tacto directo con el lector; y por eso, 
siguiendo yo las periifecias de su; 
atractiva excursión, me parecía co-i 
nocer a usted y tener derecho a dlri- i 
girle estas líneas. 
Xunca un título ha estado en más 
completa armonía con el contenido j 
de las páginas que anuncia, que ell 
puesto por usted a su libro; porque I 
es un verdadero panorama, lleno de 
c olor y de vida el que usted hace pa-1 
sar ante la vista del público, con la i 
precisión de una fotografía perfecclo-l 
nada qüe no omite detalle alguno.] 
Magnífico como un paisaje oriental ai 
la salida del Sol, animado como una I 
ciudad en día de fiesta, su revista es j 
también soberanamente sonora. En-j 
cierra ecos de música y de rlsaa, au 
(PASA A LA SIETE) 
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L A M O R A L P U B L I C A 
Tanto en los espectáculos, donde a 
veces el pudor de las familias hones-
tas es herido, como en las calles y 
en los paseos, conviene que la mo-
ral pública sea fielmente observada 
y que a toda costa se impida la rea-
lización de actos que revelan licen-
ciosas costumbres. 
Es necesario que las autoridades ve-
len sin descanso por el respeto que 
se debe guardar a toda persona en 
lo; sitios públicos, y muy especial-
mente a las mujeres y a los niños, que 
en toda sociedad civilizada son ob-
jeto de preferente atención y protec-
ción decidida. 
No son pocas las quejas que a dia-
rio recibimos de damas a quienes se 
ha ofendido en plena vía pública 
pronunciando ante ellas y ante niños 
y jovencitas, frases obscenas, pala-
bras indecorosas. 
Durante el tiempo en que fué Je-
fe de la Policía de la Habana el ge-
neral Armando de J. Riva, éste, con 
muy buen juicio, procuró contener las 
insolencias de los procaces librando 
contra ellos una enérgica campaña, 
que dió buenos resultados. 
En los Juzgados Correccionales 
fueron castigados muchos individuos 
que, convirtiendo el piropo en vehícu-
lo de corrupción, insultaban a las se-
ñoras con increíble desfachatez. 
Pero lo que entonces se hizo no 
es bastante. Es indispensable que se 
continúe aquella labor con el mayor 
celo para cortar de raíz un mal que 
constituye una vergüenza para la Ha-
bana. 
Ciertamente que es cosa bien la-
mentable que a la salida de los es-
pectáculos, que en el paseo y hasta 
en la calle, por donde forzosamente 
han de transitar señoras y señoritas, 
hombres mal1 educados les cierren el 
paso para dejar caer en sus oídos pa-
labras libidinosas y otras frases mal-
sonantes. 
Dirigirse, en confusión criminal, a 
la mujer virtuosa y a la cocotte des-
cocada, sin tener relación con la una 
ni con la otra, con expresiones de li-
bertinaje, es, en verdad, monstruoso. 
Nosotros, que conocemos bien las do-
tes que adornan al general Sánchez 
Agrámente, esperamos que este celo-
so funcionario remedie el mal a que 
hacemos referencia. 
Es hora ya de que las mujeres que 
tienen necesidad de salir solas a la 
calle no se vean perseguidas e insul-
sultadas por personas mal educadas 
que las asedian innoblemente; y ho-
ra es también de que los niños que 
frecuentan los paseos no oigan, mien-
tras juegan inocentemente, los voca-
blos más soeces, las voces más re-
pugnantes. 
i 
Son inútiles los embates del 
tiempo contra nuestras pin-
turas en los automóviles. 
Cuando su máquina esté fea, 




ACCESORIOS Y EFECTOS 
DE CARROCERIA.-GRAN-
DES TALLERES DE MECA-
NICA-TRABAJO UNICO 
ENCUBA. 
tografía dos o treTT^ 
/arse al negro ahi J;as ^r-.̂ sl 
reputación, es un qu^J 
trasrendencia que S ^ ' W 
de un hombre lô  * *** en ̂  ' 
idos por la P a s i a ' ^ ^ * ' 
^Exactísimo. SIc ¿ 4 < 
»slt 
Y magnífica esta mentarlo del coiegV^ îa 
"La conservación HP , 
el prestigio de un nom. aa hu, 
Jiue cien revolucio^. v^! 
lacio y ol Presidio .1 PrE<^ 
¡do un vínculo doloroso 0r 
por cierto para ser «1 
opinión de un nuehin A 
de su libertad v de ' 
De conformidad Aun 
se hayan Pronunciado 
ras por su actuación *T** ^ 
nante. era un general rJ> 
dencia, era un senador , a ^ 
cor. todo lo que un ¿0UJ! ^ 
ser en una república y t! ,bre l 
bre y una historia notaff?1 
todo eso. tiene una ¿ S ' I 
educada por un ángel de - 11 
R E N E A T E L - A 7 4 4 9 
En el Centro 
Gallego. 
por entre los inmensos farallones y 
oarrancos que cierra al persa la 
frontera de la Mesopotamia, mien-
tras los ingleses subieron por las tie-
rras bajas de la antigua Caldea, sin 
tener que salvar otros obstáculos que 
ia resistencia del enemigo. 
Nada de eso nos dirán, para hacer-
ros ver que el éxito obtenido en las 
regiones donde se produjeron los 
primeros destellos del arte y de la 
civilización, es algo grande, capaz de 
empañar la gloria alemana y de com-
petir con la captura de Varsovia o de 
Novo-Georgieski, por ejemplo. 
Diario de la guerra 
VIENE DE LA PRIMEK«. PAGINA 
fortificación por la artillería britá-
nica 
Es por esto, sin duda, por lo que 
el cable nos habla de oue Bagdad 
existía cuarenta siglos antes de que 
el Nazareno se bautizase en el Jor-
dán, confundiéndola lastimosamente 
con Babilonia y suponiéndola con 2 
millones de habitantes que jamaás tu-
vo y mañana nos Informarán de que 
está situada al noreste del lugar en 
que Nemrod levantó sobre el Eufrates | En Esuafia se llegó a lo que era na-
la soberbia ciudad de los Jardines y tural v lógico que se llegase: a la es-
al suroeste del lugar en que asenta- ¡ casez de víveres v a la subida exorb'-
ba sus reales la gentil Nínlve. capí- tante en los precios, toque de trom-
tal de los asinos y centro de las or- pgta fatídico que anuncia el hambre 
gamzacoines militares que acabaron !y la miSeria a las clases menestero-
con los postrimeros esfuerzos del j sag 
pueblo caldeo. • Leo en los cables ^ Madrld 
De todo esto nos hablarán muy am- !cl Gobierno estudia el asunto y ¡Jiw 
el Alcalde toma medidas apropiadas 
a la situación y que las autoridades 
re preocupan del conflicto. Pero to-
do eso es mentira; esa es la farsa 
tan ridicula como sangrienta con quo 
los gobiernos poco celosos de los 
pueblos que administran, entretienen 
el hambre de los que gritan, de los 
que reclaman, de los que realmente 
fufren. 
En cambio no leí la ünica medida 
(iue creo adaptable a la situación y 
•(iie bien pudiera ser esta o cosa muy 
semejante: 
"Queda- prohibida la exportación de 
los artículos de primera necesidad y 
muy particularmente al embarque de 
reses y de harinas. La infracción de 
pliamente a reserva de disparatar, pe 
ro nada nos dicán del factor militar, 
ni aclararán que los rusos no han lle-
gado a Bagdad antes que ellos, por-
que las huestes moscovita» avanzan 
D . A l f r e d o l l ó r a l a 
• En el vapor que salió hoy para 
Key West, tomó pasaje nuestro ami-
go el señor Alfredo Morata, alto em-
pleado que fué del Banco Español, 
cuyo señor va a los Estados Unidos, 
para ampliar su negocio de represen-
taciones de las más importantes fá-
bricas de Norte América, para la ca- \ e¡tas disposiciones se" castiganTcon 
sa Alvarez, Morata y Compañía, de una multa ascendente a diez veces el 
14 que es uno de los gerentes, sitúa-1 rosto de la mercancía exportada, cu-
du en Muraiia y Cristo, altos de laiya cantidad se invertirá Inmediat".-
Sucursal del Banco Nacional. mente en adquirir víveres en el ex-
Deseamos al señor Morata un fe- fanjero liz viaje y esperamos obtenga gran 
éxito en sus gestiones, dada su com-
petencia y conocimientos de este 
mercado. 
L i n d a s c u r v a s 
Así se cnlifican siempre las líneas de Ins damas, qtw saben tomnr las Píldoni* del doctor Vernezobre, (yie se venden en su depósito Neptuuo 91 y en todas las botitas, porque aumentin las carnes de las dnmns y hacen rué se modelen sus cuerpos graciosamente, con curvas elegan-tes y bellas. Sustituyendo sus ángulos T huesos, por lindas curvas, que mucho atraen. 
ASHA,GRIPPE, 
BRONQUITIS, CATARROS, 
DCSAPARECCN COM CELEBRES 
[ P A S T I L L A S D E L D R R O I K ] 
R̂ECOMENDADAS POR TOBOS LOS WC 
CICOS OEL HUNDO. 
iNBOriCASTIROGlIERWt, 
U n i c a C a s a d e C a m b i o 
QUE PAGA C «IBUCION 
para cambiar moneda de todas la* 
narioneB. Compra y vende PESITOS 
OKO nacionales y extranjeros. Obls-
po número ló-A, Plaza de Annag. 
4313 4my. 
con destino gratuito a las 
clases pobres más necesitadas." 
Con esta medida, aplicada con igual 
entereza a los Fernández y a los Mar-
tínez que a los Flgueroa y a los Az-
lor de Aragón, no creo hubiese nece-
sidad de fusilar a nadie frente a la 
estatua de Felipe IV. 
Poro por más que leo y releo, no 
encuentro nada de esto. Todo son pa-
rios calientes, emplastos gubernamen-
tales y palabrería política, mientras 
los españoles se mueren de hambre. 
Claro es que los temporales reinan-
tes habrán agravado una situación que 
de suyo era ya grave. Pero fácil se-
rá arreglarla con unas cuantas fra-
i ses alentadoras, con un poco de re-
tórica acomodaticia y con su corres-
pondiente dosis de filantropía, pura-
mente literaria. Esto siempre viste 
bien y todos sabemos que bastan una.s 
cuantas aleluyas para tranquilizar los 
ánimos y acallar los gritos del ham-
bre. 
En todo caso, no faltarían cuatro 
o seis alemanes a quienes echar a 
tiempo la culpa de qû  en España 
escaseen las subsistencias. 
G. DEL R. 
M A N 1 N 
Especialidad en Conservas, Jamo-
nes, Lacones, Queso Cabrales plmen> 
tín fino, Dulce y picante y el sin ri-
val Vino de Mesa RIoja "Manín", por 
su pureza y bonquet no tiene rival. 
Se detalla a $4.78, Garrafón; y 
centavos Botella. 
OBRAPLi, 90̂ -TEL. A.6727. 
C1617 alt st 
y 30 
DEL GRAX BAILE 
Y sucedió lo que dijo el cronista; 
lo que había soñado la nueva y en-
tusiasta Sección de Orden de este pa-
lacio encantado, como lo había anun-
ciado su Vicepresidente Rafaelito Ar-
mada, como lô  respaldaba el nuevo 
Presidente don Agustín Plcallo, alma 
noche y alma gentil. 
El baile fué ameno, fue elegante, 
rué florido. Porque a él llevó la ju-
ventud gallega flores, versos y dan-
zas, para sus gentiles novias; trae-
mos luz y lazos, cascabeles y pande-
retas, violines cautivadores y arpas 
enamoradas; llevaron además, la 
gracia por arrobas, por quintales la 
alegraí y el confetti y las serpentinas 
por cataratas; llevaron al corazón la 
noble esperanza de triunfar ofrecién-
donos horas de encanto en el afán 
donoso de triunfar. 
Y triunfaron como gentiles que son. 
Porque al baile fueron la mar de mu-
jeres; estatuas de Grecia; muñecas 
del Japón; cíngaras, aldeanas, ma-
jas vestidas, majas a medio vestir, 
chulas con pañolón ̂ guajiros y guaji-
ras ingenuas; bravos pieles rojas; lo-
cos y locas cantando la razón de su 
sinrazón; guerreros, duques,, reinas; 
reinas de la gracia, de la belleza; rei-
nas divinas; todas las que llegaron 
al gran palacio gallego en carrozas 
abiertas, en carros romanos, en pa-
ganas comparsas, ritmande la can-
ción loca de un carnaval galante, 
oyendo una ovación en premio a su 
gentileza. 
Porque al baile irán sus flores; dos 
rail carros do palmas, de lirios, de 
claveles para ellas, para las novias 
gentiles; flores que exornaron las 
columnas y los capiteles y los te-
chos, que alfombraron la gran cata-
rata de mármol por donde se subía 
a la gloria, al 'salón envuelto en el 
ero de miríadas de luces y en nubes 
do confetti. 
Triunfaron porque pn efl baile si-
tuaron las orquestas Sus cantares pi-
caros, dolientes, blandos, amorosos. 
I olonesas, mazurkas, gavotas, choü-
ses; danzones divinos y danzas ador-
mecedoras; danzas de ensueño; val-
ses de vértigo; el delirio. 
Triunfaron porque el baile fué de 
gracia, de encanto, de belleza, de 





JF" ?! 1 
E l Baile de Miramar 
El joven Maximino Fernández y 
Fernández, Presidente muy galano de 
esta galante juventud asturiana, nos 
invita al gran baile que allá en las 
umbrías amables del Jardín de Mira-
mar celebrarán la noene del día quin-
ce del actual. 
Reina muy bello entusiasmo para 
este baile entre la juventud. 
N E C R O L O G Í A 
Desde Medina del Campo, Vallado-
ild, recibió hace días nuestro amigo 
i1! señor Fermín Vega, la dolorosa no-
t eia de la muerte de su amantísima 
madre, la señora María S. Mañoso de 
Vega, caritativa y buena, de alma ele-
vada que se hizo en la tierra acree-
dora a las bondades del cielo. 
El hijo amante la ha decido en el 
día de hoy solemnes honras fúne-
bres en la Iglesia de San Felipe, a las 
que concurrieron sus amigos testi-
moniándole así el más sentido pésa-
me 
Que descanse en paz la bondadosa 
sefíora, y reciba el amigo Vega el 
testimonio de nuestra condolencia. 
DtffNSA DE LOS CIUDADANOS 
H£CHA CONSTANTEMENTE, SALV A LA SALUBRIDAD PUBLICA SE-
üURAM-ENTE Esa PS la labor hermosa que Tiene sin descanso realizando la sanidad, porque la salud púiibrtllca, que es la suprema ley liay que guardarla, p.ir.i que los vludada-nos todos sean felices y vivan contentos gozando de perfecta salud. 
Para que así sea y nadie sufra trastor-nos y padecimientos, hay que tener en to-dos ios hogares un filtro Fulper, que lim-pia el agua maravilosamente que uo de-Ja pasar por su piedra filtradora nada nue no sea agua pura y limpia v deli-ch ¿a. 
Filtros Fulper, grandes limpiadores de 
aguas, salvadores de la salud, se venden en "El Palacio de Cristal,' Teniente Key y Cuba. Los hay de todos tamaños, pu-ra toda familia por larga que sea. aunque sea de un matrimonio solo. Todos son magnifleos, todos tienen la gran piedra Fulper, que es el secreto del poder gran-de que los Fulper tiene. 
Quien lleva a su hogar un filtro Ful-per, lleva la salud, porque libra a todos loa de la familia, de la posibilidad de In-gerir microbios y suciedades que puedan ameuazarli. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M o s q u i t e r o s 
LO M É J O I QDE SE CONOCE 
Pedro V á z q u e z . N e p í u n o , 24 
a t u r r í l l o 
C 1582 alt 10t2 
L i c o r E u c a l i p t o 
El que quiera tomar un agra-
dable licor, tome Licor Eucalipto, 
y se reirá del frío, catarros, as-
ma, etc. 
Conceptos que suscribo del admi-
rable editorial "La Paz", inserto en 
la segunda edición de El Comercio, 
dtl Jueves: 
"En los actuales momentos de ver-
dadera angustia para los que produ-
jeron esta situación, el pasado recien-
te debe tener recuerdos y enseñanzas 
Inolvidables. No es hora de que au-
r.ientemos el peso abrumador de su 
derrota con recriminaciones Inopor-
tunas. Para los que han descendido 
a las celdas de la cárcel desde las 
altas cumbres de sus posiciones so-
ciales, no debe la hidalguía nuestra 
negarles el respeto que en todas 
partes merece la adversidad política. 
Ese, ese es lenguaje cubano, len-
guaje de almas nacidas del tronco 
hispano, lenguaje de corazones va-
lientes y, por lo mismo, generosos. 
Hable la ley; fallen los tribunales 
militares y civiles; en su día consig-
ne la historia los nombres de los 
culpables de ese gran yerro que los 
soldados de la República castigaron 
primero, para que la historia, y an-
tes los tribunales, castiguen a su vez. 
Pero nosotros, los amantes de la paz, 
de la nacionalidad de Cuba y de la 
raza a que pertenecemos y de la tra-
dición gloriosa que heredamos, nos-
ptros no aumentemos con fresas hi-
rientes y maldiciones implacables el 
dolor de los vencidos. 
Como en "Baturrillo" del día pri-
mero, aplaudiendo las gestiones de 
Herrera Sotolongo y la nobleza £on 
que el general Menocal accedió a 
elAas, mejorando la condición de los 
encarcelados en la Cabaña, repito 
hoy la vieja máxima, moral, y Justa, 
y bella: "Odia el delito y compade-
ce al delincuente"; lo cual no quie-
re decir impunidad, ni debilidad, ni 
i'.uspensíón de penas proporcionadas 
al delito, sino lástima de los que han 




T e n e r una c a j a c o n t a d o r s 
A m e r i c a n 
r e p r e s e n t a s e r l l e v a d a la contabi l idad por U d . mismo* 
s e r U d . m i s m o , qu ien c u s t o d i e s u propio d inero . 1 
L a c a j a c o n t a d o r a A m e r i c a n e s s u m á s fiel emo leado 
s i n d e v e n g a r l e s u e l d o . 1 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N . 
L O P E Z y 5 A n C l i E 7 
Como una prueba cabal de que una 
política sensata, prudente y cordial, 
es siempre fecunda, y de que nada se 
pierde facilitando los medios para 
que los hombres de honor puedan 
conciliar sus deberes patrióticos con 
sus compromisos personales y su 
ciedo político, en momentos excep-
cionales de la vida de su país—dice 
El Comercio—está la actitud del Se-
nado en la sesión del dia 8, conce-
diendo al señor Presidente la auto-
rización que pidió para suspender 
derechos constitucionales y disponer 
del Tesoro Nacional, y concediéndola 
por unanimidad, que es lo más plau-
sible del acuerdo. 
En ese triunfo de la sensatez y el 
amor a las instituciones, la parte 
principal correspondió al general 
Sánchez Agrámente, presidente de la 
Alta Cámara. Su resolución previ-
sora haciendo secreta la sesión, y las 
explicaciones de su actitud que hizo 
publicar, impidieron que las excita-
ciones de los amigos, o sus reproches, 
partiendo de la tribuna popular, coac-
cionaran voluntades y restaran se-
riedad y prestigio al organismo que 
preside, y permitió a los legisladores 
liberales mantener incólume su de-
coro como miembros del partido de 
oposición, a la vez que prestaban al 
gobierno legal y a Cuba, sedienta de 
paz, el servicio que las circunstan-
cias reclamaban. 
El acto del Senado fué propio de. lo 
que un Senado es en todas las nacio-
nes cultas; los concurrentes escribie-
ron una bella /ágina en «n» historia 
legislativa de la nación; la dignidad 
del cargo que desempeñan permane-
ció intacta durante la mesurada dis-
cusión del Mensaje Presidencial; 
ningún senador liberal se vió morti-
ficado por elementos extraños al 
Congreso. 
Hemos de procurar todos en lo su-
cesivo rodear así de todo respeto y 
toda grandeza a los legisladores de 
ambas Cámaras, que no vienen a alias 
por la violencia de rebeldes, sino que 
fueron designados por mayorías pro-
vinciales de ciudadanos libres para 
su altísima función. 
fia América Arias y a ^ ejemplar tocan muy de oPeSa ^ secuencias del yerro H LA4' guel. 06 Joj, 
SIc translt ?lorla m n m . 
oe los hombre., públicos .14 
ia fila está expuesta a estn.6 ^ 
radicales y dolorosos cuaS ^ 
jan llevar por la pasión v i-T 61 
r sei pa*.mlcnto y ias 
J. > . 
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Leo que los alzados de Oriente co-
metieron depredaciones en el "Cen-
tral Palma", propiedad del señor 
Presidente de la República, queman-
do cañaverales, volando con dimatl-
ta locomotoras, realizando otras bar-
baridades. 
Si la información es exacta, honda 
reprobación merecen los que dispu-
sieron eso y los que ejecutaron ór-
denes tan estúpidas. 
Por mala que sea la guerra civil, 
por punible que sea la sedición mili-
tar, mantenida la revolución en los 
límites de una protesta armada, in-
justa y todo, censurable porque tron-
cha vidas y paraliza actividades, tie-
ne algún atenuante si no destruye, 
si no asóla, si se escuda en la pa-
si4n política y el deseo re reformas 
sociales, pero sin atentar a la pro-
piedad ajena ni reducir a cenizas el 
producto del trabajo y de la inteli-
gencia ajenas. 
Y todavía, cuando los rebeldes que-
man obedeciendo a un plan, cuando 
destruyen pensando que la conse-
cuencia de su obra será la solución 
del pleito sangriento, se explita, aun-
que no se apruebe, ese plan. 
Ahora bien: si alguna propiedad 
ha debido ser respetada sobre to-
das, es la propiedad particular del 
Jefe del Estado. La quema de sus 
campos no tiene otra explicación que 
la saña del que la dispuso y la imbe-
cilidad do los que obedecieron. Con 
ello han revelado los incendiarios, 
despecho, ira, falta cabal de ideas 
aceptables, espíritu de ciega vengan-
za contra el Primer Magistrado de 
su patria. Lo que no podían hacer con 
el gobierno, las instituciones y el 
partido contrario, hacíanlo contra los 
intereses particulares del general Me-
nocal. Y eso es del género salvaje 
La Lucha, adversario el más deci-
dido del general Gómez, contra cuya 
actuación como Presidente y contra 
cuyos manejos como conspirador no 
ha cesado de protestar, publica en su 
: edición de! viernes un grabado, re-
; presentando el momento en que el 
ex-Fresidente salía de Palacio de ce-
lebrar con el Presidente Menocal la j 
; célebre, y aun no exactamente cono- ! 
:cida, entrevista. 
j Y las palabras quo siguen al gra-
i fcado, elocuentes y sugestivas, no son 
nirientes para el vencido, pero de una 
verdad aterradora. 
"Cuando en la vida de los hombres 
públicos—dice La Lucha—se opera, 
por obra de los errores que caben 
en la condición bumana, esos cam-
bioc dolorosos en toda su elocuencia 
expiatoria, surgen corazón adentro 
las reflexiones tristísimas. El general 
Gómez, tal come aparece en esa fo-
De 8 a 14 años, en Blan| 
co, Crudo, Acero y 
Kaki, a 3 pesos. 
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se con un Teléfono, ob-
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E S P A Ñ A 
(FEBRERO) 
S a M a j c s t i i i a R e i n a 
y l o s p í b r c s d e M i d r i í 
Madrid 25 
ofrás distribuyó Su Majestad 
^ n f Doña Victoria, con su prô  
la BeIna de mil lotes de pren-
r18 T^á Siscripción de "El Impar-
} i ^ l l número de mujeres 
ci»l • 
Í^Beal Picadero estaba adornado 
¡ ^ ^ I f T á e la tribuna del centro 
Delanín al extremo Norte de 
"iríiancia. una plataforma o 
^^filo tapizado de rojo, por el 
' nobres luego desfUaron. 
CUD0S alabarderos daban allí la guar-
j(o de honor 
t P̂diato a esta plataforma CU, 
Jnm.f su°lo rico tapiz de Palacio. 
1 . !̂  rte oequeñas palmeras. En-
y líneas de arbustos había 
*e ancho paso, donde formaban filas 
^ T ^ e n i r o del Picadero, sobre 
H ^ taoete. se hallaba la música 
r d í ho Real êrpo de Guardias. 
de f PTtremo Sur ocupaban bancos 
fas moeres pobres que habían de re-
r̂randes'palmeras decoraban las 
,.nSnas del Picadero y tapices de la 
Z. Vr̂ sa los muros 
KTodo Saba muy bien organizado 
«i nersonal de Caballerizas, y a 
^ înfe su director, señor Cienfue-
g0í las tres menos cuarto llegó S. A. 
infanta doña Isabel. La múgica la 
«c M6 con la Marcha de Infantes, y 
" 9 pobres mujeres prorrumpieron en 
^utoTan^de las tres llegaron 
' Félix Lorenzo. D. Ricardo y D. 
rdnardo Gasset. director, gerente y 
secretario, respectivamente, de "El 
imparcial". los cuales se incorpora-
ron al grupo de periodistas palati-
I10A las tres en punto llegaron S. M. 
la Reina Doña Victoria con su augus-
to hijo el Príncipe de Asturias, que 
vestía traje de marinero, y S. M. la 
Reina Doña María Cristina. 
Las dos Reinas llevaban elegantes 
(rajes de paseo, y llegaron acompa-
ñadas de sus camareras señoras du-
quesas de San Carlos y la Conquista. 
La música hizo oir la Marcha Real 
Fusilera, cuyos acordes se confun-
dieron con ¡vivas! y aclamaciones de 
aquella multitud de pobres mujeres. 
En seguida comenzaron las infeli-
ces agraciadas a desfilar ante Su Ma-
jestad, casi llevadas de las manos del 
alto personal de las Reales Caballé-
TÍZ&8. 
La primera que recibió el lote de 
prendas de das augustas manos fué 
nna pobre que dió a luz hacia cuatro 
dias y llevaba su niño ceñido a su pe-
cho. 
La Reina, teniendo en cuenta estas 
circunstancias, movida de caridad, 
le dló esta preferencia, para ahorrar 
a la infeliz molestias y riesgos para 
BU salud. 
En el estradillo rojo encauzaban 
©1 desfile y favorecían el orden del 
reparto las secretarias del Ropero 
do Santa Victoria, señoritas Carmen 
García Lolgorry y condesa de Sarra-
magna. 
Momentos antes de comenzar la 
distribución de lotes fueron presen-
tados a Sus Majestades y Altezas 
los representantes de "El Impar-
cial", dándoles gracias las augustas 
personas por su generosa iniciativa, 
muy oportuna, pues las 50,000 pren-
das del Ropero de Santa Victoria no 
bastaban a aliviar la triste situación 
de las clases menesterosas de Ma-
drid. 
Nuestros queridos compañeros pa-
saron luego a una tribuna, donde es-
taban las damas particulares y al-
gunas de la Reina. 
Mientras se hizo el reparto, la mú-
fica de Alabarderos interpretó esco-
gidísimas piezas. 
Al terminar el reparto. Sus Ma-
jestades y Altezas se dirigieron al 
teatro Real, a honrar con su presen-
cia la función a beneficio de la obra 
de las damas catequistas. 
Fueron de nuevo ovacionados. 
EL TENOR BERGES 
En la interminable fila de mujeres 
pobres que comparecieron ante S. M. 
la Reina Doña Victoria Eugenia, fi-
guraba un caballero de buen porte, 
abrigado con clásica capa española, 
aún de mediano uso. portador de un 
sombrero flexible color café. Su cara 
era conocida, muy conocida en Ma-
drid, donde hace pocos años gozaba 
•n el mundo artístico de justo renom-
bre. 
Era el tenor Berges. que había es-
trenado "La tempestad", "La bruja", 
W milagro de la Virgen", "San Fran-
cisco de Sena". "El rey que rabió", 
1* opera "Colón", y casi todo el gran 
repertorio de zarzuela de la segunda 
mitad del siglo XIX. 
Este distinguido aragonér. nacido 
r r taragoza y bautizado en la pro-
¡T* Parro<luia de San Gil, en sus mo-
ceaadeg alumno de la Escuela e Ar-
quitectura, condiscípulo de Salabe-
firn„u 0t laut y otros renombrados q̂ultectos, condecorado con las CHK 
k G o n z a l o P e d r o s o 
"«̂  por 10% X ^ l ™ y «a"« d.i 
t * * * * * * * * * ¿i~ XEOSAI/VASSAN. 
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¡Qué lindos, qué oportunos, de cuánto gusto! Todos de 
VENECIA, casa especial en artículos para obsequios. 
Corales, cubiertos de plata, damasquinados, 
cepillería, artículos de tocador, joyería, vasos, 
jarrones, "Vanity cases", relojes, "polisoirs", 
collares, artículos de plata de todas clases. 
Q u i t e e l m a l h u m o r a s u s u e g r a , v e n z a e l 
i m p o s i b l e , h a c i é n d o l e u n o b s e q u i o . 
T e n e m o s R e g a l o s 
para salir de todos los compromisos, cumplir todas las 
obligaciones, con ellos se queda a maravilla. 
» V E N E C I A — 
Mi L e h a r á quedar bien cuando regale . 
ees de Carlos III e Isabel la Católica, 
perdió como empresario de la Zar-
zuela y en otros negocios los 30,000 
duros que logró tener en la cuenta 
corriente del Banco de España, y un 
año antes de su retirada definitiva 
de la escena española, donde cultivó 
el arte genuinamente patrio con j 
aplauso y deleite de sus auditorios, 1 
estuvo en Berlín impresionando dis-
cos. 
La Reina doña María Cristina y la ¡ 
Infanta doña Isabel, al verle desfilar I 
entre las pobres mujeres, le recono-
cieron, y ambas le dijeron que fuera 1 
a verlas, sin duda respondiendo a | 
la exaltación de su sentimiento de! 
caridad con artista español tan emi-1 
nente y conocido. 1 
Cuando, después del reparto, cru-
zábamos el Campo del Moro reconoci-
mos allí al popular tenor que se ha-
bía adelantado, y nos atrevimos a 
gritarle: 
— ¡Berges! 
Y Berges vino a nosotros, los pe-
riodistas palatinos, y amable y bon-
dadoso nos dijo: 
—He venido a recoger este lote 
de prendas para mi vieja, que es lo 
único que ya me queda de familia en 
el mundo. Es mi madrastra, con 
quien vivo en una muy modesta casa, 
calle de San Isidro 18. Voy muy con-
tento con esta ropa para ella, que 
cuenta setenta y ocho años, no tiene 
recursos y es viuda de un coronel. 
Y nos enseñó el lote, en que pre-
dominaba una negra toquilla de es-
tambre. 
En la instancia para este socorro 
decía con entera verdad que su es-
tado de indumentaria era crítico y 
t'iste, careciendo en absoluto de me-
dios para atender a tal necesidad de 
la vida y de la persona, no siendo 
posible a él hacerlo por las cir-
cunstancias excepcionales en que 
también se hallaba. 
—¿Cuál es su situación?— le pre-
guntamos. 
Y el señor Berges contestó: 
—Estoy colocado en el Ayuntamien-
to en Est-idística y demografía. Has-
ta este mes he cobrado por * jornal, 
y desde ahora cobraré mi modestísi-
mo haber como temporero. 
Debo esta colocación a Dicenta y 
a Morayta. que se compadecieron de 
mí 
En mi pobre casa tengo retratos de 
los grandes maestros y artistas de 
mi tiempo—nos decía,—y todos ellos 
tienen cariñosas dedicatorias. 
Tengo a orgullo haber sido el pri-
mer tenor español que cantó en nues-
tro lengua la "Carmen", de Bizet". 
Recordó con amargura que solici-
tó una cátedra de canto en el Con-
servatorio. 
"Había dos vacantes—dijo—y una 
se la dieron a Tabuyo y otra a una 
señora. Esa era mi ambición. 
Y señadando al edificio de la Es-
cuela Nacional de Música y Declama-
ción, añadió: 
"Allí estaba mi puesto". 
En la conversación con Berges 
mantenida, recordó que fué dos veces 
veluntario en Cuba: en 1876 y en 
1895. 
"Primero—dijo—serví en Artillería 
redada y luego en cazadores". 
Estoy muy agradecido a los empre-
sarios Vila y Chicote, que me han tetn-
nldo su mano generosa. 
Su Majestad la Reina doña María 
Cristina y S. A. la Infanta doña Isa-
bel habrán recordado al verme que 
en Sa función solemnísima del cen-
tenario de Colón hube de cantar esta 
copla, que dió ocasión a grandes ex-
plosiones de entusiasmo manárqulco: 
"¡Viva la Reina regente! 
¡Viva la Infante Isabel! 
Y al Rey niño, Don Alfonso, 
Dios la bendición le dé". 
¡Y bien se la ha dado!—exclamó 
Berges.—Parece que Dios me oyó 
aquella noche. 
También habrá evocado mi presen-
cia a doña María Cristina aquel año 
de su regencia en que. cantando jo-
tas, desperté también el entusiasmo 
del* pueblo en San Sebastián durante 
la Jira for el Urumea. 
Nos despedimos de Berges, estre-
chando efusivamente su mano, y for-
mulando en lo íntimo de nuestra con-
ciencia viva protesta de que en esta 
España, tan generosa y grande, so-
brelleven existencia tan menguada y 
triste hijos suyos tan preclaros. 
PIDA UN 
S E Ñ O R I T A 
U n c a s o d e l o q u e 
v a l e l a c o r í e s i a 
e n l o s n e g o c i o s . 
E: tá demostrado que la cortesía es 
uno d*1 los principales factores para 
crear fortunas. En cambio la grose-
ría sirve sólo para distanciarse del 
público, y quien así se malquista con 
los que debieran ser sus clientes, lle~ 
va pocas probabilidades de salir bien 
librado en la competencia comercial. 
Un caso ejemplar es el de un ex-
conductor de tranvías en una de las 
poblaciones del oeste de los Estados 
Unidos. La persona a que nos refe-
rimos sirvió por varios años en los 
tranvías de tracción animal, y cuan-
do la conversión de éstos a la electri-
cidad, el citado empleado siguió tra-
bajando en calidad de conductor. Su 
característica era la cortesía, y no 
había señora o niño que no aprecia-
se las atenciones de aquel empleado 
que ayudaba a los Inválidos y a los 
pequeños a subir y bajar del tranvía, 
y que ordenaba el paro del vehículo 
por el tiempo suficiente para que las 
señoras no corriesen peligro alguno. 
Sus varios años de .servicios le atra-
jeron multitud de amistades, y los 
niños de las escupías, con quienes era 
especialmente tolerante, esperaban el 
tranvía de su conductor favorito. 
El conductor decidió más tarde 
apartarse de aquel empleo, y destinó 
sus ahorros en una pequeña planta 
de fabricación de hielo. Bien pronto 
se notó por todas aquellas personas 
agradecidas de sus pasadas atencio-
nes, le favorecían con sus pedidos 
D E N O V A 
Un Cuello 
T R I A N G U L O 
La corbata corre bien y tiene bastante 
hueco. Con o todos los cuellos 
T R I A N G U L O , 
el cuello DENOVA tiene los ojales 
garantizados, un cuello nuevo por 
cada uno cuyos ojales se rompan. 
De venta en todas las Camiserías. 
ÜDICB Agext: MORRIS HEYMANN, •arana OS 
Principio de incendio 
Anoche ocurrió un principio de in-
cendio en el interior de la casa situa-
da en San Indalecio 7, en Jesús del 
Monte, quemándose parte de un ta-
bique. 
Las llamas fueron sofocadas por 
el Inquilino de la casa Emilio Padrón 
y por los vigilantes 305 y 384. 
D i c i e n d o l a v e r d a í 




Creo realizar un acto de justicia, 
un verdadero deber, haciéndole pre-
sente que he obtenido los mejores re-
sultados con el aguardiente de uva 
rivera, que es, sin duda alguna, lo 
mejor que hay para aliviar los dolo-
res de estómago. Lo considero in-
dlfcpensable para las señoras y seño% 
ritas. A todos se lo recomiendo. 
Y autorizándole para hacer de la 
presente el uso que a usted mejor le 
convenga, queda de usted muy aten-
t«x y s. s. 
Lnz Bnblo 
El aguardiente uva rivera, indis-
pensable para aliviar los dolores pro-
pios del belüo sexo, se vende en 
bodegas y cafés. 
AiMUATCIO 
r> E. _ 
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De ese modo, las amistades cultiva-
das durante varios años por medio 
de la cortesía y la buena educación, 
sirvieron para cimentar un negocio 
que después llegaría a ser bastante 
próspero. 
La fábrica de hielo fué ensanchán-
dose y la clientela llegó a ser nume 





Las mujeres aficionadas al deporte y a los recreos sociales deben protegerse el cutis. El exponerse constantemente al aire libre hace daño ala piel. 
Gouraud's 1 
O r i e n t a l C r e a m 
proporciona una eficaz protección a la piel. Hermosea y purifica. No es grasicnta. Viene usándose desde hace cerca de 75 afíos. Remítanse 10centavos por un frasquito de muestra. 
FERD. T. HOPKINS & SON. Prop». 
a7 Great Jones Street Nueva York, E. U. A. 
vias siguió siendo cortés y cumplido 
con la gente, y todos los comprado-
les de hieJo se manifestaban agrade-
cidos de la prontitud conque eran sa-
tisfechos los pedidos, y del buen tra-
tro que en la citada fábrica se les 
dispensaba. 
En la actualidad, el ex-conductor 
tiene un capital de $250,000 y él no 
víicila en confesar que esa fortuna 
fué amasada con la cortesía más bien 
que con la inteligencia, puesto que 
sus conocimientos mercantiles no po-
dían haber sido más limitados cuan-
do emprendió lo que por entonces 
consideraba atrevida empresa. 
Buen ejemnlo para los que no creen 
que la cortesía es un valioso substi-
tuto de otras cualidades.. 
rDe <<P̂ opagaIida, de Nueva York) 
Un e m p e l l ó n 
En el mismo centro de socorros 
fué asistido el menor Ignacio Busta-
tamante de la Sosa, vecino de Cádiz 
Sü, de una herida contusa en la re-
gión maíar izquierda, lesión grave 
que recibió al ser empujado en la vía 
pública por otro menor. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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RESUMEN 
La semana finalizada ay«r ha sido 
fecunda en acontecimientos cuya tras-
cendencia hace vislumbrar a cuantos 
comulgamos en el altar de la tran-
quilidad nacional, los albores de la, 
bienhechora paz. Caído el primer fac-
tor de la sedición, arrastrando en su 
caída a los capitaneados por él, los 
demás grupos diezmados y dispersos 
vendrán a la legalidad constituida, 
cesando este paréntesis para bien y 
prestigio de la Repüblica. 
IOS EXTRANJEROS 
Para asuntos particulares, ante 
ayer viernes pasé a San Antonio do 
los Baños, cabecera de este Distrito 
Judicial, y distante de Güira unos 
diez kilómetros. Allí radica el Vice-
Consulado de España a cuyo frente 
se halla el capitán de caballería reti-
rado, del Ejército español, don Leo-
poldo de Arrocha y Alfonso, persona 
querida v respetada en dicha villa, 
por las autoridades y cuanto allí va-
le y representa. Tuve el gusto do 
saludarle, y al despedirnos, me dijo: 
"A usted, que allí es tan conocido, le 
oncargo, manifieste a los súbditos de 
S. M. Católica, la inmensa satisfac-
ción que siento ante las pruebas de 
iaboriosidad y hacendosa ocupación 
de la colonia española gülreña, que 
on todo se ajusta al procedimiento de 
la colectividad hispana en general, es-
tablecida en Cuba. Me es grato sor 
trasmlsor de la justicia que se le 
hace." 
LOS CENTRALES «FAJARDO" T 
"GÜIRA" 
Orillando con el poblado del Ga-
briel, de este Término Municipal se 
halla el central "Fajardo" de la pro-
piedad del señor Benito Arxer. 
Las grandes reformas hechas en 
los aparatos y maquinaria, han colo-
cado a "Fajardo" en situación de po-
der elaborar ochocientos sacos de 
azúcar al día. Ha sido hasta ahora 
en la presente zafra tan afortunado, 
que no ha tenido contratiempo alguno 
en la elaboración, continuando feliz-
mente en su tarea Industrial. 
El central "Güira", se encuentra 
enclavado en terrenos desde los cua-
les se divisa la localidad gülreña. No 
ha sido en la zafra actual de tanta 
fortuna como "Fajardo", a causa de 
haber experimentado dos roturas en 
v̂l mecanismo, que le han hecho re-
trasar algunos días; no obstante he-
chas las reparaciones, sigue la faena 
procurando recuperar lo perdido. 
Ante el incesante movimiento de 
estos dos exponentes de la Industria, 
hemos considerado hallarnos bajo el 
Imperio de la paz; y en verdad en 
Güira ésta ha sido inalterable. 
LAA. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Pongo en conocimiento del Comer-
cio en general, que he vendido la ca-
sa que tenía en el poblado de Agua-
cate, a los señores Man Chong Lung. 
df Madruga, debiendo entenderse mis 
acreedores, para los efectos de la li-
quidación de sus créditos con dichos 
señores Man Chong Lung o con el se-
ñor José Yen, de Gallano, 122, en es-
ta Ciudad, en el término improrro-
gable de CUATRO días, contados 
desde la publicación del presente 
aviso. 
Habana. 8 de Marzo, 1917. 
JOSE TEN. 
5371 llm. 
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R e z a , S é B u e n o y T e D a r é U n B o m b ó n 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a idea l p a r a los n i ñ o s , l a t o m a n gozozos, 
p o r q u e es s a b r o s a como e l b o m b ó n de l a c o n f i t e r í a . 
N o S a b e a M e d i c i n a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
] C ][ 
A L P U B L I C O 
T I 
que yiíitaba nuestra exposición de la calle San Rafael, número 1, le partiripamos qne 
hemos cerrado la casa por resultarnos reducida, y en cambio hemos aumentado con 
•arios dibujos nuevos, la exposición situada en nuestra fábrica: pasen inmediatamente 
a escoger, para evitar el verse agotados por exceso de demanda. 
Recuerden siempre, qne nuestros mosaicos no se agrietan ni pierden el colorido. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A S . A . " 
San Fel ipe n ú m . 1. T e l é f o n o 1-1033. T e l é g r a f o Hidrául ica 
H A B A N A 
C168: alt. 7t-8 
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MESA 
H a b a n e r a s 
A l p a s o d e l E m b a j a d o r 
Mr. Gcrard. 
Fué ayer la figura del día. 
Desde las primeras horas de la ma-
gaña estaba en puerto el Infanta Isa-
bel, el hermoso y rápido trasatlánti-
co que trajo desde la Coruña al ilus-
tre diplomático americano, a su dis-
tinguida esposa y a todo el numeroso 
personal de la Embajada de los Es-
tados Unidos en Alemania. 
Un ramo de rosas puso el licencia-
do Guillermo Patterson, Subsecretario 
de Estado, en manos de Mrs. Gerard. 
Cortés obsequio. 
Lo enviaba la Secretaría de Es-
tado. 
A su vez le fué notificado al Em-
bajador Americano en Berlín que el 
gobierno cubano lo declaraba hués-
ped de honor durante su permanen-
cia en nuestra ciudad. 
Fué aprovechado ese momento del 
desembarco por los señores Santos y 
Artigas para impresionar la película 
que se exhibirá esta noche en el Ci-
ne Prado. 
Gran parte de la mañana la pasó 
Mr. Gerard en la Legación America-
na. 
A la Quinta Echarte, del aristocrá-
tico fanbourg del Cerro, llegó el Em-
bajador en el elegante automóvil 
We«tcott del Secretario de la Lega-
ción, Mr. Gustave Scholle. 
Estuvo luego en las carreras. 
Acompañado fué hasta el Oriental 
Park por el Ministro de los Estados 
Unidos, Mr. William E. González, dis-
frutando desde un palco del club hou-
se de la fiesta hípica. 
Penúltimo domingo de carreras el 
de ayer, advertíase en el stand la pre-
sencia de un contingente social supe-
rior, por lo numeroso, al de todas las 
tardes del mes en el hipódromo de 
Marianao. 
Momentos más tarde reuníase el 
Embajador con su comitiva en los sa-
lones del American Club para el té 
que en su honor ofrecía el Ministro 
de los Estados Unidos. 
Unico festejo que se le ha hecho. 
Ningún otro le era dable aceptar, 
necesitado de reponerse de las fati-
gas naturales de la navegación y te-
niendo que disponerse a embarcar de 
nuevo, como lo ha hecho en la ma-
ñana de hoy, con dirección a Was-
hington. 
Ya, a estas horas, navega Mr. Ge-
rard en el Governor Cobb con todos 
los que lo acompañaron en su via 
je a la Habana. 
Un séquito de cincuenta pasajeros 
D E B E 
Si no hoy, mañana; y si no puede, venga 
el día siguiente. Un día, sobre todo, es obli-
gación sagrada para usted dedicar un solo 
momento a ver lo que tanto importa a su 
vida íntima. 
E l a d i ó s d e l a a r t i s t a 
¿Cuál otra que la Isaura? 
Se llenó anoche Campoamor en la 
tanda donde la celebradísima actriz 
«e despedía con El Nido del público de 
la Habana. 
Trás los couplets que siguieron a la 
representación se dirigió a los espec-
tadores la petiíe Isaura, con visibles 
muestras de emoción, para darles su 
adiós. 
Dijo pocas palabras. 
Las necesarias para hacer expresión 
de su reconocimiento por todas las 
manifestaciones de simpatía con que 
la honró la culta sociedad habanera 
en su corta y brillante jornada escé-
nica. 
Habló con sentimiento. 
El público ahogó sus últimas fra-
ses bajo el ruido de una tempestad 
de aplausos. 
¿Es definitiva esa despedida? 
Asegúrase que Amalia de Isaura, 
alentada por la buena acogida que 
le ha dispensado nuestro público, abri-
ga el propósito de reorganizar su Com-
pañía de Comedias a fin de trabajar 
en algún teatro de la ciudad más ade-
lante. 
Si fuese posible fusionar esa Com-
pañía con la de Rafael Arcos, que es-
tá haciendo las delicias del público 
cienfueguero actualmente, tendríamos 
una temporada brillantísima. 
¿Por qué no intentarlo? 
Un deber que anheloso de hacerse ama-
ble, se presenta asociado a los encantos de 
la felicidad... 
Para que éste brille como una estrella 
en el cielo de su vida, adquiera cuanto antes 
una de las incomparablemente hermosas 
B A T A S 
que ofrece a usted, en colecc ión brillantísi-
ma e inagotable, el Departamento de Len-
cería de 
E L 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
c 1757 
Continuarán en los mismos días de 
los martes, jueves y sábados con las 
representaciones de un bonito reperto-
rio de comedias por los artistas de la 
Compañía Serrador-Mari. 
Mañana con El Centenario, de los 
hermanos Quintero, da comienzo la 
serie. 
Nora Serrador, la protagonista de 
la obra, está ya consagrada ante nues-
tro público por los elogios de la ex-
perta y brillante pluma de Eva Ca-
nel. 
Entretanto, preparémonos para co-
nocer Ciyilizatión, la grandiosa pelí-
cula que se exhibirá hoy en Cam-
poamor dos veces. 
Por la tarde y por la noche. 
(PASA A LA PLANA CINCO.) 
2t-12 
Arcos y la Isaura, asociados los 
dos, nos brindarían un espectáculo de-
licioso. 
Precisa hacer constar, volviendo a 
Campoamor, que la tanda de la tarde 
no se suprime con la retirada de la 
artista que la impuso con su simpatía 
avasalladora. 
H á g a s e P e s a d a 
Las muchachas ligeras, no gustan, 
lucen sus huesos en las líneas de su 
cuerpo. Son perchas con ropa y ni 
aún los jóvenes que en todas fijan 
la mirada, osan poner en ellas la vis-
ta. Las muchachas para hacerse atrac-
tivas, han de ser gruesas, con carnes, 
han de ser pesadas. 
Para aumentar el peso, para tener 
carnes, para lucir curvas y gozar de 
salud completa, siendo fuertes, con ro-
jas mejillas, necesitan las muchachas, 
tomar como reconstituyente, Glico 
Carpe, concentrada Esteva, que es 
muy agradable, se asimila bien, abre 
el apetito y nutre mucho. 
* 
Cuando se toma Glico Carne, con-
centrada Esteva, las flacas se hacen 
pesadas, porque aumentan las carnes 
y dejan de suspirar ante el espejo 
viendo sus huesos, porque donde aso-
ma uno, luego lucen rollizas. Es un 
tónico reconstituyente, que gusta mu-
cho por su sabor delicado y se afi-
cionan a él, por sus resultados mag-
níficos. 
* 
Todas las boticas venden Glico Car-
ne, concentrada Esteva, y es su de-
L A X A N T E 
tXANTc 
Ayuda la naturaleza, alegra y da' 
buen color, porque quita k bilis. 1 
^ u s t a Mucho porque) no causa| 
dolores, ni provoca náuseas. 
Presente este anuncio a su boticario y [g servífá más Broit». t 
DEPOSITARIOS: 
Sarrá, Johnson, Taquechel. Barrera y Majófolomer. 
pósito principal la droguería San Jo-
sé, de Barrera y Cía., Habana esqui-
na a Lamparilla. 
C1765 alt. 3t.-12 
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T E A T R O S 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S y s e 
a s o m b r a r á d e l s u r t i d o t a n v a r i a d o 
d e L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
P r u e b e n u e s t r o s D u l c e s y H e l a d o s 
y v e r á q u e s o n l o s m á s e x q u i s i t o s . 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é 
AOUIAH U6 
PAYKET 
Hoy, lunes, ee celebrari en P«yntli| repiise de La Criolla. 
MAKTI 
En el teatro Martí anuncian pan «ú noche las siguientes obras: Cantos k\ España, en primera tanda; en «epiDli| El Príncipe Carnaval; en tercera, P'alctHj barrio. 
COMEDIA 
Mancha que Uní pía, drama en cmtn actos de Bchegaray será puesto en «caí boy, por última vez en la Comedia. 
FAUSTO Hoy se Sn, Tallo tacldn ba producido. 
M A X O f 
estrenará ció , valiosa' película en Fausto Cirll» que tanta «ipe 
c i c i a i l i i z i i a e o i c 
A 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
(DE PARIS) 
CSPECIALISTA EN AFECCIONES OE LA WCt 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, qúe colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
Si qoierc hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos del Dr. Frujan, que Tan en una 
linda motera de criitaL Regal 
de muebo gusto. 
SEDERIAS Y BOTICAS 
S e r e a l i z a n l a s e x i s t e n -
c i a s d e l a p e l e t e r í a 
" P a n s y S h o e " 
G A L I A N O , 7 9 
- A p r e c i o s i n c r e i b l e s -
A 
C G 
Con un programa atrayente darf ifl». lunes, su función de beneficio la SocWi de Beneficencia El Progreso Sirio. Las cinta» cómicas Fatty en el hotel J Max quiere crecer. Tan en primen tu-da. La otra madre, nn episodio 'de la I » rra europea, en segunda tanda En treera tanda (doble) se exhíblri !» cinta El Ĝ lgota. El tenor sefior m Limón tomará parte en esta tanda cui-tando varias mmanzas de su repertorio J la canción titulada Donna e moble, u Rigoleto. 
PRADO 
En primera tanda. El club de loi elf-gantes; en la segunda, El f̂ ff"-.' * la tercera. Los escollos de la na». 
roii>os Esta noche en el salón Foraos se esifi* en primera y tercera tanilaü. El "KS del pasado, y en la segunda, L« M*** dura, estreno. 
APOLO Esta noche. La Falena, por LdMl* relly. 
T ARA En primera y tercera tandas. Lo.^ parable; en segunda y cuarta, Má» tuei» que la verdad. 
MOXTECAKI-OSv— , . ... 
El cine predilecto de las fiunülas, oao» los días «atrenoa. 
A 
B mina 
C1737 It.-10 2d.-10 
L A ZARZUELA 
Ta Ilefaxon las primeras re»*̂  
dfe sombreros para el Teraao. W 
maño pe (rueño Imperará según Iw 
oJcacJones de la moda. Hay Pj* r 
dos los gustos; háganos nna Tí*l̂ > 
icrá los últimos modelos. 1* í51"̂  
^yEPTUyO Y CA^TPAyAgl̂  
V A P O R " A l f O N S O flí 
AVISO IBPORTllSTE 
A los pasajeros QOO •» ^̂ rU» 
Kspaña ae Ies recomienda. » ^ 
de mantas de viaje desde f» 
99 centaTt» a $5.50; benlea » 
tes de $4 a $20. Bodega de 'hefo*, 
$25. Baúles escaparate». j, 
$27.50 a 100; maletlcaa de 
50 centavos a $16. necewres.̂ ^ 
de ropa sucia, gorras 7 ej ni»' 
Recomendamos para «̂ "t ¿9 1» 
reo llevar una botella Am» 
Asturiana. ——•» 
F . C O I L I A T FTTE^T ^ 
Teléfono A.2816. Q ^ 
EL U Z O DE 0B0 
Manzana de 6Wmes, frenj* 
CentraL—TeL ^-^^^i-T 01696 
R e s i e n t e , 
LA CASA QUE ?|5%TSí0í. COBRA E> LOS PRESTA* 
C1532 
H a b a n e r a s 
' ( V I E N E DB L A PAGINA CCATBO) • 
f J c i v a n a Y a c h t C l u b 
r r n acordadas las regatas, 
i ^ aC° yachts en la elegante 
W d e a Playa que han de ce-
l ^ e d a d ^ ^ Mayo> 
16 u f h a b r á después , el ocho de J u -
I r Ae botes motores. 
K el 18 de Agosto de remo 
Y i . tres ha sido ya hecha la 
i P a r a ^ n a ^ a l por parte de la convocatona o y a c h t en 
P t í í e t o que condene todas las re-
r 1 f . han de observarse. 
[ g l l E x p r e s a n también los premios, 
^opas'y Medallas. 
Entre las primeras figuras la de la 
C a s a Borbolla, para botes motores, que 
se d i sputará anualmente. 
H a y , a d e m á s de las regatas, el C a m -
peonato anual de Sonder-Class, con la 
Copa de Plata de la W a r d Line por 
premio. 
Y un concurso de n a t a c i ó n . 
Consist irá en dos competencias, una 
para socios y otra para hijos de so-
cios, menores de dieciocho a ñ o s . 
Bas tará esto para augurar la ani-
m a c i ó n que ha de reinar en el Y a c h t 
Club durante el verano. 
G r a n temporada se nos espera. 
Osvaldo Bazil. 
ci joven diplomát ico y poe a, tan 
J d o en nuestro mundo literario, 
conocía numeroso pasaje que 
^ I r eT Infanta Isabel para la 
trajo ayer 
r í i ^ s c ñ o r Bazil d e s e m p e ñ a actual-
eñ España la representac ión 
Ironsular del gobierno de Santo Do-
B Funciones que ya anteriormente ha-
bía ejercido en nuestra ciudad. 
Reciba mi bienvenida. 
«r1 
De temporada. 
José Agustín Ariosa y Nina R e y n a . 
los jóvenes y s impáticos esposos, es-
tán de nuevo en la Habana. 
Han llegado desde el central S>an 
^ u t í n para pasar una breve tempo-
" O m ellos ha venido también C a r -
mita Reyna, la hermana de la señora 
Ariosa, a la que admirábase ayer en 
Campoamor en la tanda de la tarde. 
Asistía desde un palco, con la se-
ñora Mercedes Marty de Baguer. a la 
representación. 
Está preciosa^ ^ ^ 
U n caso m á s . 
Conchita G r a u de Valverde, la be-
lla esposa del Administrador de L a 
D i s c u s i ó n , ha sido sometida a una de-
l icada o p e r a c i ó n quirúrgica . 
S u estado, durante el d í a de ayer, 
fué bastante satisfactorio. 
Mis votos por su restablecimiento. 
^ 
A I concluir. 
U n tierno v á s t a g o , primer fruto de 
su u n i ó n , llena de júbi lo y de felici-
dad el hogar del joven y elegante ma-
trimonio Paqui lo Santa C r u z y N e n é 
Goicoechea. 
S u a l egr ía , por tan feliz suceso, 
es grande, es inmensa. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Enrique F O N T A N I L L S 
5 f f l R f l i m r f i G U i a 
E l 1 9 e s S A N J O S E 
¿ Y a c o m p r ó su regalo? 
4 4 L a C a s a Q u i n t a n a " 
tiene un selecto surtido de joyas de 
todas clases , objetos de arte, muebles 
(•e f a n t a s í a , l á m p a r a s , e Infinidad de 
a r t í c u l o s p a r a obsequios, 
G A L I A D O , 7 4 - 7 6 . — T E L . A-4264. 
L O S M I S T E R I O S 
D E B A R C E L O N A * * 
Se exhiben, hoy, lunes, en el CINE NIZA. PRADO, 97; tres tan-
das, 10 centavos. Mañana, martes, estreno, ELENA 0 L A BAN-
DA DE LOS IGUALATARIOS. Miércoles y Jueves, la continuación 
DE LOS MISTERIOS DE BARCELONA. Viernes, 16, MACISTE. 
Sábado, E L LEON DE LA SIERRA, por Borrás. Domingo, LOS 
MISTERIOS DE NEW YORK. 
c 1793 lt-12 
GINEBRA titOMUH BE WflLFE 
i í j U H I C * L E G I T i m S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
8 S S 5 E N L A R E P U B L I C A e = a » 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
T e l é f o n o k \ m . - O b r a p i a , 1 8 . • R a b a n a 
GARCIA r 5 I 5 T 0 
N o c u l p e a l a m o d i s t a n i m e n o s 
a s u c u e r p o 
C U L P E A L O S M A L O S 
C O R S E S 
Muchas veces Vd. sufre malos ratos al 
probarle la modista el nuevo vestido, 
o al vestirse Vd. en su casa. El 90% 
de estos malos ratos, los evita segura-
mente y ademés gana su elegancia un 
50% si usa un buen corsé. 
L o s C o r s é s L e R e v o y K a b o 
no decimos que son los mejores, pre-
ferimos que sea Vd. quien lo diga. 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
nuestros encmlpros. Jesrts siempre presen-
te en la Eucaristía se vuelve gula, maes-
tro, consolador y auxilio de las almas que 
lo buscan. 
Creemos hager llevado a vuestro ánimo 
la Convicción de lo grandioso de estas 
reuniones eucarlstlcaa de las Hijas de Ma-
ría. E l Director de la Congregación, R. P. 
José Beloqui, J . S., en la plática corres-
pondiente a esta reunión, les habla de 
los Ejercicios espirituales. 
Su importancia y netesldad, recordando 
que los Estatutos mandan celebrarlos 
anualmente y que en esta Congregación 
los celebra en este santo tiempo de Cua-
resma. 
"Todas las cosas orladas necesitan de 
tiempo en tiempo de alguna renovación. 
L a herramienta del artesano se embota y 
ror estoy hay que llevarla otra vez a la 
piedra; los instrumentos de nn'isirn so 
desafinan, por eso hay que templarlos y 
ponerlos de nuevo acordes. L a misma na-
turaleza siente netesldad de cierta restau-
ración, pues preciso es podar árboles, arar 
campos. EB hombre tiene que reparar las 
fuerzas perdidas por el alimento". 
"Así, pues, ¿quien ha de maravillarse 
que también necesite el espíritu su reno-
vación peculiar? 
E n la parte moral y religiosa del hom 
I bre, en sus costumbres y prácticas pia-
dosas, fácilmente y sin sentir se Intro-
duce la flojedad, la tibieza, el decaimien-
to, la rutlua y así la piedad disminuye, 
la fe se apaga, la caridad ae enfria, la 
esperanza languidece; en una palabra, 
hasta las virtudes se marchitan si no 
cuentan con ese cultivo y como renova-
ción continuada." 
"Esta renovación se Consigue con la 
pnk-tWa de los Ejercicios espirituales, 
que como dice San Iguaclo, sou "para 
vencerse asi mismo y ordenar su vida sin 
determinarse por afección alguna que des-
ordenada sea". 
"Los Auditores de la Kota Romana, y 
consta en el expediente de la canoniza 
ción de San Ignacio, han dicho del Libro 
de los Ejercicios Espirituales: E l libro 
de los Ejercicios Espirituales fué Com-
puesto en ocasión que el bienaventurado 
Padre Ignoraba las bellas letras, por lo 
que nos vemos obligados a confesar que 
sus luces e inteligencia fueron en él más 
bien sobrenaturales que adquiridas". 
E l 31 de Julio de 154R, decía el Papa 
Paulo IYI en su Bula de osu fecha: "A 
Cieucia cierta aprobamos, y por la auto-
ridad de este escrito, confirmamos los 
Ejercicios y todo cuanto contiene en ge-
neral y en particular; exhortando eficaz-
mente en el Señor a los fieles de ambos 
sexos y de tolos los países a no rehusar 
tan piadoso ejercicio y a practicarlos de-
Vt lamente. 
San Francisco de Sales dice: Los Ejer-
cicios espirituales de San Ignacio han 
convertido más almas que letras contie-
nen". 
"Puede afivmarse que los EJerCiclosle 
le son tan necesarios, que fia este auxi-
lio le es imposible ir adelante. L a Con-
gregación sin Ejercicios !>eria lo mism» 
que un reloj sin cuerda, una máquina sin 
fuego, un jardín sin agua, un ejército 
sin víveres. E n ellos encuentra su vida, 
su alimento, sus armas. E n los santos 
Ejercicios es donde esta Institución debe 
rehater^e y apercibirse para sus batallas 
y donde debe recoger abundancia de ar-
mas y mantenimientos para cuando ven-
ga el tiempo de la necesl lad y el hambre". 
"SI las Hijas de María anhelan apro-
vecharse de los Santos Ejercicios tienen 
que desatenderse de todas las causas que 
le sirvan do c-f torbo y procurar, ante to-
do, recogimiento, no solamente Interior, 
sino también exterior. "Llevaré al alma 
a la soledad y le hablaré al corazón", dice 
el Espíritu Santo. Y no se halla Dios en 
medio del mundo; SÍ comunica de ordina-
rio en el silencio del corazón. Por esto, 
durante estos días de bendición y gracia, 
no ha de haber para las Hijas de María 
ni visitas, ni tertulias, ul paseos, ni tar-
tas, ni amigas; han de pensar únicamen-
te en Dios y en el alma". 
"Ni deben pasar por alto las congre-
gantes los medios e industrias convenien-
tes para sacar abundante fruto de la gra-
cia que Dios les concede. Fuera de las 
lecturas, exámenes de conciencia y medi-
taciones, buano es añadir visitas al San-
tísimo Sacramento, visitas a la Santísimu 
Virgen, actos de humildad y obediencia, 
frecuentes jaculatorias; nada deben de 
omitir de cuanto su acendrada piedad 
les Inspire, aunque siempre subordinada 
al consejo de un sabio director, en razón 
de alcanzar su santificación y perfección" 
"Mas como el fin esencial de la Congre-
groción consiste en procurar que sus 
miembros traten sinceramente de la pro-
pia santificación y trabajen con gran em-
peño en salvar y santificar a los demás, 
lo cual es eminentemente .ipostólico y en-
traña la idea de actividad y lucha, deben 
las Hijas de María procurar que asistan 
sus madres, hermanas, sus criadas y ami-
gas, pues como dice el P. Alarcón, los 
padres de familia, para sus hijos y do-
mésticos; los amos, para sus obreros y 
dependientes; los directores de coleglbs y 
escuelas, para sus discípulos, deben ser 
los más solícitos en fíicllltarles la prác-
tica de los ejercicios espirituales, por to-
llos los medios de persuaclón, inducción 
aliento, sin Incluir el prudente uso de su 
derecho y autoridad de patria potestad o 
al dominical. Porque si con unos tienen 
la obligación de alimentarlos y de Ins-
truirlos y con todos las de atenderlos y 
dirigirlos y procurarles toda Clase de bie-
nes, ¿cómo oluitirla en lo que toca a la 
salvación y salud de las aliñas, siendo 
como son los Ejercicios Espirituales un 
medio tan eficaz y provechoso para ese 
fin. que es el principal parí el hombre?" 
Para que las Hijas de María puedan 
hacer más activamente su propaganda, se 
les entregó la siguiente Invitación: 
CONCREGACION 
D E 
H I J A S D E M A R I A 
D E B E L E X 
Aproximándose el tiempo señalado para 
los Ejercicios aúnales, que las Hijas de 
María acostumbramos hacer por este tiem-
po en la Iglesia de Belén para mejorar 
prepararnos al cumplimiento Pascual, se-
guro de que nos hourará con su asisten-
cia, la Invito por la presente. 
Las horas de los actos del Retiro son 
Como sigue: 
Domingo 25 a las 3 p. m. 
Lunes, a las 3 p. m. 
Martes, a las S p. m. 
Miércoles, a las 3 p. m. 
¿ r X n e s ^ f e s ü v ^ l a d - d e los Dolores de 
la Lantíslum Virgen a las T y l ^ d U «• 
m., misa de comunión seueral que cclt 
brárá el Excelentísimo- Sr. Obispo de la 
^ i s ^ l á t l c a s y meditaciones estarán a 
cargo del R. P. Katael Carmoua, S. J . 
E N ( . R A X D E C I M I E N T O D K L C ü L t O » N 
1A SANT \ I G L E S I A C A T E U K A L . 
i:i"llustrísimo Cabildo de la gfttédwlcto 
la Habana, de acuerdo con el « « ¿ « « é i -
u.o señor Obispo de la Dlóteri^ W Titua 
esforzando con generosidad y acierto u 
Igi.al por el mayor auge del sagrado cul-
to en nuestro primer templo. Después do 
haber adquirido cincuenta bancos de cao-
ba, pintado de nuevo la Iglesia c insta-
lado la luz eléctrica, procedió a reformar 
el órgano hasta dejarlo en su mejor es-
I tado, dotándolo de nuevos registros y re-
' novando todos sus fuelles y varillajes. Ke-
fermó también y adquirió nuevos y n -
liosos ornamentos sagrados y añora 
atiende Con igual celo a la mejora y mul-
tiplicación del personal. 
Se han nombrado recientemente cuatro 
capellanes de coro y se ha reforzado su 
capilla de música, mediante la valiosa ad-
quisición del barítono señor Miró. 
Ya las fiestas catedralicias no son lo 
que hasta aquí, pobres y poco frecuen-
tadas. Son fiestas solemnes a las qua 
asiste numeroso público. 
Otra imoortante reforma introducida 
por el Iltmo. Cabildo es la consistente en 
el traslado del culto parroquial dé la la-
mada "Capilla del Sagrario" a la iglesia 
navor de la Catedral. P.u esta se celrbrau 
diariamente misas desde las seis y media 
hnsta las ocho y media. Los domingos y 
días de fiesta hay misas a las siete y a 
las ocho y media la solemne, llamada "do 
Terela" por cantarse después de la hora 
canónica así nombrada; a esta Misa sue-
le tsistir el Cabildo en hábitos corales, 
así como también los alumnos del Semi-
narlo Conciliar. Y para mayor comodidad 
de los fíeles habrá también misa en los 
días festivos a las diez y medía de la ma-
fana. L a celebración de matrimonios así 
'como los restantes actos del Culto parro-
quial se celebran desde principios de este 
mes en la lylesla Catedral, no en el Sa-
grario. Los domingos terceros hay solem-
ne festividad de la archicofradia del San-
tísimo, acudiendo a esta asociación nue-
vos y ejemplares hermanos Cada día. 
Felicitamos Je todas veras al pueblo 
de la Hubana por el engrandecimiento de 
su primar templo; y enviamos al Iltmo. 
Cabildo nuesfro más cordial parabién. 
Al Excmo. Sr. Obispo le felicitamos 
igualmente, tanto más cuanto que por su 
generosidad se ha hecho más fácil el en-
grandecimiento de la Catedral. 
UN CATOLICO. 
¿ C u á l es el y c r i 6 d k » qn« 
m á s e jenphtres impr ime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
ica 
tOXGREGACION D E HIJAS D E MARIA 
LA I G L E S I A D E B E L E N 
C o Í ^ a e o l J 1 ^ 8 1 ^ 0 bast«Qte a esta 
•mportanH.f1 •nsuflles: reiiniones de una 
' inmeusu. tan Inmensa que no 
En estJ' V 0 ? * w explicarlo. 
"W Pechos ^ T 8 T ^ 1 ^ rerlben ^ 
^ n ¿ U s u íalór0 ^ * ei1 la Comu-
Alejnan!rríaCrU"!?n adquirió Catalina de 
,!Ue conf uru« n , alii,,10ra elocuencia con 
dwtora Sou» , 1 1 , inflama la mística 
fe 8randio8UatdldVnref1a de Jesús y concibe 
<lel Carmefo AUÍ de ^ " n " la Orden 
cora26n da í . ti queda l"fendiado el 
C0(lne, y 8J ,n?rlfuav,énturada -María Ala-
que reformará el ^^:lD,,0 aP*»tolado 
Las 8ó :Mas \ Ul ^nSr:lrl0Des rusentes, 
"orecen „ ,* •L. - i f d'|ras virtudes solo 
í W é n W r , .U^ra ,rtel V e r n á c u l o , 
^ • n e s nu» n„oav1las,le«Í0nes de castas 
^ o , . sus m r n la üerra sus castos 
lóg"coPnui I T ? P ^ P ^ s ? ¿Xo es 
floSceW * 2 ^ e d ^ tle las lluslo-
?,llas. rodead-,» ^ netlCntPS a nob1** fa-
?otada8 con ' A - i comodidade8, y aún 
turaiez» a8nir*n í08 encantos de la na-
d e l S ° f l08 p,ai-eres de Ia vida, 
"tulos de elnrfn. hoffar- • los honroso^ 
8o' i cuántas ,1? y madres? Sin embar-
• _ _ ^ _ ^ e e s a s distinguidas donw-
llas lo abandonan todo 'jara cultivar el 
Cándido lirio de la virginidad! 
A Cada instante vemos ejemplos que nos 
«sombran. ¿Cuántas esposas al lado de 
maridos brutales que no conocen religión, 
ni piedad soportan con paciencia y amor 
una cruz conocida sólo por Dios que la 
impouoV ¿Do dónde les vienen la resig-
nación y constancia para vivir en medio 
de esos duros sufrimientos? E l pan euca-
rístlco las sostiene y fortifica. Hay po-
bres niñas que para practicar la religión 
tienen que luchar con padres descreídos, 
que ni siquiera en los hijos de sus entra-
rías quieren ver la virtud; tienen que so-
portar do parte de hermanos despiadados 
una Cotidiana persecución de insultos e 
injurias, movida contra aquel Dios que 
aman .de todo corazón, contra aquella 
Iglesia a la que se adhieren con toda el 
alma. ¿Quién las sostiene en esta lucha? 
E l pan de los ángeles que reciben con 
frecuencia. ' 
Y todas las demás virtudes que, no 
obstante la malignidad de los tiempos 
florecen todavía en las familias, ¿de dón-
de dimanan? La experiencia cotidiana nos 
demuestra que ellas son fruto saludable 
de la Divina Eucaristía; puesto que sólo 
se albergan en las almas que más se 
acercan a los altares. 
¿Hay que prevenirnos contra la incre-
dulidad que nos tiende lazos? En la San-
ta Comunión nos da Cristo luz muy ábun-
dante para ilustrar nuestra fe. ¿Es me-
nester preservarnos contra la rebellón de 
la carne? L a Hostia santa apaga el ardor 
de la concupiscendi. ¿Queremos sustraer-
nos a las Insidias del mundo, que tan po-
derosamente nos arrastra nacía la corrup-
ción ? 
E l pan de los ángeles nos fortifica de 
tal modo que nada hayamos de temer de 
PREPARADA« v. 
con la s ESENCIAS 
^ e l D r . J H O N S O N i s ü m á s f i n a s , , „ : - . 
EXQUISITA PARA EL B A l l Y EL PAlUELO. 
^ » J « W 8 » JOBSSOJ, BUspo, 30, nqolna a Aj i lar . 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V 1 T A L I N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
¿ P O R Q U E S U F R I R T A N T O D E L 
E S T O M A G O ? 
Cuando sufra usted de q u e m a z ó n 
en la r e g i ó n del c o r a z ó n , dolores del 
e s t ó m a g o , i n d i g e s t i ó n , eructos agru-
ras, nerviosidad, etc., puede usted te-
ner la completa seguridad de que 
padece de dispepsia. 
No hay remedio alguno que l a com-
bata tan eficazmente como las Pi ldo-
ras Indianas Vegetales del doctor 
Wrlght, l e g í t i m a s , fabricadas por 
Wright's Tndian Vegetable P i l i C o , 
eel 372 Pear l St., Nueva Y o r k . Sus 
componentes son puramente vegeta-
les, y no producen i r r i t a c i ó n en l a 
delicada membrana del e s t ó m a g o . Su 
a c c i ó n es suave, pronta, eficaz y se-
gura, el e x t r e ñ i m i e n t o que invar ia-
blemente a c o m p a ñ a a la i n d i g e s t i ó n , 
desaparece por completo, y su uso 
continuado e l i m i n a r á por completo 
los s í n t o m a s de dispepsia, limpiando 
el e s t ó m a g o de impurezas y devol-
viendo la salud y fuerzas perdidas 
T ó m e l a s con constancia y no p'er-
mita que falten en su casa . 
C1782 alt. 3t.-12 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
G R A N T E L A D A 
Y a e s t á acordado por la S e c c i ó n de 
Recreo de este Centro la c e l e b r a c i ó n 
de una hermosa velada que t e n d r á l u -
gar el domingo d ía 18 del actual . 
E l cuadro de d e c l a m a c i ó n del C e n -
tro, que dirige el s e ñ o r Requejo y en 
el que figuran valiosos aficionados, 
ensaya con gran actividad para po-
ner dos obritas c ó m i c a s que manten-
gan la hi laridad en los concurren-
tes. 
T a m b i é n una afinada orquesta bajo 
la batuta del maestro Armayor , de-
jará oir hermosos trozos de m ú s i -
ca, de arte divino que tan magis tra l -
mente saben interpretar los violines 
y las flautas gemidoras. 
D e s p u é s de oir los cnistes ingenio-
sos y las situaciones c ó m i c a s de las 
obritas, h a b r á un p e q u e ñ o baile en 
honor de la brillante juventud, baile 
de gentileza donde, blanda y amoro-
samente, se d e s l i z a r á n las parejas 
cautivas en los encantos de estas fies-
tas de luz y a l e g r í a . 
P a r a disfrutar de la velada y el 
baile es indispensable que los s e ñ o -
res socios presenten el recibo del mes 
actual a la c o m i s i ó n de Recreo, que 
vserá la encargada de recibir galante-
mente a las familias que concurran. 
Una l inda fiesta cuyo programa da-
remos a conocer tan pronto l a Sec-
c i ó n nos lo remita. 
TOS 
B R O N Q U I T I S 
¿ Q a e r é u tomar bnen chocolate y 
adquirir objetos ¿ 2 f r a n va lor? Pedid 
el dase " A " de M E S T R E Y M A R T I -
NICAw Se vende en todas partes. 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. JEPOSITO; " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
GU V O U R R U T I 
A R Q U I T E r C r o 
c o n s T R U c c i o n e s 
E S P E C I A L e S P A R A 
C L I A A A 5 C A L I D O S 
B E L L E Z A V E r v n i A C l O M 5 0 L i D E : Z 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M O T T . 
r . ia fRia lBCrUt 
II 
Son los preferidos por el buen resultado y 
permanente atractivo que ofrecen. No use 
otros. Venga a verlos ó pídanos catálogo 
P O N S Y C O . S . e n C . 
E6ID6, 4 y 6. Teléfonos A-SISI y W296. Habana Aportado 169 
P A G I N A SEIS 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 ^ * 
E l B A I L E I N F A N T I L E N E l C E N T R O A S T U R I A N O 
Su entusiasta Junta Directiva. ^ \ Í ^ ^ ( S ! ^ J ^ Z ^ B S Í I & { ¡ S T S ^ t o f ^ f f i f a 
«cuerdo con la gentil Sección de R e - | ¿ j f ^ S ^ ^ r l g o ^ U g ^ T t s a í a : I Jc^ftna S S U , de en 
, de marinero: Le6n plorrot; Marina Pérea, de sala; Aurora 
T. López, de sala; Pérez, do gallega; América Péroz, de 
mía; Manuel Trlana, sala; Juan Pérez, de sala; Tomaslta >0-
creo que hoy preside el entusiasmo i ^ " ^ T r o W r t l e "de Vala ¡'"¿¿onor Seco,' I de sala; Eustaquio López, de sala; Ra-
^ b r ^ t e de L . d o Fueote.. respectuo- & ^ ^ ^ . ^ T ^ ^ M ^ r ^ e ^ U . ^ S S S 
y amorosos con Cuba, la "erra i F e r a á n d e z ^ j ^ N ^ .-r x . 
nobilísima de sus hijos, y lamentando 
muy profundamente las circunstan-
cias dolorosas por que Cuba atraviesa, 
acordaron, mucho antes que así lo 
dispusiera el bando del Alcalde, sus-
pender todo festejo. T este acuerdo 
acertado, 
por todos los asociados, pues que no 
haj alegría donde hay dolor, no se 
puede reír cuando se debe llorar; no 
hay, no puede haber carnaval donde 
los hermanos se enfrentan y se hie-
ren y se desgracian... 
Vero se pensó en la alegría de los 
niños y para que su alegría no se 
enturbiase la Directiva y la Sección de 
Recreo y Adorno, con el permiso de 
las autoridades competentes, acordó 
rfieceTles un baile ya qu»; UtB niño; 
no tienen culpa de los tristes acha-
ques de los hombres. Y para los ni-
ñoe, para acariciarlos y obsequiarlos 
y divertirlos, la Sección organizó un 
rran baile infantil enfloreciendo e 
Iluminando los salones, llenándoles de 
verdura, salones donde ayer tarde bal 
laron gravemente, pelaron la pava co-
rno las personas mayores y vieron co-
mo ríen las almas Inocentes, los án-
geles que no saben del mal, dos mil 
mños y otras tantas niñas: de caba-
lleros, de guerreros, de duques y de 
.«rajos, ellos; de duquesas, de aldea-
nas, de manólas, de marioosas y de 
colombinas, ellas. Ek.centro era nido 
de ruiseñores. Encanto, gracia, ternu-
ra, inocencia. Benditos sean los niños! 
- Carmellna Mantecón, de sala; Amérl ta 
Pallás . de sala; Rita María López Fer-
nández, de sala; Amada Xúñez, aldeana 
rusa, monís ima; Josefina Núfiez. de sala; 
Grazlela Fernández, de ánge l : Eugenia 
Fernández, de sala; Armando Fernández, 
de sala; Angel González, de sala;. Emilio 
Núüez, de policía: Eduardo Olanlcl, de 
sala; Laureano Pérez, re sala; Néstor 
Pérez, de sala; Conchita Rodríguez, de 
sala; Manuel Mantecón, de sala; Antonio 
Prado Bravo, de sala; Ramón Castellón, 
de sala; Julieta Rosado, de sala; Manolo 
Rosado, de sala; Felino Rireso, de sala; 
Marjrarlta Rivas, de sala; .'osefina Vadla, 
de sala; Rogelio Menéndez. de sala; Ma-
ruáa Clbrián, de sala; América Fructuo-
so, de s a l í : Faustino Rodríguez, ánce l ; 
Emilio Gómez. sala; Francisco Martí-
nez, de sala; Pilar Caso, pi^rrot ; Josefina 
Lm.res, capri . l io: Waldo de Castroverde. 
de sala: Violeta Rosado, .mtía andarina; 
René Echarte, guane melaniól i ro ; Benito 
González, Pepe tranquilo; Sercrino Rcn 
dueles, de suegra; Manuel 1. Muñoz, dor-
tnr; Gablno Fernández, .-nercador; Rosa 
Qarda Fons. de sala; Miguel Angel Gar-
cía, de sala; Josefina Pérez, directorio; 
José Pérez, de sala: Urbano Fernández, de 
sala; Ramón Martínez, f an tas ía ; Pilar 
Gavela, jardinera; José Díaz Campos, Cl-
pido; Ofelia Secades, de sala; Francisco 
Prio, de sala; Carmela Lamas, de sala; 
Rafael Pérez, Je sala; Evelio Chávez, de 
sala; Margarita Valdés. de sala; Enrique 
Valdés, piorrot; Bonifacio Martínez, de 
sala; María Antonia Fernández, locura; 
Amerlquita Fructuoso, rosa, muy mona; 
Colín Díaz, de 'lílown; René Castellanos, 
de sala; Enrique Mir, de sala; Alicia Igle-
sia, de sala; Dulce Troncoso. de sala; Ofe-
lia Sánchez, de sala; Caridad Boulart, de 
sala; Ramiro Justinlani, de sala; José 
Pcreira, de sala; José N . Hivero, de sala; 
Enrique Celalla, de sala; Mart ín Pérez, 
de salaá Blanca R. Sainz. de sala ¡ María 
Esperanza Prado, de sala; Carlos Mén-
dez, de sala; Guillerno Sopo, de mono; 
América Rosado, do sala; \na Dora Vil la-
marln. de sala; Manuel Blanco, de sala: 
Caridad Vadla, de sala; Clotilde Vadla, 
de sala; Lolina Cibrián, de sala, encan-
tadora; Marina Cibrián, de sala; Abelar-
do SánCbez, de sala; Joaqu ín Díaz Ca-
rrión. Géneros Calleja, de pierrot; Ramón 
Sencira, de sala; Caridad Troncoso, de 
sala: Vicente Ferer. de apache; Ketty 
Garriga, gri l lo románt ico ; Enrique Cas-
troverde, de sala; Trevelerito Rivero, de 
paje; Kdelmira Peón, de sala: Alvaro Mi-
randa, filósofo; José Ramón Alvarez, Rei-
na Tontina: Alfredo Fernández, tabernero; 
Elena (Jarcia Pons, de sala; Margarita 
Pérez, de sala; Alicia Pérez, de sala; Jus-
to Calvo, de sala; Luis Hernández, de 
sala: José Martínez, madrina; Eulogio 
Solís, traje de novio; Juila Secades, de 
sala; Eladio Secades, de sala; Julio Rei-
tnonde, época de 17<)G; Blanca Lamas, de 
sala; Diego Pérez, de sala: Blanca Val-
dés, de sala; Josefina Valdés, de ' re ina; 
Kmillo Valdés, de Angel; Eraellna Pare-
des, de sa.a; Guillermito Fernández, de 
pastor: María M. Rojas, de capricho; 
Lertn Mir, de sala; J e sús A. Jiménez, de 
sala i Carmita Casado, de sada; Ester 
Iglesias, de sala: Obdulio Sánchez, de sa-
la; Hortensia Sánchez, de sada; Isabel 
Peña, de sala; Carlos A. Blanto, de sala; 
Gustavo Dovnl, de sala; Balbina Celalla, 
de capricho; Ismael Pérez, de sala; Ma-
ría Valdcpares, de sala. 
Manuel Sirgo, de sala; Pedro .Tonjilini. 
de, sala : Matilde Coll, de sala; Carlos Coll. 
tle Sala: José Coll, de sala; Margarita 
García Dalmal, Flor de la Marprarita; Es-
tela María Pérez, Florista francesa; En-
rique García Dalmau, Pierrot ; Luisa 
tes. Lula X V , Angelito, c lown: Esperan-
ta Badla, de loca; Lincoln Delgado, taprt-
cho; Esteban Gutlérree, Je sala; Claudio 
Ibarra, de sala, A. Masa^ de sala; Lulslta 
García, de sala; Josefina Gutiérrez, de 
mariposa: Armando Santiago, de sala; 
Aqulles Sánchez, de sala; Natividad Saba-
sada; José Sopo, de sala; Herminia Mar-
tín, de apache; Avelina Kolg, de sala; 
Jesulto de lo¿ Herdes, de sala; Caulin 
Perelra de indio; Conchita Díaz, de oda-
lisca; Ramontlto Díaz, de gallego; An-
drés Loro, de sala; Amella.Buset, de Mi -
nué ; Carmen G., de Primavera; Loll ta R i -
co, de sala; Fernando Bornat, de mejica-
no'; Maria de Grias, de sala; Nena Sán-
chez de sala; Trinidad Alvarez, de sala; 
Blanca Rosa, de sala; Irene Alvarez, de 
se la- ortenaia Alvarez, de sala; Ar turo 
Cabillat, de sala; Tuyú Petlt, de sala; 
Alberto Pctit, de sala; Margot Herrera, 
de viuda; Josefina Sarrulch, de foca; 
Salvador Merel, de pierrot; Blanqulta 
Puente, le novlan; Blanqulta Torres, de 
c i m a ; Angellno de la Viña, de gallego; 
Juan Poblet, de billetero: Aurora Delga-
do, de Manola; Lidia Delgado, de capri-
cho; Ana Bonar, de japonesa; Antonio 
Méndez, de sala; Manuel Pérez, de sala; 
Martlca López, de sala: Ricardo Castro-
verde, de sala; Bernardo Rodríguez, de 
saia; Armando Rodríguez, de sala; Ma-
ría Seco, de pierrot; _Florinda Otero, de 
srla; Teresa Fernández, de tada; Teresa 
Ampndl i , de sala; Conchita Montes, de 
reina gitana; Luis Felipe Carnot, de rey 
de T u r q u í a ; Leonor Belmente, de sala; 
A. Belmonte, de sala; Francisco Rodrí-
guez, de sala; Gustavo Montes, de sala; 
Micaela Ibarra, de sala; José Masa, de 
gala; Esperanza aGrcia, pacora ; Clotil-
de de García, de sala; Santiago Vázquez, 
de sala; Miguel A Sánchez, de sala; Ana 
Borna, de japonesa; Fernando Borna, de 
apache; Baielina Rivero, de sala ;Oscar 
Rentoso, de sala; Oscar Francisco, de 
Juan Tenorio; Julia Llofesa, de catala-
na; Petricla Bolg, de sala; Julieta Fer-
nández, de bailarina oriental; Angelberto 
de los Heros, de sala; Mercedlta Díaz, de 
gallega; Carmita Díaz, de sala; Roberto 
de Justez, de sala; Augusto Mucal, de sa-
la ; Nena Busset, de sala; Ana Boma, de 
japonesa; Natividad Sabatés, de apache; 
Elena María, de rosa; Juan Atelbu, de 
sala; Guillermo Sanz, de sala; Carmen 
Alvarez, do sala; María Covadonga, de sa-
la; Celestino Alvarez, de sala; Alberto 
Alvarez, de sala; Ruis Rojas, de cantan-
te; Alfredo Petlt, de sala; Lo l l ta Beusa, 
de viuda; Dulce Maria, de sala; Cándido 
]•"( rnández, de sala; Laura Mas, de galle-
ga; Francisco de Río, de gitano; Pepe 
Luis Fernández, de Napoleón; Mariano 
Costales, de marinero; Oldula Rusls, de 
sala; Silvia Costales, de Jardinera; Rosa-
rio Peña, de sal; Ramón Tlcrcha, de sala; 
Loll ta Rico, de sala. 
Rafael Brlto, de sala; Antonio Alfonso, 
de sala; Maria de los Angeles Pérez y 
Camba, de sala; Vicente Sales, de sala; 
Raúl Maus, de sala; María García, do 
rosa; Caridad García, de sala; Nieves 
García, de sala; Hortensia Arango, de sa-
la ; Alda Arango, de hada; Ofelia Fer-
nández, de sala; Alda Fernández , de sa-
[a; Benjamina Cosío, de sala; Manolo 
González, de sala; José S. Veiga, de sa-
la; Policarpo Nano, de sala; Salvador Na-
no, de sala; Carmen González, de sala; 
Antonio Llagiino, de sala: Esther y Ma-
ria Luisa Caballero, de lalaá Etclviua M. 
Alonso, de capricho; Silvia .Alonso, de ca 
de sala; Amparo Trima, de saltana; Car 
mellna Ramos, de botón de rosa; Eduar 
do Trima, de sala: Rafael A. Trnna, de 
cala; Rosa Afidn, de asturiana; Maria A 
Añón. de capricho; René Bbharte, d« in -
fant i l ; Nena Sánchez Muñoz, de sala; Cu-
quita Sánchez Mnfioz. de sala; Blanqulta 
Sáncbei , de sala; Della Sénc;iez. de sala; 
René Llura, de j aponés ; Rafael Moraga, 
de Infant i l ; José García, de sala; Maria 
P. Campa, de sala; Aurora González, de 
sala; Luis González, de sadla; oila Q. 
Menocal, de sala; Dulce Maria Centenat, 
de pierrot; Dulce Maria Menotal, de Ita-
liana; Emilio Menéndez, color crudo; 
Georglna Bachman, d esala; Josefina y 
Ana Luisa Bachman, de sala; Silvia Se-
rrano, de sala; Ana de Sopo, de leche Le-
chera; Carmellna Amaya, de leche Leche-
ra; Emilio Sopo, de sala; Margot Sopo, 
de sala; Manuela Arnezcua, de apathe; 
Fernando Anezcua. Francls L o r d ; Ade-
ll ta Treles, Gráde la Sadazar. Ernestina 
Bermüdez. Margot Salazar, de sala; Alsa 
Hosende y Sara Rosende, de sala; Ofelia 
Nieto, Salvador Rasguas, Mari aTeresa 
Lamballe, Maria Luisa; Serpa, de sala; 
Blanqulta Alvarez, de sala; Carmencita 
Gallano, de aldeana; Matilde Castillo, de 
trovador, Carmen Martínez, de sala; Mario 
Rivero, de sala; Mercedes Hernández, de 
sala; Ofelia Aguilera, de sala; Teresa 
Sebatla, de sala; José Querol, de sala; 
Laura Heredero, de sala; Ernesto Here-
dero, de sala; Caridad Vidal, de sala; 
Ricardo Vidal, de sala; Ofelia Toyo. de 
japonesa; Juan Clarck, de bobo; Herto 
Cañizares, de buzo; Gerardo Castelló, de 
sala; Carmen García, de capricho; Jose-
fina Roca, de sala; Dolores Morales, de 
mariposa; Antonio Morero, de boy scout; 
Loll ta Cándida, de sala; Aida Batista, 
de sala; Manuel Antolín, de sala; Are-
cia García, d« sala; Concepcldn Vara, de 
sala; Nicanor Vara, de sala; Jnl l ta Gar-
cía, de sala; Ofelia Rodríguez, de sala; 
Antonio Fernández, de sala; Angela Sal-
men, de sala; Angel Salmen, de sala; 
Ana Teresa, de sala: Manolín Inclán, de 
de sala; Mercedes Bernal, de capricho; 
Maria Dolores Pérez, de sala; Concepción 
Tomé, de sala; Aracello Alvarez. de sala; 
Carmen Luisa Pérez, de snla: Tsahel Pé-
rez, de asturiana; Isabel Rivas. de sa-
bio; María del Carmen García, de . sala; 
Carmellna Lóuez. de sala; Conchita Gó-
mez, de sala; Pablo Toyo. de sala; Ofelia 
Padró . de mariposa; Brnestlco Padró . 
de sala: Carlos García, de explorador; 
Lara Sarol. de sala; Alberto Carol. de sa-
la; Daniel Carol. de sala: Aida Carrera, 
de sala; José Carredán. de sala* Evella 
Nonel. de gran señora : Carmen Neprete, 
de sala; Agustín Rodríguez, de sala; Se-
rafín Iglesias, de sala; Armando Castro, 
de Marquesa: Josefina Bernal. de sala; 
Esteban del Rosario, de sala; Santa Guao. 
de sala; Cándida Fernández, de sala; José 
.Taquín, de sala; Francisco Velázquez. d* 
sala: Juana Lugal. de muñeca: Marjrot 
Pérer. de sala: Rafael Rojas, de sala; 
Josefina Alvarez. de sala; Ado.lfo Gon-
^ á l c de sala: THal Lertn. de trovador; 
Mariano Prieto, de sala: José Peñón, do 
sala: Mtírgoi Hernández, de sala; Eduar-
do Sánchez, de sala: Teresita Querol, do 
sala: Mario Valdo. de sala: Amelia Fe-
redero, do sala: Herminia Galva. de sala: 
Juan Vidal, de sala: Enrique Quintana, 
de sala: Juan Carla, de bobo: Oroano 
Prado, de l lorón: Manuel Morelón. de 
«>nla : Mercedes Ortiz. de «ala: Roberto 
(Sarcia, de sala; Corchito Morare, de Ro 
sa F é : Inacio Roca, de payaso; María ni ta . 
de aldeana : Víctor Mieruel. de sala : Silvio 
Coello. de sala: Delio García, de sala: Ma-
fiez, de sala; Andrés Rodríguez, de sala 
Guillermina González, de sala; Edelmira 
González, de sala; Aarella Martínez, de 
sala; Juan González de sala; Mario Del-
Sido, de sala; Sebastián de Prlt, de sala; olores Carrión. de sala; Esperanza Gar-
cía, de sala; Esperanza Carrión, de sala; 
Marta Gómez, de sala: Juanita Gómez, de 
sala; Paquito Carrión, de sala; Felipe 
Narcla. de sala; Luisito Narcla. de sala; 
María Victoria Orta, de Rosa miniatura; 
Josefina Treche. de sala; Maria Sánchez, 
de sala; Manuel Fernández, de sala; A l -
fonso Sagrera. de sala; María Josefa Pu-
jol , de sala; Antonio Brafia, de sala; 
Mercedes López, de botón de rosa; An-
gela A. Redondo, de sala; Roberto \ lia, 
de sala; José A. López, de sala; Arman-
do Urla. de sala; Alicia Collado, de bai-
larina egipcia; Maria Collado, de sala; 
Susana Collado, de sala; Luis Collado, de 
marinero; Pedro Collado, de sala; Teresa 
Suñrez, de sala; Lucía Suárez, de sala; 
Carmen Suárez, de sala; Fabián Aniceto, 
de sala; Luis Aniceto, de sala: Domingo 
Aniceto, de sala; José Lombard. de sala: 
Angel Rosendo, de sala: Pedro Baena. de 
apache; Conchita Cochet, de sala; Eula-
lia Bartolomé, de sala; Julio Castell, de 
sala; Germán BartUomcs, de sola; Ave-
lina Salvat, de sala; Pedro Salvat. de 
sala; Salomón Tarcher, de sala; Julio 
Menéndez, de sala; Roberto Anay, de aa-
la; Salvador Anay, de sala; Sara Potts, 
Juan Vidal, de sala; Julia Valhueda, de 
sala; Andina Sánchez, de sala; Isabel Do-
rado, de viejecita; Salvador Sánchez, de 
de apache; Estrella Marrero, de sala; Car-
los M. Díaz, de sala; Avelino Díaz, de 
sala; Cachita Arrolo, de sala; Olga Ro-
dríguez, de sala; Marta Fernández, de 
sala. 
Carmen Suárez, do asturiana: Aurora 
Fernández, de sala; Francisco Mejla, de 
sala; Julia Roque, fantas ía ; Esperanza 
Sotolongo, de sala; Rafael Fernández, de 
sala; Eusebio Ramírez, de circasiano; 
Carmellna Rosal, de gitana; Ricardo 
Suluz, de sala; Rubén Pérez, de sala; 
Antonio Campl, de sala; Zoila Lucrecia, 
de sala; Obdulia Velasco, de mariposa; 
Ofelia González, de sala; Francisco Mateo, 
de sala; Dulce M. Inflesta, de aldeana 
suiza; Elisa Inflesta, de tf.pricho; Jose-
fina Alonso, de sala; Esperanza Hern.'m-
i d(-z, de sala; Adelaida Fernández, de sala; 
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sala; Josefa Travieso, de Pierrot; Amella • Frtl'KCÍSCO Fernández, de sala; Ricardo 
Travieso, de gallega^ Rosa M.^Fernfindez, j g ^ - ^ de sala. Ofelia Sánchez, de sala; 
I.ids Sánche de plerot; José Alonso, da 
salu; Santiago Diez, de payaso; Vicente 
Sierra, de payaso; Blanco Dopico, de sa-
la; Esperanza Ferer, de payaso; Rosita 
Almansa, de sala; Joaquina Fernández, 
de sala; Paulina Fernández, de sala; Ju-
lio G. Fernández, de sala; Aída Blanca 
Fernández, de sala; Nena Roque, de fan-
ta s í a ; Carmellna Rosado, üe gitana; Ri -
cardo Sainz, de sala; Juan ArgIIelles, de 
sala; Aurelia Cuervo, de Primavera; Adía 
Rosal, de sala; Ernesto Pichardo, de sa-
la . Moraima Garfia, de sala; Ella Alfon-
so, de sala; Angelina y Carillos García, 
de bebé ; Angelina Plulel'as, de sala; Ra-
inte Inflesta, de sala; Manuel Inflesta, 
de sala; Orlando Inflesta, de sala; Joa-
quina Fernández, de sala; Nlcolasa Fer-
nández, de sala; Celia Señi*. de sala; Ro-
dremiro Fernández, de sala • Celia Sán-
chez, de sala; Adelauda Pérez, de sala; 
Conchita Alonso, de sala; Inés González, 
de sala; Am rica Fructuoso, de sala; 
Fernando Sotolongo, de oficial de Mari-
La; Margot Dopico, de salu, muy l inda; 
Aurelio Senra, de payaso; Bertha Adil lo , 
de sala; Rosita Fernández, de sala; Blan-
qulta Robaimí, de capricho de Primavera. 
Mercedes D'Angelo, de rosa; Lucila Ba 
rroso, de záugauo; Isabel Ramos, de pá-
jaro seco; Rafael Rodríguez, de curro; 
de sala: Josefa" Travieso, de pierrot 
Amella Travieso, de gallega: Rosa M. 
Fernández, de sala; Josefa Travieso, de 
pierrot; Amplía Travic«o. de gallega: Mer-
cedes Trlmlnlo. de bailarina oriental; Car-
men Pardo, de Luis X V ; Armando Tra-
vieso, de turco; Alberto Seco, de pie-
r ro t : Angela Otero, de sala; Dulce Ma-
ria Toriblo. de sala; Graciela Sonsa, de 
sala; Rosita García, de jardinera; Gloria 
Gil. de japonesa: Julia Puentes, de bai-
larina: Alberto Trimifio. de guajiro: Jo-
sé Travieso, de trltano: Angel Delirado, de 
Luís X V ; Adelaida Ibáfiez. de sala: Mar-
garita Ibáñez. de sala; Torina Tbáflez. 
de sala: Cuca Bonet. de locura; Adol-
Uto Pez. de herrero marino: Alfredo 
Montal, de sala: Martrot Astudlllo. de 
apache: Emilia AstadlUo. de apache; An-
gel Astudillo. de sala; Mlflruel Angel Ló-
pez, de marinero; Conchita Grande, de 
sala; María Cruz Caro, de sala: Petra 
Caro, de sala: Esperanza Lemas, de sala; 
Armando González, de sala; Mercedes 
Fernández, de sala; Armando González, de 
sala. 
prlcho; María E. Alonso, de capricho; ría Teresa Vara, de sala: OfHia Vara 
Onelia Alonso, de capricho; José M. Alon-
so, de sala; Danllo Alonso, de sa la ;á Cé-
sar Reguera, de sala; Antonio Jiménez, 
de sa laá ; Ismael Carballo, Je sala; Pedri-
to p a p í n . de Scarpla; PÍli ta Alvarez, de 
N<T me olvides; Adolfjna Gómez, de sala; 
Iraira Alonso y Salvet, de manóla ; Adol-
flna Fernández, traje de botón de rosa; 
Enriqueta y María Gómez, de sala; Nena 
López, de sala; Juanita López. Margot 
López y María Teresa López, de sala; 
Carmela Díaz, de sala; Luisa Rodríguez, 
de sala; Josefina Pérez y Flallo, traje de 
directorio; Alicia Pérez, de sala; Marga-
rita Pérez, de sala; José Pérez y Fíalo, 
de sala; Justo Tores, de saleta; Urbano 
Hernández, de cuarto; Ofelia y Amelia 
Alvarez, de sala; Milagros Carneado Fer-
nández Longa, de sala; Conchita Carnea-
do Fc rnán lez Longa, de sala; Alfredo 
Alvarez, de sala; Berta Zublzarreta, de 
bailarina egipcia; Obdulia Alvarez, de 
griega; Sisy Durlant. de Jockey; Luis 
Sorlo, Tenorio; Agustín Madudi, de sul-
tán ; Salvaüpr Guedes, de torero; Antonio 
Escarpanter v Cofíño. de sala; Carmen 
Pares, de sala; Ama 11 Linares, de sala; 
Lucrecia Linares, de sala; Emilia Gon-
zález, de sala; Julia García, de sala; Con 
cepción León, Gloria León, Blanca Rosa 
León. Rogelio León, Gonzalo León y Cé-
sar Rodriiriiez. de sala: María Julia y 
Hortensia Montero, de sala; Julia Vinier 
y Lastra, de sala; Enrique Vinier y Las-
tra, de sala: Hortensia García, Elena Gar-
Wa, Dulce Maria García, Eulalia Garrido, 
Ofelia Gómez Carballes. Luisa Millor, 
Georglna Moreira, de sala; Pedro Corre-
dor García, de sala; Taní ín y Marucha 
Aüel de la Fuente, de sala; Amadlta de 
la Fuente, de sala; Carmita Martínez, 
Bollvia Díaz, Isabel Díaz, de sala; Con-
cepción Alvarez, de sala; Pelayo Alvarez, 
de siila; Armandita Bolanfa y Almería de 
clown de los Pulgaritos; Purlta de La-
ma y Almelda, de locura; Siria Cagigas, 
de sala; Olga Cagigas, de f lor is ta ; Odllla 
Cagigas, de ángel ; Cuquita Fernández, de 
rosa; Esther Fernández, de sala; Felipa 
Gómez, de sala; Lollta Aylvarez, de sala; 
de sala: Serelo Montoro. d» sala: Rufino 
García, de sala; Carmen Vega. d<» salo; 
Joaquina Salmón, de sala : Teresa Salmón, 
df sala: Mnrfo de los Antreles. de sala: 
Manolo Norl^E^,. fle oala: Rodolfo Rennlt. 
de sala: francisco Ramos, de salo; Ro-
sario M. Tomé, de sala: Fidellna Alva-
roz. de saín; Amarlo Suárez. de marino; 
María Josefa Pérez, de sala: Gerardo Lla-
nera, de sala: María Lola, de =!ala ; Ma-
nuel TTem^ndez. d^ Piermt: Emna Gar-
cía, dp onln : Silvio y TTetcr. d» snln : 
Angela Delfín, de sola: Violeta Sánchez, 
d^ conricho; Conchif-fi Martínez, de no-
vio; Amolio T.ioret. d" sola: rotol ina So-
rol, de sala: Rosita Cnrol. do salo: Roso 
Marín, de sala: Hortensia Lóppz. rio ^n-
la: Reinaldo LÓn^z. flp salo: .Toc-ofn N»-
errete. do cnln • Toodorino Rodrfgno?. rio 
solo: Tomás Nonel. de Piort-ot: Ohdolto 
T^lesios. rtn tnls- Carmen Pl"5. rio sala • 
•^annol Cotoño. rio Pierrot; Arlollpn ^ol 
Rosario, d-» sola; Mnría del '""armen Rims. 
do pnln : Carino Tnldor^n. do o n r o l ; Afn-
rfo Dolores, do sala: Dulce Mor^o FAf-
rifinAnr,, do snlo : Co^aldo Alonso. sa ín: 
Odofte r'1"po. do sala: Gerardo v>^r(,» ^o 
c"l1o: Ccrioq Manso. Pierrot- M o - r W ^ q 
Monso. Polon-rina • ^Enriquo Joanuin ̂ "nl-
d^t-rtn, 'Po>"- nind<qlmo^ ; T.oronzo Brovo, 
plordoto: Rofil Rolas, do saín 
•po.rtnoto S^inr. do Ral!»: OÍVwUfl Añoro , 
do salo- Noomt Rnlrtia. de «fio; Carmolfl 
TM.OT. do M i s ; Mufr , PauUno. do i>n]r\ ; 
Morcedes T.lnez. do sola: An i Bonor. do 
•fononc-n : V r̂-nn-nAr) PoTI"tfn-. do mrv^. 
onno: Porfooto Sfiinz de solo: María Luis-o. 
* V de -a1" • PnrnioRnn PoM<5. do solo ; 
Silvio dol f i rnno . do cnln : vjrfrlnla Lónoz 
do onln: VnHvldnd Sobotol. do api'o1)o: 
nrnolpln .Toro-o. do rnii^oon ; .Tunnq M.T--
tlnoz. de comnnrsn • Enrioiiotn Mor t íno ' do 
oompo^so : TJHn P^ro". do romnorsn • P^r-
mon Loin*»^. do comnnrso: Mnrfn T>«-,„. 
ro 4nn G^nzáloz. de comparso - RfJflrtq 
MnrMnoz. do -fnrdtnorp do ^ratns; T olfl 
Mnriíno-»;. do ^ n d ' d a 'to^onn ; Mnrfn To-
resa de la Torre, de Mnnola: Cormon 
Artnq, de nostora do TVoitriro: Cnrloa 
*rlos. do sa''•, - Ricardo Roher+o. do s?in • 
^oncenolrtn TRrpra. flp hafor lno: Emilio 
Julio Raimóndez. de anla; Angela del 
Pino, de sala; Bernardo Trelles. de sala; 
Zoralda Milián. de muñeca; Efrén Pare-
des, de sala; Maria Teresa González, de 
sala: María Menelendl, de sala; José Ma-
ría Lara, de sala; Esther Díaz de alsa-
clana: Infinita Díaz, de ángel : Angel Gar-
c í a . ^ l e sala; Alicia Parral, de salÁ; Leó-
nides Alvarez, de sala; Alonso del Por-
t i l lo , de sala; Ernestina Calvet, de sala; 
Julio G. Dihrlgo. de sala; Odillo S. Bre-
tón, de sala; NIcasia González, de sala; 
Nena Villa, de sala: Domlngulta Vil la , 
de sala: María Victoria Barroso, de sa-
la; Ofelia Mongeoty. de sala: Fernando 
Prieto, de sala: Lucía Fernández, de sa-
la ; Humberto Fernández, de sala; Luisa 
Paulino y López, de sala; Hortensia v 
Ofelia Rodríguez, de sala; Alda T r i j i l l o . 
de sala: Facundo Trelles. de sala: Ofelia 
Millfin. de Sultana: TTdfl Milián. de ánge l : 
Perdto Cabrecha y Alvarez. de sala: Ro-
sario González, de sala; Angel Molendi. 
de sala: Carmellna Díaz, de sala: Raquel 
Díaz, de tirolesa; José Blanco, de sala; 
Carmita Andreu. de labradora valencia-
na: Isolina Alvarez. de sola: Gonzalo T'rl-
borren. de sola: Amelia Dussi. o la onti-
gno : José S. Bretón, solo: Otilia Sorra 
y Meiía. de ánge l : Roberto Villa y León, 
de sala: Angola Tonrol. de salo: Manoli-
ta Barroso, de sala: Susona Collado, de 
pola: Esther Fernández, do snln: AmcTa 
Carratalá . de sola: Pilarcito Tahoodn. de 
sala: Carmina v Consuelo ITornández. de 
sala: Luis Abollo, de sola: Roberto Abo-
llo, do sala; Santiago Fernández, de sa-
la : .Tullo Fernández, de sala: Gustavo 
Valdés. de sala: Julia Agníar. de sola: 
Carmellna Pérez, de sala; Antonio Pérez, 
de marinero: Josefa Cordel, de sala: Isa-
bel Rodríguez, de nodriza: Juanita Na-
varro, do nodriza: Lll lan Patrón, de grie-
ga: Carmen Fernández, de odalisca: Ana 
María . Farraz. de hada: Delio Alonso, 
de monada: Mercedes Castro, de locura: 
Mario Torres, de indio: América Pereiro. 
de sala: Alfohso, de buzo: O. Jiménez, de 
sala; Raúl Tujo. de sala: Evangelina Agul-
lar, de sala: Teresa Pérez, de sola: Cla-
rlta Castillo, de sala; Teresa Corja, de so-
la; Nenlta García, nodriza: Clotilde Ro-
bor. do griega; Chiquitica Sierra, do sala; 
Agustín Pat rón, de sola: Mariano Larras, 
do piorrot: María Villarino. do muñeca : 
Félix Polo, de Cupido: José Martínez, de 
planchador. Carmen Atesiano. de sola. 
Olimpio Rosodo. de sala; Teresita Her-
nándoz. de sala : Herminio Alvarez. de sa-
la: Salvador Soler, do Cupido: Aleiandro 
Mollnet. de gallego: Ramón González, de 
sala; Raquel Romero, de sala: Huía /an-
ches, de sala; Caridad Modínez. de sala; 
Mercedes Díaz, de sala: Juana Baaterre-
chen. de sala: TTortonsia Aranero, de oda-
lisca: Carmen Capona, de muñeca: Ernes-
to Alvarez. de anache: Felina López, de 
Manola: Evelia Alzucrarav. de sala: DA-
loroa Cnatell. de sala: Violeta Pérez, de 
sola; Joaquina Solvat, de sala:: Sebas-
tián Salvat. de sala; José Alvnrez. de 
sala: Catalina Anay. do solo: Everordo 
Martínez, de sala; Lidia Rodríguez, de 
solo: Moceo Potts. do sala; Xiquitn V i -
znso. do salo : Francisco Valhuordo. de 
sola: Candad Blanco, do viudo frosón : 
Marinó Il la, de apache; Espornncitn Miró, 
de salo: Blanca Roso, do solo: Antonio 
Díaz, do sala: Obdulio Lara. do salo: Ar-
mando Laz. de sola: Luisito Plosoncio. do 
sala : Cnridad Molordfn. .¡Jo solí • Juan A l -
voroz. de sol: Mon'fol Ruiz S^nclio^ fip 
sala : José Miiruel Angel, do niño l lorón: 
José Miguel Castro, de TJhor lo: Morin 
del Carmen Díaz, de Paz: Zoila Toricbe. 
do sala: Santiaeo Seigio. de sala: Eloína 
Seltrio. do sala; Angetita B ' i ínesas . de 
sala: Luisa Camnlña. do nnaobo; María 
Castuñé, de sala; Roberto Mauris, de ma-
rinero; Rodolfo Valdés, de sala; Blanca 
Rosa del Rosal, de sala; Raúl García, de 
sala; Margarita García, de sala; María 
Pepa Pupo, de sala; José Prado, de to-
rero; Casilda Herrera, de sala; Amparo 
del Valle, de apache; Julio ü r r u t l a , de 
estudiante; Juan í to Alvarez y Pujáis , de 
sala; Rosalía Paredes, de sala; Rodrigo 
Pérez, de sala; Luis Martínez, de s a l í ; 
Enriqueta Noguera, de sala- Manolo To-
boa, de sala Andresito Toboa. de sala; 
Emilio Compañol Maceo, de sala; Delfina 
Compañcl Maceo, de sala; Micaela Ibarra, 
de sala; Servandlto Ovios y L . del Valle, 
de sala; Margarita Rodrígacz, de sala; 
Fausto Méndez, de sala; Francisco Ruis 
Sánchez, de sala; Rosa Ruiz Sánchez, de 
sala; Mario Atalaya, de salo; Juanita V i -
gi l , de sala; Angelita López, de sala; F i -
lomena González, de salo : Ofelia Arango, 
de sala; Juanita Pérez, de sala; Roberto 
Guillot, de salaá Mario Voriega, do Pie-
r ro t ; Gerardo Mauriz, de marinero; Luis 
del Rosal y González, de sala; Gerardo 
Nndcl, de apache; Norb ino Jliópez, de 
Pierrot; Gerardo Echeviinia, de torero; 
Florl ta Toyos, de sala; Waldo Prego, de 
sala; Hilda Fortunl, de sala; Estrella dei 
Carmen, de patricia; Teresa Urutin, do g i -
tana; Cristina Alvarez y Pujáis , de sala; 
Francisco Pujáis y Medercs. de sala. 
Mercedes Carrera, de ada del bosque; 
Consueol Carreras, de pescadora; Marga-
r i ta Carreros, de emperatri;!; Juan Carre-
ras, de aviador; Juan Morel, de sala; Oc-
taylo Cuesta, de morlnero; Rómulo R i -
cardo, de sala; Elena Lscoona de gitana; 
Herminin Reyes, de papelera; Julio Me-
néndez, de sala; Mercedes Clerch, de sala; 
Julia Acosta, de sala; Mari;i Esparza, .1? 
sala; Juanita Pérez, de sr.la; Conchita 
del Rosal y González, de sala; Maria del 
dora en nuestra b e l l a l i ¡ ¡ r ^ 
Y se fueron a dormir ^ 
L o s Gentati 
Q U E N O SE MALGAS. 
T A N F O R M A N U 
S E D E U N CAPITAL 
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Monéndez. de pierrot: Panohíto Loredo. do DávaVos, de mufleca; Joséi Bliarna. de 
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Carmel lna 'González , de seda; Evongolina Carmen Medina, do maj i chispera; Elvira 
Oliva, de sala; Emellna Pando, de sola; ¡ Medina, clê  gitana; Alberto Báez^ de^sala ; 
Gustavo Dosal, de sala; Dora Castrover-
de, de bailarina; Plácido Castroverde, de 
Piorrot; Dora Beloges, de sala; Consuelo 
Seoane y García, de sala; Encarnación 
Menéndez, de sala; Sara Feruándcz, flotes 
de los Alpes; Maria López Glly, de sala; 
Hortensia Morales, de capricho; Josefina 
Morales, de sala; Carmelina Alonso, de 
bala; Carmen Alonso, de sala - Max Alon-
so, de buzo; Manuel Rodillo, de sala; En-
rique Arango, de sala; Armando Armas, 
de sala: Carmen Barroso, de sala: Dulce 
María Mesa y González, de i»gipcia; Eloí-
na Palmer, de Pompndour; Carmita del 
Prado, de sola; Ricardo Toural, de sola; 
María Alcua, de andaluza; Pepftíi Alcua, 
de aldeano; Antonio y Salvador D'Angelo, 
de Luis XV y de pace; María Escolar, de 
Pompadour; "Salvador Soler, de pájaro de 
agua; Alberto Irablen, de modorro; Sari-
ta M. Gómez, de seda parisién; Mariano 
I^adell, de sala; Josíé Eugenio Dosal, do 
sala; José Percira, do sala; Cariuelina 
Sánchez, de sala; Alda Cerra, do sala; 
AUgyl Pérez, do sala; Estcllta Luege, de 
b^i íe ; Esperanza Fernández, do caprK-lu); 
Elí-Ira Fernández, de sala; Carmen l'or-
r.-mdez, de sala; Enrique González, de sa-
lo; Margarita Morales, de locura; Lucie-
cia del Río, de sala; Manolo Fernández, 
de sala M. Ortlz, de sala; Hortensia Gon-
eález, de sala; Armando González, de sa-
la; Alfredo Sainz, de sala; Guillermina 
Toural, d i sala; José Meso y González, 
de sala; Manuel Delgado, Principe orien-
tal ; José Casanueva, Principe Oriental; 
M-iria Conesa, de segadora; Eduardo Tou-
ral, de Pr ínc ipe ; Francisca Aicua, de 
salamanquina; Alicia Aicua, de z íngara ; 
Anita Alcua, de pasiega. 
Marte Fernández, de saia; Carmen Gar-
Ha, de sala; María Alvarez, de sala; Pa-
blo Enriquez, de sala; Femado Collar, 
de paje del Siglo X V ; Pepe Cachonegrete, 
de sala; Renato Peraza, de sala; Herminia 
Rivero, de sala; Petra Tinieblas, de saia; 
Abueda Vales, de sala; Guillermina Tural , 
de sala; Josefina Niiflez, de sala; Pida 
M. do Cárdenas, de sala; Ramona Arsua-
ga, de capricho; Paco Hon-e. de sala: 
Adelina Gjnzález, de bailarina; Justo 
Monsteiro, de sala; Angelino García, de 
sala; Blanca Rosa, de sala; Miguel Cas-
tañeda, de sala; Carmita Fernández, de 
sala; Mauuelita Garc-ía, de sala; Luis Cas-
tioverde, de apache; G. Alvarez, de sala; 
Simón Routman, de sala; Pepita Firgen, 
de sala; Hildela Sobrado, de ¿ala, Sergio 
Sobrado, do sala; Antonio D t l f i n , de sala; 
Anita Romero, de sala; América García, 
de aldeana gallega; Adelaida Fernández, 
de Manola; Abillo Martin, de sala; Ma-
ría Ester, de sala; Juana Cobrlán, de sa-
la ; Fernando Fornos, de bobo; Cristina 
Crespo, de sala; Candlto Cachonegrete, do 
sala; Julia Suárez, de gallega; Luis Pé-
rez, de sala; Dora Fornos, de sala; Car-
men Barroso, de sala; América Fructuo-
so, de sala; Conchita Gilleu, de sala; Ma-
rina Clerch, de berenjena; Sebastián 
Agulrre, de sala; Manuel Pérez, de sala; i 
Angel Gálvez, de pierrot; Angelino Caña- ! 
bncielo, de sala; Josefina Carda, de sa-' 
la; José Antonio, de Sala; Rosa Otero ^ 
Ruiz, de sala; Raimundo Hernándoz, de 
salo; Manuela Fernández, de solo; RI -
cordo Castroverde de sala; Carlos Suá-
rez, de sala; Angelito García, de sala; 
Ada Sobrado, de sala; Rafaela Sobrado, 
de sala; Arturo Delfon, de sala; Mati l -
de Pacheco, de sala; Hilda Ruiz, de po-
laca ; Antonia López, de sala: Josefina 
Rodríguez, de sala. 
SUia Par lá , de sala; Tosé Marola, de 
sala; Elisa Castroverde, de sala'; Ernesto 
Pérez, de sala; Panchito Calvo, de Pie-
rrot. muy monísimo; Carmita de Lyra Be-
lacoracho. de aldeana francesa; Raüael 
Arroyo Martí , de sala: EladIo_lbarra, de 
sala; Bebito García y Larica, de sala; 
Maigarita Rolr íguez , do mariposa; Julia 
María, de sala y Aracella Méndez, de sa-
la; Mario Ruiz Sánchez, Je sala; Manolín 
Otero, de sala; María Lóoez, de sala; Jo-
sefina López, de sala; Carmen Siriol, y 
Adalberto Valdés. de sala; Mario Suárez. 
de sala; Carmen Pérez, do sala; María de 
Hilda Servio, de sala; Josa Servio, de sa 
la ; Gonzalito O. Fard, de Luis X X ; Car-
mellna Fnrdió, de locura; Estela Piñón, 
de sola; Carmita Gelabert, de sala; Ma-
rina Pando, de sala; Alberto Hernández, 
de sala; Pepe Suárez, de sala; María Te-
resa Salmón, do sala; Angela Salmón y 
Joaquina, de sala; Adela Poláez y Gñmez, 
de bailarina; Sacramento Alvarez, de sa-
la; Dulce M. Carrera, de Diario de la 
Guerra; Sebastián Carreras, de Francisco 
I ; María Antoñeca, de salu; René Cuesta, 
de marinero; Ada Lecuona, de sala; Con-
tepción Menéndez, de gallega; Estela Re-
yes, de papelera; Teresa '¿uevedo, de s.'.-
la ; Enrique Quech, de oala Humberto Ro-
dríguez, de sala; María Fructuoso, de sa-
la; Francisco y Juan Llaó, de sala; An-
tonio Otlzar, de sala; Rosarlo Medina, de 
majo andaluz; José J . Medina, de sala; 
Estrella del Valle, de loca; Angel Pérez, 
de sala; Miguel O. Fnrrell , de Luis X V ; 
Evanyellna Alvarez, de s a l í ; Emilia Mén-
dez, de sala; olla Menéndez, de Sala; 
Amelia Gelabert, de saín; BlanTa Rosa, de 
sola; Blanqulta Suárez Urriuta, le sala; 
María Teresa Salmón, de sala; María Te-
resa Vizcaya, de sala; Graciclla López, de 
eaprlcho; Josefina Núñez. do sala; María 
de los Angeles, de sala; Encarnación Val-
juerde, de sala; Etelylna Alonso, de sala; 
Herminia Blanco, de sala; Jacinto Sixto, 
de sala; Antonio Sixto, de sala; Ju l ián V i -
llalba, de sala; Mario Polis, do sala; Su-
sana Castilo, de sala; Angela Cordero, de 
sala; Moría Teresa, de sala; Enrique Ló-
pez, de sala; Rosa Mirallo, de sala; Ma-
nolo Silbo, oo saia; Julia Vnljuerde, de 
sala; Francisco Valjuerde, de sala; Ar-
gentina Blanto, de salu; Carlos Martínez, 
de sala; Manuel Sixto, de sala; Estrella 
Sixto, de sala; Rosa MJralo, de sala; Ma-
ría de los Angeles, de sala; Enriqueta 
Alonsq, de salaá Marianita López, de so-
lo; Raquel Valdés, de sala; Julia Hermi-
da, de sala; Mario Rolis, do sala y Fer-
nando Silbo, de sala. 
A las cinco bailaron los niños su 
última gavota aristocrática y como las 
personas mayores se fueron haciendo 
un brillante desfile, sonriendo, agitan-
do sus manos de rosa en un adiós que 
quería decir: Hasta el carnaval que 
viene, que volveremos. Y muchas gra-
cias por los abanicos, los aulces y los 
besos con que nos obsequió la gentil 
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D e l J u z g a d o de 
G u a r d i a 
ARROLLADO POR UN AUTO 
E n el centro de socorros deli 
gundo distrito fué asistido 
por el médico de guardia, Rio. 
González, vecino de Manrique nii¿| 
ro 16, por presentar la fractura i 
la tibia Izquierda, lesión grave i¡n| 
sufrió al ser arrollado por el antol 
móvil 2,123, en el Malecón. 
E l chauffeur que dirigía la 
na se dió a la fuga. 
MENOR DESAPARECIDO 
Enrique Leal Calvan, domicillajjl 
en Monte número 364, denunció qii)| 
su hijo Elíseo Díaz, al cual sacó 1 
ce varios días de la Casa de I 
cencía, ha desaparecido de su 
cilio, ignorando dónde se encuentril 
por lo que teme que le pueda ocnnit| 
alguna desgracia. 
S E CAYO 
Transitando por frente a la Ifleskl 
del Pilar, se cayó al pavimento, frac-1 
turándoae la clavícula derecha, Isbl 
Rodríguez Domínguez, vecino de Gas-1 
tillo 5. 
Fué asistido en el centro de soco-1 
rros del tercer distrito. 
U N T U R A F R A N C E S A V E O E Í M 
LA MEJOR j J A S S E N C I L L A DE A P L I C A R 
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D 
LAS MAQUINAS DE E S C R I B I R " G U V E T 
y otras marcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CONTADO Y 1 PLAZOS. 
W m . A . P A R K C R , Ó ' R S T L * ^ 0 
S I D R A M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r a S O B R I N O S D R Q U E S A D A 
F O L L E T I N 7 2 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
l o s c o r n o s 
B E L A A N T O R C H A 
TEXDÜCCIOX DE 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
Habfa Instalado su dormitorio en las 
canteras abandonadas que se encuentran 
a cada paao en la llanura de Montrougre. 
I^a casualidad hizo qu« un día. o, mejor 
dicho, una noche, llegas» a la cantera 
de que bemoe oído dar enenta Kerjean 
a la "Güila," y que estaba en eomunlca-
clfin, por una estrecha galería, con las 
criptas del "Hotel del Diablo." El ban-
dido recorrlfi aquella galería y descubrid 
el secreto de loe subterráneos, felicitán-
dose del descubrimiento que le procura-
ba P«ra el porvenir Inviolable asilo. 
"Botfin de Ofo." al cabo de algún tiem-
po, en una noche «in lona, ataed en el 
camino de París a Arrneli a un viajero 
que tomd en la obscuridad por un aldea-
no tímido e Inofensivo: mas el que nues-
tro hombre tomó por nn aldeano, era va-
liente, poseía una mono poderosa, en la 
que esgrimía con asombrosa agilidad un 
rompecabezas, con el que dld en el crá-
neo a "Botón de Oro," que cayó al suelo 
sin conocimiento. Creyéndole muerto, el 
viajero continuó su camino. 
Al volver en sí el bandido, una espe-
cie de gnomo, de apariencia casi fantás-
tica, se hallaba a su lado y lavaba con 
ajrua fresca au terrible herida. 
Dagoberto. pues no era otro el gno-
mo, siguiendo a alguna distancia ni via-
jero a quien había acometido "Botón de 
Oro." había presenciado la escena que 
acababa de desarrollarse. 
Durante el curso de su vida aventu-
rera, el enano había tenido mucho« of i -
cios. En su juventud, había sido depen-
diente de un farmacéutico; después fué 
secretarlo de un médico de gran repu-
| taclón. que tuvo necesidad de echarlo de 
1 mala manera por las pil lerías que hacía. 
En un período de diez años, recorrió to-
das las provincias haciendo conocimien-
to de otras tantas cárceles. 
Ya viejo, pero no cansado, había deci-
dido i r a la gran ciudad y l impiar lo 
mejor que pudiera los bolsllloa de los pa-
risienses, pero, por su desgracia, efrto no 
le dló gran resultado. No le faltaba au-
dacia para obrar, pero le faltaba la fuer-
za: su viva Imaginación le sugería las 
| más audaces empresas, pero lo débil de 
su cuerpo le bacía Imposible realizarlas; 
soSaba bacía mucho tiempo en asociarse 
con otro que pusiera la fuerza mientras 
él ponía la Inteligencia. 
Pero, ¿dónde encontraría el cama rada 
que le ha^ía falta? 
I,a casuaOdad hlso que viera a "Ba-
rón no Oro," que. si bien había resultado 
vencido por el viajero, no por eso dejaba 
do comprender que debía servir perfecta-
mente para lo que él se prometía. 
—:E»te es mi hombre!—se había dicho, 
^-este cuerpo será el que regirá m i al-
- J Í J S ? * * ? * L ? ! í f t T>roólg6 toda clase de cnidftdos al bandido. 
"Botón de Oro," al verse socorrido en 
aquella soledad, preguntó , no sin ni % 
desconfianza. 
—Silencio—le dijo el gnomo.-*-Más bu,. , 
hablaremos y entonces contestaré a cuan-
to queráis preguntarme; por ahora no 
penséis más que en abandonar este sitio, 
en que uno y otro no estamos seguros, 
porque tengo el honor de profesar el mis-
mo oficio que vos. 
Estas palabras tranquilizaron un tanto 
a "Botón de Oro" que intentó levantarse; 
pero aturdido por lo violento del golpe 
que le hablan asestado y debilitado, ade-
más, por la pérdida de sangre, no con-
siguió ponerse de pie sin el auxilio de 
Dagoberto. 
"Bo t ín de Oro." apoyándose en el ena-
no, se dirigió a paso lento f a campo tra-
viesa hacia su asilo acostumbrado. Cuan-
do hubieron llegado ai fondo de la can-
tera, le fué materialmente imposible i r más 
allá y se desvaneció de nuevo. 
Entonces, sacando el enano un frasco 
de aguardiente vertió algunas gotas en les 
labios de "Botín de Oro." Este se reani-
mó, v, tomando el frasco de manos de 
Dagoberto, bebió el contenido de un solo 
trago. _ 
Devolvióle el aguardiente sos fneraas y 
lo que pudiéramos llamar el sentido. Des-
pués, aquellos dos bandidos, conversaron 
largo tiempo, abriéndose mutuamente sus 
corazones. 
F u é tal la claridad con que Dagoberto 
expuso sus ideas al gigante, que éste las 
comprendió en el acto. Cuando terminaron 
de hablar, su asociación era un hecho: 
juraron un pacto, y el suefio de Dago-
berto no ta rdó en realizarse. 
Desde aquella noche ei gigante inició al 
enano en el secreto de los subter ráneos , 
y, a partir del siguiente día, los dos ban-
didos se ocuparon en proporcionarse una 
habitación cómoda en la pieza abovedada 
que ya conocemos. El porvenir se encargó 
de demostrar que los proyectos que el ena-
no concebía no eran locas utopías. La aso-
ciación funcionó admirablemente, y los dos 
* Mirones se felicitaban por una conforml-
lad no alterada por nada. 
! No dejaba, sin embargo, de experimen-
j tar "Botón de Oro" veleidades brutales 
I contra aquel hombrecillo que ejercía do-
minio sobre é l ; su irresistible naturaleza 
se volvía contra todo lo que él creía que 
le era superior. 
Dagoberto. cuando veía Incomodado al 
gigante, se limitaba a encogerse de hom-
bros, y "Botón de Oro," calmado al punto, 
comprendía que. ante la Inteligencia, de-
be ceder la fuerza. 
Esta es, a grandes rasgos, la situación 
de los dos bandidos cuando retiraron de 
la cisterna el cuerpo del marqués de Rleiix 
y lo trasladaron a la pieza abovedada. 
IV 
Como dejamos ya dicho. Renato de Bleux 
hizo un ligero movimiento, y un débil sus-
piro se escapó de sus labios. 
—Va a recobrar el conocimiento —ha-
bía dicho Dagoberto. 
No se engañaba sino a medias. El mar-
qués se estremeció bruscamente; sus la-
bios temblaron, se levantaron sus párpa-
dos y sus ojos se entreabrieron; pero su 
mirada vaga, reesorriendo sucesivamente 
los objetos que le rodeaban sin detenerse 
probó hasta la evidencia a Dagoberto que, 
si bien recobraba la vida, tardarla en re-
cuperar la razón. 
—Se diría que no ve—murmuró "Botón 
e ?,ro' tncllnándose hacia su camarada. 
— X I re ni oye — respondió éste. 
—Pero vive. ;,no es cierto? 
—Mvlr , sí vive; pero está como el que, 
de un momento a otro, va a ser víctima 
de la fiebre. 
No se engañaba el enano; acababa ape-
nas de pronunciar estas palabras, cuando 
línilijnube Purpúrea Invadió el rostro del 
herido, cuyos ojos se cerraroh, v m u r m u r ó 
con voz apenas perceptible algunas pala-
bras Incoherentes. 
—A la fiebre acompaña el delirio —re-
puso el enano pulsando a Renato.—y del 
modo que comienza no respondo de poder 
salvar nuestra futura "gallina de ios hue-
voií de oro." En f in, haré lo que pueda, 
ísl nada se arriesga nada se gana. 
El resto del día pasó sin incidente nlcu-
no notable. Dagoberto cuidaba a su enfer-
mo atentamente, y de cuarto en cuarto de 
hora, para evitar una congestión cerebral 
colocaba sobre la frente del paciente pa-
nos de gruesa tela empapados en ngun frfn 
Hacia las diez de la noche. "Botón t\e 
Oro, provisto de un gran cuchillo v de 
un enorme bastón, abandonó su escondri-
jo para i r a buscar fortuna en las inme-
diaciones de Montrouge. 
A media noche regresó de muv mal hu-
mor y con las manos perfectamente va-
olas. No había caldo en sus manos nin-
gún caminante. 
—Pero, ¿no vas a dormirV—preguntó a 
Dagoberto, acostándose vestido sobre el 
montón de paja que le servía de lecho 
—No podré esta >floche—respondió *el 
enano;—debo ocuparme del herhfo 
—Pero va mejor, ¿no es cierto'' 
—>o, esta peor. 
—Entonces, buen provecho. NI sloule 
ra un céntimo doy por la vida de ese 
bergante, a quien tendremos que enterr i r 
mañana . 
—Es posible—mnrmuró Dagoberto 
El gigante se estiró en su lecho, no tar 
dando en atronar la nleza abovedada con 
sus ronquidos regulares y sonoros. 
De pronto Dagoberto se estremeció, aban-
donó ei banquillo en que se sentaba cer-
ca del lecho de Renato y dirigióse hacia 
la puerta. Se detuvo allí y aplicó el oí-
do. Su rostro expresaba un "profundo asom-
bro y una violenta Inquietud. 
Le parecía oír ruido de pasos y voces 
en las bóvedas, y aquello, que en apa-
rienda era una monada, para él tenía 
proporciones de un acontecimiento casi 
sobrenatural. ¿Quién y con qué f i n ' iba 
a visitar a media noche las criptas del 
"Hotel del Diablo"? 
Al primer vistazo que dirigió a os pila-
res macizos que se perdían a lo lejos, Da-
goberto quedó convencido de que no se 
había engañado. 
r.oíi1 efe,ct<?' en, ia obscuridad, y de es-
paldas al bandido, tres hombres se mo-
n r r ^ J ^ errc'1or de un «"írculo luminoso proyectado por una llatemn sorda. 
i«2SS?15 t t0 eiltr0 en « P'eza secréta e 
sn*̂  hacia el gigante, de modo ¿ u l 
sus labios tocaron casi a su orea! v 
S H 0 ^ a l>0Pa para «vitar 'que pudiera 
profenr ninguna exclamación, le dijo 
—.De pie. compadre, de pie ' 
d o s e ^ n V U ^ " CXCl,lm6' ^ P o r A n -
noT;.PO,rQué,1pasa1í>8 ^ ln f l e r -
r e r p ? ^ l ó e n D ^ o b X ( ' r r á n e O S haj' g*nte-
—; Imposible! 
—Escucha y mira, 
ta l i ^ n n e r ^ SÍKU1,endo > dagoberto has-
p r o n i o s 5 ^ ' . ^ 1 ' ^ 1 0 v e n c e r s e por sus 
t raños U pres<?ncia fie tres ex-
n - Y bien, ¿qué d i c e s ? - P r e g u n t ó el ena-
f l e T ^ í n T ^ q u e 6 1 ^ T l ^ ^ l £ 
entrado, pero que no e« ™Íu es h;i1bríin 
- i Qué i n t en tó ! K c S ? " * " que 8a^an-
o t ^ r g s s . t s . iosui?oobo?mvo',a.rfa en 
en las selvas de m i paí8 y ^nñíirmea 
^—Xada de imprudem li« " n ^ - ^ J 
Oro"—dijo impetuo8am«nf? ' r L ^ t 0 - , de 
que nos p o d r í a i POTS^EL.^Í^0'-
lo que ¿arece. pertenecen ^ ^^«S?' 
y sin duda buscan el cadáver ^ ' 
recogido. Es Preciso n í u . ^ l e n n i ^n™0? 
fewno han entrado, pornu P V,, i .T'1 
mente, tienen quien u . 2hS liuUulable-
terior. Voy a ver os m L a en el ox-
tro de un in fan te T í o r . W n r c a ' T DEN-
tldo que haya de t o m a r l í?1"?9 ^ Par-
que So ta rdaré en "Joíver 'fiSSiS?*. aq,lí 
que j amás te pese S í f f i 
y, sobre todo, te lo repito, nad» 
prudencias. „\»»nU, í 
Dagoberto, abandonando al f 1 ^ , tr* 
r igióse apresuradamente BA '̂A de fegi11 
desconocidos, teniendo culda -HOUÍ 
la línea oblicua trazada en l 3 8 " ' y »l* 
una de las filas de pilares niaclzob^iri'i»i 
pocos Instantes se perdía en m " Rucios* 
En cuanto n su marcha, era taf[ 
como la de un ratón por la aren' - ( ,.F„. 
Como Dagoberto habfa prometir ^ 
tón de Oro,'* su ausencia n» i» ó * 
De repente, y sin hacer ruloo, ^ dé-
la sombra del mismo modo a"e u pregiir 
saparccldo, y, sin esperar a sei »• 
tado, dijo al 'gigante: „_ instsu": 
—Me había enpafiado hace "n ' lo fl"* 
la policía es completamente ajen* 
sucede aquí esta noche. treS he*' 
—Entonces, ¿quiénes son estos 
- U n o de ellos es el adversario o ^ . 
tro herido; los otros qU* 1« ^ 
ñan, son, el uno. un ^ l " ^ 0 ^ ' «no ^ 
mera vez que lo veo y el o t r" t " m»1'»^ 
bandidos que le ayudaron p>i» ^ f i * 
El bandido y el criado están ™f ^ p p * 
de miedo. Llevan consigo P l f a y ^ r i r 
con el propósito, sin dV,lí,;o^) de ^ 
agujero donde enterrar el cuerv" 
creen muerto. , ^ - ^ t r a r 1° 
—¿Y qué p e n a r á n al encontra 
buscan? „ -> r no «• ^ 
—Que el diablo se lo llevo, y " 
fiaran del todo. , 
—¿Y qué vamos a hacer- ^ qne» 
—Asustarles a fin de ' l " ' " V , pl<* •* 
gtmaa de poner nuevamente 
esta casa. He«cmhflr81* —¿Y no sería mejor descni 
roo* 
de ellos matándolos, eompacnr ^ ^ 
—Siempre pretendes ape.nr bucDoJf^ 
hos favoritos. Tienen •l»** " HO: P^-i t* 
raímente, no digo lo eontran ^ pi 
las actuales circunstancia», " . ^ f rf 
nada absolutamente. W ^ S * i g J 
no te será difícil eomprend^ n0 yp* 
que manda los dos espadachine» 
A 8 0 L X X X V 
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B U F E T E S 
DB 
Manuel Rafael Angulo 
^anrura, 77. Habana 
jjO Broadway, New YorH 
Gustavo Angulo 
Abofado y NoUri» 
Charles Angulo 
and Coon»«ler at IM** 
«i» 
píf* 
Joaquín F . de Velasco 
ABOGADO T WOTAMO 
l a d i l l a ^ ^ 
31200 
Antonio J . kde A n a o z a 
Pelayo Garría y Stnt ía | j« 
ypTARSO FT7BX.ICO 
garría. Ferrara y Div inó 
ABOGADOS 
,o, número M, altoa. T^tí**^ 
De B a OÍ a. na. 
6 p. a. 
Cosme de la Torrieota 
LEON B R O C H 
ABOGADOS 
AMARO OKA, 11, HABANA 
CsbU y TeléiT»f o i "OodcUto.' 
Teléfono A-2MS. 
)ctores en Medicina y Cirugía 
DR. F E L I X P A C E S 
Clrojano de la ABOOÍMIAB 4a 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranje-
ro reanuda sus consulta» de 2 a i , 
»n Noptuno, 38. Te:*fono A-533r7. 
Domicilio: L , entre 50 y 27. Veda-
Ido. Teléfono F-4483. 
0 8PI7 "IB 1 i s 
DR. E . F E R N A N D E Z SOTO 
Garganta, Nariz y Oldoa. MalecÓB, 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. UPO. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. CtJtosco-
pla. caterlsrno de los uréteres y exa-
rnSn del riflOn por los Rayos X. 
Inyecciones de Neos al varean. 
Coninltas de 10 a 12 a. m. y da 
8 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 69. 
B174 31 mz 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 8B. Telé-
fono A-5200. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
5173 31 mz 
^r. José Alvarez Guanaga 
VIAS DIGESTIVAS 
rrSrtPa01^ rad,cal de las í>»mo-
Manrí̂ , POr de l°yeccionea. 
di ^ "úmero 132. Consultas 
«e 1 a i . Teléfono A-9145. 
Dr. SUAREZ G U T I E R R E Z 
•^ATtlZ. GAKGANTA. OIDOS. 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6, 
Clínica para pensionistas. 
Obispo. 54. Teléfono A-4611. 
'-•0 m-
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
e S ^ t u f o " ^ o ^ 
I>r. M I G U E L V 1 E T A 
^ HOMEOPATA 
«•'Wmieuu11 •U^r diarreas, el 
lad«> del *odas la• enferme-
* 'n»potenoin vaK(L9 Intestinos y 
»$1.00. «• yi.lta. Consnltas 
I «1« 2 a 4 ?.r,ano' 18- Víbora, so-Consultas por correo. 
D M E n ^ R 0 A- W K C H 
0̂,• E n f e r m é ^P êf.er<fncl,l * 
5o» y de d*(lwi ^ Sefloras. Ni-
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DB PARIS. 
Bstdmaffo e lnta«tlnos por medio 
del anlUsiB del jago gástrico. Con-* 
snltaa de 12 a 3. Prado. 76. Te-
léfono A 5141. 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Cesa da 
Salud "La Balear." Cirujano Jel 
Hospital número 1. Espociailsta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consnltas: do 
g a 4. Oratls pera ios pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2553. 
Dra. A M A D O R 
Sspoeielist» «• I M fufer—c Jadea del 
«sióniAro-
T R A T A POR V S PBOCWDIMIEN-
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS, 
ül» CERA8 D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S OBONICA, A8BOU-
BANDO L A CURA. 
CONSUETAS: D E 1 a 8. 
H*I«d. SSL Teléfono A-6C'>0. 
GRATIS A LOS POBRES. LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A DZABETftS. POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Coiríontes ««éctrlcsa y 
masaje »1br8tcTf(o. en Cnba. 37, al-
tos d« ]| a 4 y en Correa, esquina 
a »an Tnoc)«no. Jectlr Jel Monte. 
Teléfono I-20ÍW. 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T ! 
Establecimiento dedicado si trata-
miento y curaclCn de lus enferme-
dades mentales y nerrlosaj. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
•aro. 221. Teléfono A-4598. 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neoealvarakn Pera In-
1»:clonea. De 1 a 3 p. m. Teléfono .-«807. San Miguel, número 107, Habana. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmento 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 8, excepto los do-
mingos. 8aj Miguel, 156, altos. Ten 
lifouo A-4318. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazdn. Pul-
monos, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlcidn de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 80. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GONZALO A R 0 S T E G Ü I 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños, Médicas 
y Quirúrgica. Consultas: De 12 a 
¿. 13, esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-4229, 
Dr. R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas do clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 n 6 de la tarde. Señoras: boras 
especiales previa citación. Lampa-
rilla. 78. 
Dr. R 0 B E L I N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MBDADES S E C R E T A S 
Cnraeión rápida por sis toma mo-
dernísimo. Consnltas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesde Marta, 85. 
T E L E F O N O A-ia32. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
B N f B R M E D A D E S S E C R E T A S 
AplwaclOn intravenosa del 614. 
Consultas de 2 • A San Rafael, 
36. alte*. 
LABORATORIO C U N I C O 
D E L 
Dr. A L B E R T O R E C I O 
K ^ n * . W. Teléfono A-t850. Habano. 
Eximenej c'.ínicos en general. 
Espocialmente exámenes de lo san-
gre. Diagnóstico de eufermedados 
secretas ^or la renccl6n de Was-
snrn-iann. R5. Id. del embarazo por 
li. reocclfin de Abderbaldcn. 
_ 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
ri« y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y zumbidos 
de oídos por la electrotoni jaoldn 
transtimpánlca. Graduación de la 
vista. Consultas particulares do 3 
a 5. Para pobres de 5 a 7, dos 
pesos al mes por la inscripción. 
Neptuno. 01. Teléfono A-S482. 
D r . J . D I A G O 
Enfertnadsdes secretas 7 de señoras 
Cirugía Ds u * 1 Empedrado, n*-
mero 18. 
31 mz 
C A L V E Z G U I L L E M 
«eUn.^. •«Pe iaintn
im^-^Hahan? *nf^edade . »»-
; i S - 1 C o n . „ ^ : « £ - Q n , u a a Teja-
^ ^ b r e . : % t ^ ^ } * P 0 b ^ í / 2 a 4 j , ^ l • a* • y media a i . 
Dr. V E N E R O 
Especialista en enfermedades se-
^ Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones del 
Neoealvarsan. Consultas, de 11 a 
« 4 y í1^1» a 6. San Ml-
V í t i . ^ ,^9qu,,la 8 8a° Nicolás, 
bajos. Teléfonos A-9380. F-1354 
D r . A D O L F O R E Y E S 
D R . J . B . R U I Z 
O, los hoepltaleo de FUadelfl», 
New York y Mercedes 
Especlsllsta en enfermedades sa-
eretas. Exámenes uretroscóplcos y 
clstocóplcos. Examen del rlñón por 
los Rayos X. Inyecciones del 608 
L914. n Rafael. 89, altos. De Ufa • *• 
Teléfono A-90ÍU 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibo drdsnes. Escobar, número 
28. 
18 a» 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medletns m. general. Especlalmen-
A testa miento de las afecciones del 
asebs. Casos Incipientes y avánza-
los óe tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 1M. Teléfono A-196» 
GI R O S D E 
L E T R A i 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DK NIÍÍOS n Cwaanltaa i de 13 a 8. Chacón. 
w«i «agulna s Aguacate. Teléfo-
no A-3BA 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de <a B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
nazs, 32. 
Sanatorio, Barreto, . Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
CLroJano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a S. 
gan José, 47. Teléfono A-207L 
HIJOS DE H. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
| B P 0 8 I T 0 8 y Cuentas «•> 
niectes. Depósitos de valo-
ras, haciéndose carga «a co-
bro y remisión de dividendos « In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio 
Cobro de letras, cupones, ete., por 
cuenta ajena. Giros sobre Jas princi-
pales plazas y también sobfs Ies pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crádlta. 
31 mz 
O C U L I S T A S 
Dr. A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOB. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 02. Teléfono A-S627. 
. B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
s. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
i 
ACEN pagos per el cable y 
giran letras s serta y larga 
vista sobre New York, Lon-
ja ni 
tales y pueblos de España s Islas Ba-
leares y Cans ías . Agentes de la Com-
pañía de Segaros contra Incendies 
• R O Y A L . " 
5317 
Dr. J . M . F E N I C H E T 
Oculista /leí Departamento de Sanl-
iad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
jarganta. Horas de consulta: Do 11 
i. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a S p. m. 
nartes, jueves y sábados, para po- , 
jres 1 peso al mes. Calle de Cuba, \ 
140, es* lina a Merced. Teléfono i 
4-77B0. Pi*t. F-1012. 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Jautos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 100. 
N . G e l a t s y C o m p a ü í a 
108, Agmlar, 1M. esquina i 
ra. Hacen paaos por el cable, la» 
«Hitan cartas de crédito y 
tiran letms a carta y 
larra vista. 
|ACBN pagos por cable, giran 
letras a corta y langa vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de loa Esta-
dos Unidos, Mélico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfia, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rtí, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
1 idem ca-
5178 31 mz 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de t a 11 
f de 1 a & Piado, 106. 
i i „ 
C A L L I S T A S 
Q U I R O P E D I S T A S 
REY-MONTES D E OCA 
Bn esta cass. Ant-





c i ó n . Horas: de 7 
a 7; los sábados 
hasta las 10; los 
domingos de 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual. Be 
pasa a domicilie 
Tratamiento de leo «es pol correo. Pida un folleto, eptuno, 8 y B. Teléfono A-3817. 
V 
C u b w n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRH Nueva Yoi* , Nuera 
Orleans, Yeraerus, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
Í'ona, Hamburgo, Roma, Nápoles, MI-ftn, Génova, Marsella, Havre, Lells, 
Nsntee, Saint Quintín, Dlepps, To-
louse, Venecla, Florencia, Turín, Me-
sins. etc., ssí como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
23 t 
L A B O R A T O R I O S 
S. LAWTON CH1LDS y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARXO 
TIRSO XZ QUE ABO 
BANQUEROS. — O ' B E F L L Y , A 
Coso erisinalmente esta-
blecida en 1844. 
" A C E pagos por cable v g i n 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas ee-
rHentes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-1M4. Cable: OtaUdo. 
LABORATORIO 
de qnfmloa aerícola e industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON, 24S 
entre Campanario y Pereeveranoin 
Ordevnes: en HABANA, 160, altos 
ToKfono A-5244. — HABANA 
50«9 31 mz 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial, 
laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano . Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud. 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . J . M. Q U I N T E R O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Escuela Dental de Lyon 
(Francia) Chicago, E . U.. y de la 
Universidad de la Habana. Galla-
no. 184, altos del Banco. Engllsb 
spoken.—Au parle francals. 
4J01 •22 ma 
Dr. A D O L F O E . D E A R A G O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Pblladelphia. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermodadea de laa 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 63, bajos. Teléfono A-8121. 
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M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO L572.—Goleta americana 
Gomlescieífe, capitán Uowers, procedente 
deMoblla, consiguada a J . Costa. 
Orden: 10.488 piezas de madera para 
Santa Lucía, Pinar del Río. 
MANIFIESTO 1.573.—Vapor americano 
Olivette, capitán Sharpley, procedente de 
Tainpa y Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
DE TAMPA: 
Cuban Fruit E . : 2.110 atados cortes. 
Kent y Keutbury: 1.500 idem idem. 
I'ort of Havana D. C . : 600 cajas de 
impresos. 
Nltrate Agency Co.: 1.000 sacos de abo-
no. 
Southreu Exprés Co.: 3 bultos exprés; 
1 caja mecías; 1 Idem accesorios maqui-
naria; 1 idem polcas. 
DE K E Y W E S T : 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : 7 cajas pescado. 
J . Feo: 1 idem camarones. 
Southren Exprés Co.: 4 bultos Idem. 
Cuban Supley: 1 caja accesorios eléc 
trieos. 
MANIFIESTO 1.574.—Vapor Inglés E d -
Tvard Prierse capitán Wade, procedente de 
Nolfork, consignado a la Havana Coal 
Co. 
Havana Coal: 6.333 toneladas de car-
bón. 
MANIFIESTO 1.5T5.—-Vapor noruego Tor 
denskford capitán Kyol, procedente de 
Newport, consignado a Havana Coal Co. 
nvana Coal: 5.503 toneladas do car-
bón. 
MANIFIESTO 1.576.—Vapor español R. 
de Larrlnaga, capitán Bengochea, proce-
dente de Liverpool, consignado a Galhán 
y Co. 
EctmvarH Hermano: 125 sacos arros. 
Zabaleta C . : IDO idem idem. 
Llamas y Kulz: 125 Idem idem. 
Fernández Trápaga y Co.: 125 Idem id. 
Pita Hermanos: 14 fardos buches. 
Galbó y Co.: 3 sacos idem. 
U. Palacio: 6 Idem idem. 
Carbonell Dnlmau y Co.: 10 Idem Idem; 
10 fardos pescado. 
Marquette y Rocaberti: 1.093 cajas co-
ñac. 
F . López: 2 cajas galletas; 6 Idem con-
fites. 
Pont Restoy y Co.: 52 cajas sal. 
Vidal Rodríguez y Co.: 35 cajas whls-
key. 
M I S C E L A N E A : 
F . Palacio y Co: 8 bultos talabarte-
ría. 
M. Humara: 1 caja cuchillos; 2 bul-
tos loza. 
M. Ahcdo: 8 huacales lavatorios. 
P. Alvaro»: 19 cajas lo«a. 
C. S. Astran*. 1 caja muestras de ga-
lletas, i 
L . Martínez: 1 fardo alpilleras. 
H. Astorqui y Co.: 7 fardos papel. 
Llobera y Co.: 164 fardos papel, 
874 : 54 fardos sacos vacíos. 
5. : 8 Idem Idem. 
105: 41 Idem Idem. 
I . 865: 1.100 Idem Idem. 
4.577 : 250 Idem Idem. 
102: 100 Idem Idem. 
Briol y Co.: 1 caja hilo; S bultos efec-
tos talabartería. 
T. Ibarra: 20 Idem loza y cubiertos. 
M. Johnson: 10 cascos cola. 
Otaolarruchi y Co.: 23 bultos loza. 
Pomer y Graifio: 32 idem idem. 
27: 1 caja hijo; 5 cascos loza. 
C. Romero: 15 cascos idem; 2 cajas 
cuchillos. 
Martínez y Co.: 6 bultos loza y palan-
ganas. 
Rey y Chao: 4 bultos lavabos y lla-
ves. 
Gómez del Río y Co.: 34 bultos acei-
te. 
Muñoz Fernández y Co.: 19 fardos em-
pleitas. 
J . Parajón y Co.: 9 Idem Idem. 
M. S.: 20 cajas vidrio. 
Fernández y Co.: 10 huacales lavato-
rios. 
Suárez y Méndez: 31 bultos loza y efec-
tos ferretería. 
D. Rodríguez: i bultos talabartería. 
O. C. H . : 21 cascos loza. 
R. Sibecas: 6 cajas tela impermeable. 
M. Rodríguez: 1 caja hllasa; 1 Idem 
hilo. 
A. Castro y Co.: 1 caja llaves; 10 hua-
cales lavabos. 
G. Pedroarias v Co.: 20 bultos loza. 
C. Cañizo Gómez: 13 bultos efectos de 
ferretería y loza. 
Gómez Hermano: 23 cajas loza y efec-
tos de ferretería. 
Santacruz Hermano: 7 huacales palan-
ganas; 1 caja llaves. 
M. Larln: 0 huacales lavabo, 
i J . Batallan: C cajas cuchillos y car-
teras. 
i O. B. Cintas: 1 auto. 
Barañano Gorostlza y Co.: 18 cajas de 
vidrio. 
i A. lucera: 7 bultos talabartería. 
F . Fernández y Co.: 2 cajas garrade-
ra« v efectos escritorio; 2 idem tejidos. 
B. Planiol: tlS.400 idnrillos. 
T. Gómez: 68.000 Idem; 50 cascos de 
I barro. 
Castro Fernándes y Co.: 37 idem alu-
| mlnlforro. 
T E J I D O S : , , * 
Castafies Gallndez y Co.: 1 fardo te-
i Jidos. 
Huerta Clfuentes y Co.: 8 cajas Idem; 
7 fardos. 
R. Menéndez: 1 idem idem. 
J . G. Rodríguez: 3 idem Idem. 
Sobrinos de Nazáhal: 4 idem idem. 
García Tuñón y Co.: 1 fardo idem; 2 
i cajas Idem. 
Angulo y Toraño: 3 fardos Idem. 
I R. R. Campa: 1 caja Idem. 
Revuelta y Gutiérrez: 2 idem Idem. 
V. Campa y Co.: 4 idem idem; 3 far-
I dos idem. 
I B. Ortlz: 4 idem idem. 
A. Fernández: 4 idem idem. 
A. Ceballos: 1 caja corbatas. 
A. F . : 1 caja tejidos. 
S (i. v Co.: 1 caja Idem. 
6. v (o.: 1 caja Idem. 
A. <";. v Co.! 3 cajas tejidos. 
D. F . Prieto: 1 caja tejido». 
Díaz Grande y Co.: 1 caja idem. 
' F . Uermftdez y Co.: 1 fardo Idem, 3 
i cajas idem. , . , 
A. nallovcras: 1 caja Idem, 
j J . García y Co.: 4 cajas idem; 1 fardo 
González Maribona y Cf>.: 2 cajas Id. 
Gutiérrez Cano y Co.: lo fardos Idem 
I Cuan y García: 1 caja idem; 1 fardo 
1 Idem. „ . , 
: B Menéndez Pulido: 3 cajas idem 
Inclán Angones y Co.: 4 cajas Idem. 
HOTOS y Co.: 1 caja idem. 
Toyoi Tnmargo y Co.: 1 caja Idem . 
Llzama Díaz y Co.: fardos: 8 cajas id. 
I Lelva y García: 2 rajas idem. 
I U. Bango: 8 cajas iden 
A. Gnrcín : 3 cajas Idem. 
Vh-nroz Vnld^s y Co.: 1 fardo Idem. 
González -• Sáinz: 2 cajas idem. 
Izapulrre Menéndez y Co.: 2 cajas Idem; 
1 Idem alfombras. . . 
I Sobrinos de Gómez Mena: 2 cajas Idem, 
1 1 Idem tejidos. I J ^ - . 
Cobo Basoa y Co.: 1 fardo Idem 
Airaré Hermano y Co.: 1 caja: 3 fardos 
Idem. . . . . . 
P. López: 1 caja pekuches 
pas. 
M San Martín y Co.: 3 fardos tejidos. 
Fargns y Co.: 1 caja Idem. 
González Villarerde y Co.: S cajas Id. 
V. E . : 2 cajas idem. 
González y ("o.: 3 1<lem. 
Suárez Infiesta y Co.: 3 cajas idean, 
4 fardos idem. , , . ^ 
Heres v Co.: 1 caja Idem. _ , . 
K García y Co.: 6 fardos idem, 7 Id. 
Idem. 
F. Bl&neo: 2 rajas idem. 
Gómez Piélago y Co : * c a ^ u l d , ^ -
Martínez, Castro y C e : 4 cajaa f ^ -
Prieto García y Co.: 5 fardos; 4 cajas 
| ldK™dríguez González y Co : 1 idem id. 
Huerta Cifuentes y Co.: 6 cajas; 3 far-
d0Ga¡báñ'Lobo y Co.: 1 Idem Idem. 
EcSí f S h ü í l n í y Co.: 1 bulto libros. 
M M. Coronado: 1 caja accesorios de 
motor. 
P S í ü ? C ¿ ; 60 atados cubos; 94 barra. 
122 Idem ferretería. . . . ^ 
J Fernández y Co.: 7 idem idem. 
S. Moretón: 5 idem idem. 
rrnuía v Co.: 5 idem ídem. 
Viuda dye C. F . Calvo y Co.: 37 idem 
ÍdAm*Uriarte y Co.: 2 idem Idem, 
j , González: 6 Idem Idem, 
canosa y Casal: 3 idem idem. 
B gaaredra: 11 idem idem. 
a Acevedo v Co.: 29 idem idem. 
M $ £ 7 2 dem dem; l*» d ^ r"uraee 
ffi Viar: 2 idem idem; 149 idem pin-
itUEa" García Capote; 7 bultos loza; 14 id. 
'ferretería: 1 caja cucharas, 
r Sobrino; de Arriba; 20 bultos bórax; 25 
; idem ferretería ¡ 3 barriles aceite. 
50 cuñetes minio. . 
1 Aralix-o y Co.: 57 boltos ferretería, 
221 Idem barras. . ... „. OA 
Mlejemelle y Co.: 1 caja cuchillos, 20 
k.MMlM aceite; 20 bultos ferretería. 
Marina y Co.: 19 bultos ferreteria ; 100 
Idem barras; 40 huacales papel; 170 sa-
COM.eSuá?ez: 4 bultos ferretería; 4 Idem 
l0jf." Maseda: 6 barriles aceite; 6 bultos fo-
r lcSteÍe lro Vizoso y Co.: 21 idem Idem; 
¿8 aUdos íu las ; 176 latas clavos; 400 Idem 
^ í S í b e c a y Comez: 47 bultos ferretería; 
^ Idem ckrtones; 100 barriles bórax 16 
^ a r f í t e a y Co.: 100 atados cubos; 
V u a r i " / B a n g u i - 16 idem idem; 19 
8VuSen7empCre?a y Co.: 25 atados palas; 
4 E T b ^ o s fe-
rr»teria \ 2 cajas loza. , . 
M Rico: 28 barriles blanco; 4 bultos 
^ c S l s t a n y y Garay: 7 bultos ferretería; 
V ^ g u i ^ f y Co.: 30 Idem idem; 110 
l T S ^ k ^ V S i S l ^ a t a d o s pa-
las; 22 idem cubos; 3 barriles aceite. 
l ' caja no viene. 
Gorostlza Barañano y to 
rretería. . , „, 
T M rrláez: 45 ídem idem. 
Moreión y Arruza: 12 idem idem; 
ntjlOAivaíe0zS; 12 idem palas; 1 fardos 
r , j |as . (í'mrz y Co.: 25 cajas ladrillos; 
2 bultos ferretería MAm. c 
B. Lanzagorta y Co.: 16 Idem idem, 8 
sacos telares. 
^ r l ^ SBST: 1 caja muestras: 1 
bultos preparaciones; 116 Idem ferrete-
11797: 98 fardos sacos acíos. 
Casallns Maribona y Co.: 4 cascos fe-
" A n S a g a y Co.: 4 cajas Idem; 36 ata-
dos calderas 
PARA CARDENAS: 
Poch v Ruesbabo: 2 cajas machetes. 
L Ruiz Hermano: 5 bultos ferretería. 
Para Sarua —Maribona Sampedro y Co: 
5 bultos ferretería. fi 
Pnra Clenfuegos.—Viuda de Villapol. 8 
huacales camas; 1 raja arresorios Idem. 
MANIFIESTO 1.577— Vapor americano 
ATENAS, capitán Homes. procedente de 
Colón y escala, consignado a United 
^oVs^OOO racimos de plátanos y 12 ca-
jas efectos en transito para New Or-
leans. 
MANIFIESTO 1.578.—Ferry boat ame-
ricano J . R. P A R R O T T , capitán Whlte, 
procedente de Key West, ionslgnado a R. 
L Branner. 
Tí. L . Branner: 2 carros del viaje an-
terior. ^ _ 
Lykes Bros: 20 varasS 3 crias. 
2 147 piezas accesorios IdemOOflóó ñ ñ 0 
Purdy and Henderso: 7.787 taubos, 2147 
piezas arresorios idem. 
Cuban Supar Corporation: 9 bultos ma 
quinaria. 107 bultos tubos y arresorios. 
Havana Fniit Co.: 10 carros. 
Cuban Central Ry. 1 Ocarros. 
O. Petricclone: 2auto«, 9 bultos acce-
sorios Idem. 
II. Cardona: 3.618 piezas madera. 
Banco Nacional: 400 atravesaños. 
Baragua Sugar Co.: 1 carro del viaje 
28 bultos fe-
anterior. . 
F . Andujar: 4 bultos muebles 
Central Tulnlcú: 6 idem maquinarla. 
MANIFIESTO 1.579. — Vapor noruego 
MOUNT VEKNON, capitán Horsheln. pro-
cedente de Ponce, Puerto l!u-o, c-onsiguu-
do a su capitán. 
D E PONCK , 
H. Astorqui y Co.: 70 sacos cnW. 
Suero y Co.: 855 Idem u em. 
J . Balceils y Co.: 100 idf.n Ídem. 
F. Llanlllo: 75 Ídem idem. 
Kchsvarri Hno.: UtO Idem Idem. 
J . Várela y Co.: 422 Ídem idem 
•R. Sudrez y Co.: 498 Idem Idem. 
Bascuas y García: 250 Idem Idem. 
C. C ; 300 idem idem. 
R . : 200 Idem idem. 
B. G. C . : 25 idem Idem. 
R . : 10 (Hdem Idem. 
C. H . : 3S0 idem Idem. 
B. I 325 idem idem. 
B. C . : 6S3 Idem idem. 
S. P . : 183 idem Idem. 
S. A.: 500 idem idem. 
MANIFIESTO 1.580.—Goleta ainerirana 
C I T Y OF HALT1MORL, «ttMtin Dempos-
tfr, procedente de JacksonvLle, consigna-
da a 1>. Han n. 
Orden: 500 toneladas de fosfato. 
MANIFIESTO 1.58L— Vapor amoricmo 
GOVER ÑOR COBB, icaplUiu Ingalls, pro 
cedente de Key West, consignado u R. L . 
branner. 
E n lastre. 
MANIFIESTO LfiRt— Vapor amtrlcano 
MATANZAS, capitán Dollar, procedente 
de New York, consignado o. W. H. Smitli. 
M I S C E L A N E A : — 
Steel Co.: 371 piezas ruedas. 
Zaldo y Martínez: 1 cajas barniz, 27 id. 
solarlna. 
Torrnnce y Portal: 12z harlles asf alto. 
H. Uaton: *4 barriles alquitrán, 5 ba-
rriles creosota. 
B 8 C : U bultos acesorlos para varroa. 
Antiga y Co.: 15 cajas aceite y acceso-
rios eléctricos. 
Central Toledo: 758 ralles, 1.510 barras, 
20 • iñctos pasadores. 
K . Pesaut y Co.: 130 columnas, 100 
canales, 137 vigas, 551 ángulos. 
13 : 500 tuñetes clavazón. 
J . M. Jiménez: 150 barriles ceniza. 
B. C . : 1 barriles, 36 cajas barniz. 
Barrera y Co.: 25 cajas drogas. 
Martínez Castro y Co.: ':8 bultos aceito, 
jabón y pintura (2 bultos en duda). 
Campaüla de Calzado y Curtidos Beño 
jam: 1 suco gelatina, 4 bultos maquina-
ria, 4 cajas cemento. 
T. F . Turull: 730 carboyes ácido, 2 ca 
jas fósforos, 20 idem lustre. 
R. Plnnlol: 1.145 piezas madera. 
Ministro de China: 100 tajas gascollna 
M. Johnt on: 7 tambores ácido. 
C. C. • 1 caja vidrio, 1 idem ácido, 1 
barril cola. 
West India Gil Refining Co.: 519 tambo 
res petróleo. 
Texas y Co.: 5 cajas lustre. 
E . Surá: 3S cajas éter, 25 carboyes ácl 
do. 
7.200: 50 cajas gasolina. 
F E R R E T E R I A : — 
Y. H . : 143 atados tubos. 
Viuda de Arriba y Fernández: 51 cajas 
lustre, 1 Idem anuncios, 1 .dem efectos de 
alambre 
A. Criarte y Co.: 13 cajas solarlna, 9 
bultos ferrterla. 
Pintura Verde: 344 railes, 700 barras. 
64 : 28 cajas solarlna, 11 idem ferretería. 
F . el i : 619 vigas. 
E . Saavedra: tf barras. 
Quiñones y Martínez: 780 barras. 
J . Alvarez S. en C.: 200 cajas gaslllna. 
No marca: 127 barras. 
Castelelro, Vizoso y Co.: 1 caja ferre-
tería, 30 idem solarlna. 
Fuente, Presa y So.: 2i31 baras. 
Aspuru y Co.: 3.177 idem, 87 ángulos, 
124 planchas. 
B. LanzSgorta y Co.: 1.174 barras (una 
menos). 
Marina y Co.: 113 planchas. 
Barañano, orostlza y Co.: 151 barras. 
MANIFIESTO 1.5S3.—Vapor español IN-
FANTA I S A U E L , capitán Sublflo, proce 
dente de Barcelona y escala, consignado 
a Santamaría, Saenz y Co. 
DE BARCELONA 
V I V E R E S :— 
K. K. Margarlt: 20 sacos anis, 20 idem 
comino. 
Wllson Bros 5 cajas almendras. 
Bomagosa y Co.: 18 cajas ajos, 215 ca-
jas fideos. 
J . Capdevilo: 4¡4 pipas vino. 
Carbouel Dalmau y Co.: 204 cajas vino, 
10(4 vino. 
ulban Lobo y Co.: 2()0¡4 vino. 99 Jaulsa 
ujos, 20 cajas Idem, 18 búleos Tuueblfc8 
Lunderts Calle y Co.: W),0 vino. 
A. Kspluach : 4 pipas vino. 
J . Rogo: 10 Idem idem. 
Hermosa y Arche: 11) idem idem, 10 far-
dos esparto, 5 bocoyes vino. 
C. M. Velez Hno.: 24 pipas vino. 
Fernández Trápaga y Co.: 65 Jaulas 
ajos. 
Isla. Gutiérrez y Co.: 400 cajas fideos, 
1 cuadro. 
R. Torregrosa: 40 cajas vegetales, 50 
Idem ajenjo. 
Laurrieta y Viña: 40 Idem Idem. 
Pont Kestoy y Co.: 150 cajas vino. 
Sobrinos de Quesada: 150:4 idem. 
Muteu Hno.: 3 cajas azafrán. 
Rodríguez y Co.: 3 idem idem. 
Bonet y Co.: 4 idem idem. 
Graells y Co.: 4 idem idem. 
Torres: 29 pipas vino. 
Blauch y Garda: 150|4 Idem. 
González y Sujrez: 50 idem idem. 
Ll-ra v Pérez: 100 idem idem. 
B. Suárez y Co.: 50 idem idem. 
D. A.: 12 cajas almendras. 
A. Revesado y Co.: 25 sacos anís, 29 
ardos tapones. 
H. Astorqui y Co.: 150 cajas tomates. 
Alvarez Estevanez y Co.: 400 idem Idem. 
A. Orts: 180 idem pimientos. 
J . P i : 42 Jaulas ajos, 15 idem cebollas, 
758 fardos tapones. 
Sucesores de P. M. Costas: 35 cajas pa-
pel, 
Conals y Pages: 4 fardos tapones, 1 
bocoy vino. 
Alonso Menéndez y Co.: 30014 idem. 
F . Pita: 100 Idem idem. 
C. P.: 25 pipas ,1514 idem. 
M. Negrelra: 50 fardos botellas, 40013 
garrafones vacioc, 4 jaulas galones, Idem 
Idem, 50'4 vino. 
A. Ramos: 100 idem idem. 
C. C . : 100 Idem idem. 
Santeiro y Co.: 100 idem idem. 
S. Fernández: 50 idem idem. 
L . C. 15 pipas, 25 cuartos idem. 
P. Uodríguez, 50 bordalesas, 20 pipas 
Idem. 
J . Rafeeas y Compañía, 130 cuartos vi-
no 2.00 cajas "velas. 
Barraqué Maclá y Compañía, 1.400 ca-
jas tomates, 25 idem butifarras. 550 idem. 
frutas 40 Idem hortalizas. 020 Idem aceite. 
10 idem pimentón; 100 idem sardinas, 20 
Idem alcaparras, 23 jaulas ajos. 
J . Balceils y Compañía. 150 fardos bo-
tellas. 42 sacos arbejones. 1 caja carne, 
205 Idem. 80 pipas, 12012, 50014, 80 borda-
lesas vino. 
MISCELANEAS 
Ursulinas. 1 caja imágenes. 
E . Sarrá. 50 cajas aguas minerales, 100 
sacos de talco. 
Crusellos y Compañía, 5 fardos tapo-
nes. 1 caja colores. 
Truba v compañía. 2 fardos tapones. 
F . Ortíz. 2 idem idem. 
Cuba Industrial, 2 Idem Idem. 
,T. R. Pagós, 2S cajas drogas. 
S. Soler y Compañía, 1 caja imágenes. 
A. Cagigas y Hermano, 075 cajas azu-
lejos. 
F . Galbán, 200 sacos talco. 
R , D. C . 19 fardos botellas. 2.00 ga-
rrafones varios. 30 Jaulas galones Idem. 
A. Fandifio, 10 Idem Idem. 1000 garra-
fones Idem. 44 fardos botellas. 
A. Fernández, 200 Idem idem, 1.6O0 ga-
rrafones vacíos. 20 jaulas galones Idem. 
Méndez y del Río, 25 Idem Idem. 
Manuel Gómez y Compañía. 50 fardos 
botellas. 
I L . Ruiz ermano (Cárdenas), 17 fardos 
cáñamo. 3 cajas cepillos. 
Martínez y Compañí, « capas estatuas. 
L . T ria, 7 fardos cáñamo. 20 Idem es-
topa . 
T E J I D O S 
A. Pantallo, 1 caja tarjeteros. 4 Idem 
tejidos. , , , 
Sauterlo Alvarez y Compañía, 1 idem 
Idem. . . t,i 
Farpas y Compañía. 1 Idem hilo. 
E . Cttlmot, 1 ídem tejidos. 
K . Muñoz, 1 Idem Idem, 
Morris Helvman, 1 Idem Idem. 
Rodríguez y Calvo. 1 Idem Idem. 
A. Cora. 2 Idem Idem. 
Echevarría y Compañía 1 Idem Idem, 13 
Idem Juguetes. 
Suárez Rodríguez y Compañía. 1 idem 
sombrillas. 1 Idem tejidos. 
Solares y Carballo, 1 Idem Idem, 2 Id. 
juguetes. 
A. G. Pereda, 6 Idem tejidos. 
Pum.irlega García y Compañía 2 idem 
idem. 1 idem perfumería. 
Escalante Castillo v Compañía. 1 Idem 
Idem, 1 Idem hilo, 6 Idem juguetes, 0 
idem tejidos. 
Revuelta v Gutiérrez. 2 Idem idem. 
Corujo v Compañía, 2 idem idem. 
R. R. Campa. 2 Idem Idem. 
M. San Martin y Compañía, 2 Idem 
Idem. 
Gutiérrez Cano y Compañía, 2 Idem 
Idem. 
Inclán Angones y Compañía 1 idem id. 
Pernas y Menéndez 3 idem Idem 
J . García y Compañía 5 idem idem, 3 
fardos frazadas. 
Menéndez Rodríguez y Compañía. 1 ca-
] la perfumería, 2 Idem tejidos, 3 Idem bo-
tones. 
Cobo Basoa v Co.: 1 idem tejidos. 
Solís Estrialgo y Co.: 1 Idem Idem. 
Castaños Gallndez y Co.: 2 Idem Idem. 
Angulo y Toraño: 1 Idem Idem. 
E. Menéndez Pulido: 2 idem Idem. 
Rodirguez González y Co.: 2 idem idsm 
3 fardos frazadas. 
Toyos Tamargo y Co.: 1 caja tejldoi. 
Yuau Cheóng: 2 Idem mldem. 
Alvaré Hnos y yCo.: 3 Idem Idem. 
Huerta Cifuentes y Co.: 10 Idem Idem 
F . Bermudet y Co.: 1 idem Ifardo Idem 
F . Benltez: l ' t a j a idem. 
González y Saenz: 1 Idem ideml Idem 
0 fardos frazadas. 
Suos de Gómez Mena y yCo.: 3 cajas te-
jido». 
González Vilaverde y Cj-o.: 3 idrm Idem 
fánrhez Valle y Co : 2 idem idem. 
García Tuñón y Co.: 5 Ide n Idem. 
Claret y Co.: (Clenfuegos) 5 Idem Idem. 
D E V A L E N C I A 
P. Gozálee: 10 pipas vino. 
Güera Alvarez y yCo.: 10 Idem Idem. 
González Maset y Co.: (Clenfuegos) 15 
Idme idemm. 
.T. Fernández: (Suguga) 20 Idem Idem. 
Hermosa y yArche: 30 Idem idem. 
.T. Regó: 25 Idem Idem. 
Lopo Alvarez y yCo.: 50 Idem ídem. 
Méndez y del Río: 50 idem Idem. 
Tnieb y yCo.: 100 idem idem. 
P. Rodríguez Morera: 25 Idem Idem. 
A. Fandilo: 20 idem Idem. 
I'ninrnerh Artauu : 15 idem Idem. 
C. González: 15 idem Idem. 
D E CADIZ 
Fernández Trápaga y Co.: 100 cajas 
«Joelte. 
Tauler Sánchez y Co.: 250 Idem Idem. 
Silvelra Linares y yCo.: (Matanzas) 100 
Idem Idem. 
A. Apiazega: (Matanzas) 100 Idem Idem. 
González y ySuarez: 250 Idem idem. 
Galbán Lobo y Co.: 500 Idem idem. 
Marquete y/Rocaberti: 200 idem Idem. 
N. Menino: 10 bocoyes ateoltunas. 
Zalvlden Rios y Co.: 30 Idem Ídem. 
A. L. • 23 Idem Idem. 
ENCARGOS DB BARCELONA 
C. Alonro M: 1 caja murcias. 
Y. Alonso: 1 bulto cartulinas. 
K. Sará: 2 cajas drogas. 
B. Pardlñas: 1 Idem anuncios, 
ü. Martínez: 1 bulto tejidos. 
Valrés In-clan y Co.: 2 idem idem. 
G. Ayala : 1 idem idem. 
F. Bermudes y Co.: 2 idem etiquetas y 
agujas. 
D E BARCELONA PARA SAGUA 
J . M. González y Co.: 33 fardos cáña-
mo 2 rajas tostadores. 
E . Bustamante: 1 idem talzado. 
F . P'uela: 3 idem teiidos. 
PARA CIENFUEGOS 
A. Calvo: 3 cajas cepilos. 
F . Palacios: 200 Jaulas barflosas. 
PARA NUEVITAS 
Bareras H'fos: 400 ralas ozunlejos. 
PARA GUANTANAMO 
Beltrán Batet: y Co.: 1 caja tejidos. 
.T. Petit: 51 Idem vino. 
Mercades Bergués y Co.: 100 idem ja 
bón 40 Idem aguas minerales. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 t 3 . 
C o n c e p t o s h a l a g a -
d o r e s . . . 
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mismo tiempo que observaciones gra-
ves y discursos impregnados de sóli-
da moral y de sana ambición, que re-
velan al poeta erudito, al patriota 
fervoroso y al educador competente 
Hace ver y oir lo que hay de bello y 
entusiasta en esa Isla, muy poco co-
nocida, en general, del mundo. Los 
navegadores de antaño la bautizaron 
adecuadamente dándole el nombre 
centelleante de "Perla de las Anti-
llas"; pero en los Estados Unidos, y 
sobre todo en Europa, se limitan a 
pensar que es una coquetona joya geo-
gráfica, extraviada por un olvido de 
la' naturaleza en el medio del mar, 
fcin imaginarse que es una verdadera 
república, con su Constitución, sus 
leyes sociales, sus códigos civiles y 
sus reglamentos escolares. 
Por ese motivo opino que su libro, 
tan instructivo, debiera traducirse en 
frq^icés y en inglés; y si ese trabajo 
no ofreciese ventajas materiales, ten-
dría, cuando menos, el mérito de pre-
sentar a los que no comprenden el 
español todos los encantadores as-
pectos de ese país, no solo en lo que 
concierne al clima y las riquezas na-
turales, sino, además, a su poesía, a 
su desenvolvimiento intelectual y a 
los principales rasgos del carácter 
nacional. 
Anteriormente he sido designada 
por el malogrado Ministro de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, se-
i'or Justo Sierra, para traducir al es-
pañol el sistema de Kindergarten 
Froobel; perterfeci, consecutivamente, 
a la enseñanza práctica del Interna-
do Nacional (colegio de varones) co-
Domeneche y Artau. so fardos botellas, jnio profesor de Ingles y de Francés; 
E . ^idnbó, 72 ídem idem. i.ooo garra- después, traductor de los documen-
fones Daríos. 2.000 Ídem Idem 
J . Rodríguez. 55 fardos botellas. 
M. Acebo y Compañía. 6 cajas pavilo. 
Menéndez v Garría, 20 fardos apones. 
Cuesta y Prieto. 1 raja calzado. 
F . Barros. 2 cajas carteras. 
.T. M. López. 1 Idem Idem. 
C. Romero. 5 hnrriras vidrio. 
P. S. C , 1 raja sobres. 
R. IT., 1 Ídem Idem. 
ÓdmM rrmanos. 7 barricas vidrios. 
M. Humara, 7 idem idem. 
G. Cañizo Gómez. 8 Idem Idem. 
Dussaq y Compañía, 34 fardos botellas. 
L a Cuhnna. 1 rala impresos. 
J . M. García Catá. 7 cajas cordelería. 
M. Ruiz Barreto y Compañía, 15 jaulas 
galones varios. 
Trespnlaelo y Noriega. 20 Idem Idem. 
.T. Smtaballa 1.000 garrafones varios. 
B. 6 fardos restos. 
F E R R E T E R I A 
Castelelro Vizoso y Compañía, 19 ca-
jas cordelería. 
M. Rlro, 3 barrlms vidrio v monturas. 
T'rqula y Comnañfa. 2 cajas cepillos. 
1 Idem lefertos mimbre. 
V. Miranda. 4 bultos vidrio, 1 Idem mon 
turas. 
M. Viar. 40 fardos estopa. 0 Idem rá-
finmo. 
B. 14 Idem, 7 fardos Idem, 1 caja 
m"estras. 
Sobrinos de Arriba. 4 cajas cepillos. 
V . Fernández. 5 rollos esparto, 15 far-
dos estopa. 38 Riem ráfiamo 
J . Fernández y Compañía. 2 Idem id 
.! cajas repllloe, Hdem cordelería. 
tos y correspondencia del Museo Na-
cional; adjunta del Secretario Gene-
ral del Congreso de Americanistas; 
correctora de las pruebas impresas 
de las actas, en inglés, francés y ale-
mán; profesor y miembro del Jura-
do de los exámenes de alemán en la 
Escuela Preparatoria, y adjunta del 
Jdirector del Instituto Antropológico 
de Méjico para las traducciones de 
ubraa publicadas en francés, inglés y 
alemán. 
E n espera do que usted admitirá 
bondadosamente mi solicitud y que 
nuizás mis conocimientos puedan pa-
recerle utilizables, m» atrevo confiar 
(.ue usted se dignará facilitarme la 
tarea que he emprendido. 
Acepte usted, señor, con la seguri-
dad de mi sincera admiración por su 
vasto talento, la expresión de mis 
sentimientos distinguidos. — EUsa-
beth Got. " 
Nuestro compañero señor Martí ha 
accedido galantemente a la solicitud 
de la brillante escritora y traductora 
Mad. Got, a la que anticipamos nues-
tros cumplimientos. 
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ñas murieron y 86 resultaron praye-
mente heridas, a consecueneia del tor-
nado que azotó ayer esta ciudad. 
Más de 200 familias han quedado sin 
ho^ar, y se teme que entre las rul-
ñas se encuentren todavía algunas 
víctima*. 
WILSON E S T A TA R E P U E S T O 
Washington, Xarzo 12 
E l Presidente TTilson ya se en-
caentra bien, y conferenció esta ma-
ñaña ¿on el Secretarlo de Estado, Mr. 
Lanslng, y con el senador Martin, 
n specto a la situación internacional. 
Espérase que el Senado termine sus 
sesiones esta semana, para qne los 
legisladores puedan disfrutas de va-
caciones hasta que empiece la legis-
latnra extraordinaria. 
NOTICIA E A R A 
Washington, Marzo 12 
Pícese que el Emperador Guiller-
mo piensa dirigir una declaración a 
Washington defendiendo la campaña 
submarina y pidiendo que los Esta-
dos Unidos no declaren la guerra a 
Alemania. 
UN RUEGO SEMIOFICIAL 
Washington, marzo 12. 
Semioficialmente se ha formulado 
el ruego a todos los americanos, de 
que traten de descubrir las estaciones 
Inalámbricas que tienen los alemanes 
ni territorio americano, pues serían 
de gran ventaja para Alemania recl-
l i r Informes trasmitidos por estas 
frentes ocultas. 
I G L E S I A S B A T I O . . , 
(Viene de la primera). 
E l capitán Naya, desde Camajuaní, 
dice: Acaba de presentarse en esta 
comandancia el alzado Emiliano Ro-
dríguez que ingresó en Cunajanabo y 
estaba en la partida le Llerena. 
E l capitán Naya, desde Camajuaní, 
dice: Acaba de presentarse en esta 
Comandancia el alzado Abelardo Mon 
teagudo y perteneciente a la partida 
•̂ el General Delgado. 
LA CRUZ ROJA E N ACCION 
Con esta fecha se ha dirigido por 
la Secretaría General a los Comités 
de la Cruz Roja en Santiago de Cu-
ba, Guantánamo, Sagua de Tánamo, 
Mayarí, L a Gloria, Bayamo, Tunas 
de Zaza, Songo, Ranchuelo, Clenfue-
gos, Remedios y Meses en siguiente 
telegrama: 
"Señor Presidente Comité Munici-
pal Cruz Roja.—Dado acontecimien-
tos actuales y finalidad Cruz Roja 
ruego ponga actividad ese Comité 
cumpliendo fines humanitarios. In-
forme resultado gestiones.—Sánchez 
Fuentes, Secretario General". 
GRUPO BATIDO T DISPERSO 
E l coronel Collado desde Sanctl 
Spíritus dice: por esta vía me dice 
ei teniente Merzquiez, destacado en 
el Central "'Mapos", que sostuvo fue-
go en la madrugada de hoy con gru-
pos de alzados en la finca "Yagua", 
destruyéndole el campamento, dis-
persándolos y ocupándole un caballo 
del Estado con montura. 
ENCUENTBO EN CAMAJUAM 
E l capitán Naya desde Camajuaní 
dice: En recorrido que hicieron las 
fuerzas de mi mando a las órdenes 
del capitán Domingo Figueroa, tuvo 
encuentro con una partida de 25 
hombres dispersándolos y ocupándo^ 
les cinco caballos, de los cuatres tres 
equipados y varios objetos pertene-
cientes a la Guardia Rural y otros 
que supongo sean cogidos por ellos 
anteriormente a pacíficos. 
— E l capitán de la Milicia Nacional 
H. de la Rosa, da cuenta de haber 
sostenido fuego con un grupo de al-
zados en Quebados de Güines, sin 
novedad. 
MAS PRESENTACIONES 
Hoy han hecho su presentación al 
segundo teniente Ajurla, de la Mili-
cia, en Encrucijada, los morenos E n -
sebio Goniález y José Rodríguez, per-
tenecientes a la partida de Llerena, 
presentando dos machetes dee traba-
jo, quedando ambos en libertad. 
Hoy ha hecho su presentación al 
capitán de MMlciaa Naya, de Cama-
juaní. el alzado Pedro Salas, sin ar-
mas ni caballo, procedente de la par-
tida de Nemesio Ariosa. 
CAPTURA D E UN ALZADO 
E l coronel Rasco, desde Pinar del 
Rio dice: Hoy fuerzas del Ejército 
en la carretera de Cayajabos detuvie-
ron a Francisco Rodríguez Ondarce, 
que se encontraba alzado y pertene-
cía a la partida de Baldomcro Acos-
tó, a la que se había Incorporado el 
1* de Febrero. 
DOS T A L E S D E L " E J E R C I T O CONS-
TITUCIONAL." 
Los expertos de la policía nacional 
Alberto Piedra y Cándido F . Fernán-
dez, encontrándose hoy en el café 
"Arena Vedado," entablaron conver-
oación con Laureano González, de 
España, de 24 años, vecino de Cama-
Casa de Préstamos 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M ! N A " 
BERNAZA 6. i 
AL LADO DE L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un interés muy. 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y pianos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-63&3 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intr ínseco y a bajo 
interés , lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
güey y residente accidentalmente en 
el Hotel Jerezano, en esta ciudad. 
González, en el curso de la conver-
p.ación mostró a los expertos dos re-
cibos ascendentes a la suma de $367 
pesos con 30 centovos, Importe do 
mercancías que suminsltró a los al-
zados en Camagiley. 
Los rebeldes le dieron dos vales, 
uno por la cantidad de $172.30 y 
otro $205. 
E l vale dice así: 
Ejército Constitucional. Camagiley. 
"República de Cuba. 
Jefatura. 
Vale a favor de Pedro Pérez Allí, 
por efectos facilitados al capitán 
Cuartel Maestre, según comprobante 
a la vista, que importa la cantidad de 
$205 tomado para uso y necesidad de 
las fuerzas del ejército Constitucional 
de Cuba, que serán reintegrados a su 
debido tiempo. 
Cuartel general de Camagiley, a 21 
de febrero de 1917. 
P. O. Gustavo Caballero. 
General Jefe de la Plaza. 
Firmado: M. Guillen. 
Coronel B. M." 
E l recibo tiene un sello que dice: 
"Ejército Constitucional. Cuartel 
General. Jefe de despacho. Cama-
giley." 
Con el acta levantada se dió cuenta 
al señor Juez Especial. 
EN L I B E B T A D . 
Rafael Gran, hijo del alcalde de 
Güines, y Hermenegildo Jiménez, fue 
ron puestos en libertad. 
E L FOTOFBAGO D E L PBESIDIO 
E l detective Donato Cubas cum-
pliendo indicaciones de un telegra-
ma del jefe de las fuerzas destacadas 
en Consolación del Sur, detuvo a Fé-
lix Hernández Ramos, fotógrafo del 
Presidio. 
Se le acusa de haber desertado de 
las milicias el día 3 del actual. 
ARMAS Y CAPSULAS OCUPADAS 
E l cabo del Ejército Eladio F a -
bián Cruz, entregó esta mañana en el 
Juzgado Especial,' cuatro tercerolas 
y ochenta cápsulas que ocupó al pie 
do una cerca en San José de las L a -
Jas. 
VIGILANTES ACUSADOS 
E l Juez Correccional de la Segun-
da Sección, acompañado del Secre-
tario del Juzgado ofreció esta mañana 
ei procedimiento al señor Presidente, 
en causa que Instruye por injurias a 
fu autoridad, contra los vigilantes de 
Policía Apolinar Alfonso, Arturo Gál-
\ t z y Eduardo Valdés. 
E l señor Presidente eligió la vía 
correccional 
"148 TRANSfERfNCIAS" 
PAGO $40-00 POR CADA CARGA-
R E M E 
SORTEO 268 DE 20 DE MARZO 

















































































¡Londres, 60 djv. . 4.74% 4.73 V. 
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¡Florín holandés. . 42% 
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J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas,, a $20.00 quin-
tal 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$21.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $21.26 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $23.26 quintal 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
fl*te, para embarqu* 
compradores á 4J?̂  6,1 et». 1 
to precio se vendí! Ceatavo¡ SI 
para embarcar en ear0n W 
té -Ademas la F e d e r a f ^ ^ J 
sacos de azúcar de v ^DMN 
le llegar la semanaVen^eK 
centavos en tanto ' C ^ í l 
dor pagó 4.5116 Cenq^ Un J l 
faces de azúcar de S ! 0 » ^ 
la semana entrante ' ^ í ^ J 
E l mercado local Í U 
em que se diera a conl ayeN 
guna. Lonocer V(J 
Hasta una simple fracción envío a 
toda la República siempre que acom-
pañando al pedido venga el corres-
pondiente franqueo. 
Pago billetes premiados sin des-
cuento alguno. 
Billetes en todas cantidades. 
Trocadoro, 68. Teléfono A-4192. 
MANUEL GARCIA 
C1736 In.-9mz. 
¿BALDOMERO PRISIONERO? NADA 
SE SABE O F I C L i L M E N T E 
Con motivo de que Insistentemente 
viene circulando el rumor de que Bal-
domcro Acosta había sido hecho pri-
sionero, uno de nuestros reporters le 
interrogó acerca del caao al doctor 
Montoro, Secretario de la Presiden-
cia, quien después de preguntarlo al 
tenor Presidente, nos manifestó que 
hasta ese momento nada oficial se 
sabía del particular. 
P u r a R e g l a 
E l Alcalde de Regla se entrevistó 
esta mañana con el Secretarlo de 
Gobernación gestionando se le con-
ceda un crédito de selsclemos pesos 
para satisfacer los gastes de las elec-
ciones últimamente celebradas en 
aquella localidad. 
C A M B I O S 
E l mercado cerró inactivo y con 
{recios nominales, cotizándose: 
Comer» 
clantes Banqueros 
Londres, 3 djv. 4.77% 4.76 V. 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
S E E S P E R A N 
Marzo: 
12 Americano Olivette, Tampa y 
escalas. 
12 Americano J , R . Parrott, Key 
West. 
12 Americano Chalmette, Nueva 
Orleans. 
13 Americano Limón, Boston. 
1" Americano Governor Cobb. 
13 Americano J . R . Parrott, Key 
West. 
14 Americano Mlaml, Tampa v 
KKey West. 
14 Americano Tenadores, N. York 




13 Americano Limón, para Puerto 
Limón. 
13 Americano Esperanza, Nueva 
York. 
14 Americano Monterrey, Vera-
cruz. 
14 Americano Turrialba, Puerto 
Limón y escalas. 
15 Americano Tenadores, Cristó-
bal y escalas. 
17 Americano Chalmette, Nueva 
Orleans. 
Í7 Americano Saratoga, New York. 
17 Americano Abangarez, Nueva 
Orleans. 
BEL MERCAN M E R O 
NEW Y O R K 
E l mercado americano continuó 
firme durante el día de ayer, con po-
cas ofertas a 4.112 centavos costo y 
C o l e g i o d e ^ o r r e d , 
COTIZACIOJi O í J c ^ 
Banqne 
I/ondres, 2 d'v. 
landres, 60 d|v* i 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 dlv. 
E . Unidos . . . *. 
España, 3 djv . 
Florín holandés. 
Descuento papel 










Azúcar centrífuga de 
larlzaclón 96, en a l m a c é r ^ ) 
esta ciudad Dará i r e ^ í n S 
3.67 centavos oro nacional l ^ ' 
cano la libra. 
Azúcar de miel. polariZaci6n 
ra a exportación, 2.93 centav!' 
nacional o americano la libra 
Señores notarios de turno 
Para cambios: Francisco v 6 
Para intervenir la cotización?! 
de la Bolsa Privada: Dieeo L 
y Pedro A. Molino. 
Habana, marzo 10 de 1917 
Jacobo Patterson, Síndico pr^ 
te.—M. Casquero, Secretario 
dor. 
Secretario ParticiÚ 
E l secretario de Estado, doctor 1 
blo Desvernlne, ha designado 
que desempeñe el cargo da Secrei 
particular, mientras dure la liceta 
que se le ha concedido al señor j» 
A. Solbrg, al oficial de la Secre 
s«ñor José T. Plmentel. 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO! 
L A MARINA 
• i 
Una visita a la Exposición de fialiano, 63, es ventajosa para los que quieren tener un hogar confortable 
ffl 
N E V E R A B O H N S Y P H O N 
—Mira qué buena es esta n evera. Todo cabe en ella con per-
fecta comodidad. 
— Y parece muy fácil de limpiar. 
—Ya lo creo. Precisamente se recomiendan por lo higiénicas. 
—¿Gastan mucho hielo? 
—Menos que las otras. 
—¿Pues entonces son una ganga? 
—Eso mismo digo yo. 
— Y yo. 
—¿Quién las vende en la Habana? 
— L a casa Taboada y Rodríguez, calle de Cienfuegos, núme-
ros 9 y 11, y en su Salón Exposición de Galiano, 63. 
—¿Cómo se llaman? 
—Neveras o Refrigeradores Bobn Syphon. 
—Gracias, Matilde. 
—De nada. . . 
Un filtro higiénico es la base de una buena salud. 
Esta es una verdad que no deben olvidar los je-
fes de familia. 
Sobre todo los qne tienen hijos pequeños. 
El filtro "HYGEIA" le garantiza la sufidek. 
cantidad de agua perfectamente depurada de sustan-
/ das nodvas y libre de gérmenes* 
Hay para industrias, establecimientos y casas 
de familia. 
Entre ellos está el que le conviene. 
r Esta mesa se recomienda por todos conceptos y está llamada 
a reemplazar en las cocinas a las antiguas de madera. La limpie-
za más escrupulosa debe reinar en donde se prepara la comida y 
esto solo puede obtenerse con útiles de cristal y hierro aporce-
lanado. 
Pida que se la enseñen en el Salón Exposición de los señores 
Taboada y Rodríguez, Galiano, número 63. 
En cuanto la vea pedirá una. Vale mucho más de lo qne 
cuesta 
B e a v e r B o a r d , m a t e r i a l e x c e l e n t e p a r a 
t o d a c l a s e d e d e c o r a c i o n e s . N o m á s c t r i 
t e c h o s d e m a d e r a n i a n t i h i g i é n i c o s . 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
Taboada y Rodríguez. Efectos Sanitarios en general. Cienfuegos. 9 y IL-Tei. A-288/ 
V i s i t e n u e s t r o S a l ó n d e E x p o s i c i ó n : G A L I A N O , 6 3 
C1792 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f t T r o D 
